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PERIODICO OFICIAL D E L AI E R O D I LA HABANA. 
m m u i M m % i m m 
D I A H 1 0 O H L A I C Á B I Ñ A . 
Ai. DIAKTO WK )0A MARINA. 
Habaim. 
Lóndres, 17 (íe mareo, á las } 
0 (íe Za íaríic. \ 
E l mercado do a z ú c a r do remola-
cha rige fijo, y s in v a r i a c i ó n en los 
precios. 
Nueva York, Y! de marzo, á las 
7 de la noche. 
L a Junta de Comercio do T a m p a 
niega lo asegurado por algunos pe-
r i ó d i c o s respecto de que el C ó n s u l 
de E s p a ñ a en Cayo-Hueso hubisise 
tomado parto en la e x p u l s i ó n de los 
tros alborotadores. 
T si I M n n j k M A . 15 n n W O T . 
Nmvrr York, 18 de mareo, á las ) 
9 ?/ «10 ms. AA la mañana \ 
So han salvado 1 ,200 sacos de 
a z ú c a r del cargamento de l a goleta 
Grace Bradlcy. 
Vieita, 18 (te mareo, á la 
10 de la mañana. 
Xia a l ianza pactada entre A l e m a -
nia, I ta l i a y A u s t r i a ha sido hecha 
con el objeto de formar un grupo 
que pueda contener á los que traten 
do perturbar la paz. 
San Tetershurgo. 18 de mareo, á las ) 
11 ?/ 5 ms. de la mañana \ 
D í c e s e semi-oficialmente qtie los 
arrestados con motivo del complot 
del domingo, son en s'a mayor parte 
estudiantes, y entre ellos figura tam-
b i é n una mujer. 
Roma, 1S <ic mareo, á las ) 
l l y 50 ms. de la mañana. \ 
E l ú l t i m o consistorio celebrado 
por S u Santidad ha sido solemnlei-
mo. 
L o s cardenales dieron la investi-
dura á los arzobispos y obispos que 
habian sido preconizados en él . 
Nueva York, 18 de mareo, á las ) 
12 del día S 
Se h a n sentido temblores de tie-
r r a enChar les ton y enSummexvil le-
E n Búff alo h a ocurrido un gran in-
cendio en un hotel. Perec ieron va-
r i a s personas y es considerable el 
n ú m e r o do heridos. 
San Petersburgo, 18 de mareo, á las t 
12 y 25 ms. del dia s 
L a p o l i c í a ha recibido informes de 
que i n m e n s a s agrupaciones do ni-
hi l istas se ha l lan dispuestas á lan-
zarse á la lucha prontamente. 
Nueva ifoWi;, marzo /; ' , d Ion 
de la tarde. 
Oazaw í i spañoJa» , á $ir»-75. 
liwcuento pni)ol rommiínl, ttt) d i v . , h](¡ 6 
r>!,¿ por 100. 
<')X!nb3o<t sobrpi Ltfadrfw, «10 ú f v , (híinqnoros) 
l i U m sobre IlarÍH, 00 dir. (hnn<iuoro9) A 5 
L-aucos 22!^ ota. 
Bdem sobre lüambarpro, 60 «liv. (banqnfiroí;; 
<í 95H' 
ti«niÁ rtigtotra.ñ<m de los Estadoo-ünldoS) 4 
por 100, .1 128^ ex-lnter^. 
r ífltríí'usas u. 10, pol. JK{, (í Slti-
( «ntríl'ng'as, costo yació, 53 25(82 A 2 H0i;i2. 
Kegrnlar á buen rcíluo, 4 OjlG A 4 l l i lO. 
^Kdcar de miel, 4 ñ 4 5jl0. 
IJI increado ipiieto ylos pretlos sin varia-
ción. 
SIíclc» uno vas, & 10, 
nTant«.*ia (WIlcox) en tercerolas) & 7.5>0. 
L6ndrest marzo 17, 
ABdcav de remolaeba, KMO. 
Ajstícar ceutrílU^a, pol. 1>0, 12l6, 
Idem regalar rofluo, 10i0 d 
(.'ousolidados, á 101 7(10 ex-lntorós. 
Cuatro por denlo español, 645á ex-enpon. 
Utíscucufo, BAnco do tnglaterñii 'il<¿ por 
t'ari», marzo 17, 
Bent». 'i por 100, A 80 fr. SOcts. ex-ínterés. 
i - l i tó #i-vJu7Hfi i t¿ 6a r#pro i j í in>*e»* 
o» í # . t^trjritt» qUi> vnteoeiien, con awa-
igto tu' HrtíMüo o t 'dé la Ley «M FfwA*» 
i - o ü z á á m i t i k [ a Bolsa Oticlisi 
el dia 18 da mareo de 18S7. 
O H O i Abrid A 228^ por «0» j 
om. ] Olerra dé 22$)¿ A 288^ 
IIOSTOOS i''iri5ílj{;<>K. 
KWM.» 3 por 100 ui'oréa v 
ono ú <i ^.inortlzaoion 
anaal ex-ouuot) 
Idem, id. y 2 id 
Idotnde mnalídados 
Jlillot.es hipotecarlos dol 
'í/etioro de la Ifda de C u -
ba 
Bonos dol Tesoro do Puer-
tu-Rioo 
JBonos dol AymUámien-
Bario*. íC <u-.~,'¡', in í^hi 
•le Onbft ^T-A9 -
Bauco Imlaatrial 
Bunco y Compañía de A l -
TOftcenc» do Upela y del 
Comercio ex-d? 
Banco AgHcolu 
Compafiía do Almacene» 
de Depdattd de Sania 
Catalina ««.< 
Caja de Ahorros, DoscuBn-
«•08 y Depósitos de Ja 
llábana 
Crédito TBrritori.il í í ipo-
(•ocario do la Isla do 
Cuba 
Kraproeíi de Fomento y 
Navogac.ion del Sur 
Priniora Compafiía de Va-
poro.D de !-i Babia 
Compafiía do AJ?1*<wí,w 
<le Ílac9inía<!^3 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la [la-
basa . . . . 
Compafiía K3pai!\ola de 
Alambrado de Gaa 
Compañía C u b a n a do 
Alumbrado do Oaa 
Compafiía Kspafíola de 
Alumbrado Jo Or.i do 
Matanzas 
Nueva Compañía de Ona 
de la Habana 
Compañía de Caninoí da 
Hierro de la Habaun 
Compañía de Canjinoí" de 
Hierro de Matanzas ¡i 
Sabanilla cx-d? 
Compañía de Curüiuos do 
Hierro de C/írdecas y 
Júoaro 
Compafiía de Caminod do 
Hierro de Cienfuesos á 
Villaolara 
Compara de Caiuiaos de 
Hierro da S a g u s la 
Grande 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Caibarion & 
Sancti-Spírir™ 
Compafiía del Perrooarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos dé 
Hierro de la B&hía de la 
Habanaá Matanzas.. . . . . . . . 
Compañía del Porrooarrll 
Urbano r, 
Perrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Beíineí-U Je Cárú^i.af 
Ingenio "Ceutral iiadaii-
cion" 
LU ü 
62 
50 
30 P 
34 i D 
20 
V P 
O B L I G A C I O N B g . 
Dol Crédito TerHtcrial K . -
potooario de íü l;;la «¡e 
Cuba „ , 
Cédulas Hipotecaria. a¡ ¡5 
por 100interés anual . . . , 
ÍdD<u J ^ Ion Almacenes de 
Sania Culdina con el 6 
porlOOiAt«r<«anBia.M. « . B . « . . . . , B . . a . i g « 
COTIZACIONES 
A L E M A N I A . 
Camhlom, 
( 3 á 6 p8 B- oro espa-
U S P A Ñ A < Rol, según plaza, f»-
( cha y cantidad. 
! N ^ A ™ ^ rtíañVf fedTv0 
4̂  á r bg P. , oro ea-
^UANCIA J pañol, 460 dp. 
pañol, á 3 dp. 
8i á 4 pg P. oro en-
pafiol, ¿ 6 0 div. 
pgP.,oroe^-
^ J ^ l ' f g ' p . , oro 
icpañol, adiv. 
b - j l B i m i M K R C A N - | 6 ^ P j , oro * 
Mercado nacional. 
A.r-UCARW8, 
Blanco, treaM de Dorosne y 
Ililljen», baJo á regular.. . . 
'.'«etn, idem, idem, i d m , CViV-
no á Huporldr..„-.. 
Idem, ifea», iuom, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
ndmeró 8 á 9 (T. H.) 
ídem buetio á superior, núma-
r o l ü á 11( idem . . . i 
(Jucbrado inferior A tSJ'álar, 
nfiniriro 12 á Í4 , idem 
idem bueno, n? 15 á 1 6 i d . . . . 
(dem superior, n? 17 á l 8 id . . 
Mf.in 0"! • ••• n" 10 4 90 id 
Mercado extranjero. 
OKNTBIFUOA» DB GUARAPO. 
Pnlariyaoion 94 á 96. Sacos: de 4} á 4í reales 
uro arrub».: bocoyes de 1J 4 4i reales oro «rroha, s-, -
gnn nímoro. 
(S7JT0AR r>K MIHU 
Polarización 86 & 90. Do 3i á 3 ¡ r». oro arroba, según 
envano y udmero. 
VZIIOAR MABOABADO 
Común 4 regular refluo. Polí,riíftCidh 86 6 90. Do 
31 á SJ rs. oro arroba-k 
OONOEKIRADO. 
N'omlnal. 
S e ñ o r e a Corredores do aeranna 
DB C A M B I O S . — D . José Soto Navarro. 
OK K U C T O K . — D . José Costa y D . Miguel Co-
rnelia, auxiliar de corredor. 
Bs copia.—Habana, 18 de marzo de 188?.—El Sln-
Hno inlorino. M. iVií/ícs. 
NOTICIAS W V A L O R E S " 
Nomin») 
O R O 
del cuíío espaílol. 
\ Abrid A 228 por 100 j 
cerrdde22814A228^ 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g intorí« y uno de 
amortizacidü anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro do la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bi 
Bonos dol Ayuntamiento.... 
ACCIOÑIÍS. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Indnstrial 
Banco y Compañía de Almace-
nos do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . 
Caja de Aborros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa Je Fomento y Nave 
marión del Sur , 
Primera Compañía de Vapores 
de la Babia 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Dopósito de la Habana.. . 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Oas 
Compañía Española de Alum -
brado do (ías de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Arae 
rirana Consolidada 
Compafiía de Caminos do Hie-
rro de la Habana , 
Compafií?, do Caminos de Hie-
rro do Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclnra.. . 
Conipañia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien í Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste .• 
Compañía do Caminos do Hie-
rro do la Habana á Matanzas. 
Compafiía dol Ferrocarril Ur-
bano 
Korrocarril del Cobre 
«ferrocarril de Cuba 
Uefineria do Cárdenas 
Ingenio "Contra! Redenoion".. 
O Ü U G A C I O N S » . 
Del Crédito Torritorial Hipóte-
Murió da la lula de C u b a . . . . 
Códulas Uipotecarias a! 0 p5g 
¡ntoró? anual > 
i t'jü' lu roi Vnnccenes de Santa 
C u - i i ,, .¡«n «16 pg interés 
Compradores Vend'.' 
32i á 33 valor. 
44 i & 47 valor. 
32} á 33i valor. 
12J á 13; P 
69 á 64 D 
13 J & 13 ex-í 
75 á 65 D 
85 á 99 
98 
46 6. 44 
70 á 67 
63 á 621 
40 & 38 
64 i 
Ttti á 681 
60i á 592 
30i á 30 
lí»é á '20 
38 6 37 
l ü j 6 10 
7 á 5 
85 á 81 
27i á 261 
90 
94 á 90 
5 á 8 
7ñ 
85 D 
Uubixtm. 18 dp marzo do lv^7 
A.po8ta'dero dp la Habana.—CeinaMAnoia 
General de Marina—Sccretaila do cau-
í). Aliizuel M.'uijon y Gil do Alieuza, con-
tra ahnii ante de la Armada y CoíDAudanté 
General de Marina de esto Apoftadmicic. 
De acuerdo con c! llinic. Sr. Auditor Ge-
noral y do cate Apoetadoo D. Juan Miguel 
Horrera y Orne, he dispuesto que la visita 
general do pi'í'soa Piijetnp á la .jin ifidu cion 
ile MHIÍÍÜI y que debe preceder A la 8<-ma-
liu ruâ vur, cniifornie á la k;y, tenga lugar t i 
mlércúles treinta del con ienie mef», erope-
zandod jae n e m de la maruma por el Pon-
tón "lloruan Cortés", y lerroimimlola en 
la ( árecl públjoa do est-i capilal. Dése cc-
uocimionto alas Comandancias de Marina 
do las provincias y á las Ayudantías de IOP 
distritos en que existan pirfot-: publíqucse 
en la "Gaceta Ofkial" y DIARIO DE LA 
MAKTXA, para general conecimiento. 
I[abana quince de, maizo da mil o'jcbo-
cionton ochenta y siete.—Mignd Manjon — 
.Juan Miguel Tlerrera.—Ante mi—Luis Cá-
novas. 
lis copia del auto superior de la visita 
general do presos. 
Habana marzo l(i de .1887.—El Secreta-
no de causas, 
Luis Cánovas. 
L E Í DE ENJUICIAMIENTO MILITAR 
Tratado primero. 
D I S P O S I C I O N E S C E N E R A L E S . 
( Conlhiúa. ) 
3? Si acordare la inbibicion y fuero «Ssla á favor de 
Autoridad judicial líe Guerra y ¡Marina, remitirá al 
i tiinirento dentn» do las primerus veinticuatro horas 
las diligencias quu hubiere practicado; pero si la inhi-
bición fuero á favor de Juez 6 Tribunal cuyo mperior 
i.o sea el Consejo de (luerra y Marina, consultará 
con óste lu provideiicia v re'Dijtirá las diligencias á las 
vointictlátro horas<Í0 haber recibido la apiobaeion. 
Si acordare sontener su competencia, eontesta-
rá al requirentc dentro Uo vcinlicuatro horas, expo-
niendo las razones en que la funde y acompañando 
cópiu del dictámtn Fiscal. 
51.1 E n el caso en que deba soideucr la competen-
cia por haber revocado el Consejo Supremo la provi-
dencia do inhibición, oído de nuevo el Fiscal por el 
mismo término fio vcinlicuatro horas, procederá en 
la forma previ.iiida en el párrafo anterior. 
Art. 83. E l i equirenle recibida la contestación ne-
gativa de inhibición, oirá ul Miuisttrio liscal por lér-
mino de veinticuatro horas y en otro igual plazo re-
BOITCHI si ini>b.£e en la competencia ó se aparta de 
ella. 
Fu uno y otro caso i bsenará respectivamente lo 
establecido en las reglas del art. 32. 
Art. 34. IMI las competencias negativas se obser-
varán los mismos procedimientos señalados cu el 
art. 32. 
Art. 35. Recibidos f u el Consejo Supremo de Gue-
rra y Miirina los expedientes de competencia para su 
resolución, e.e pasarán á informe de los fiscales por 
término de dos días á cada uno, y el Tribuna!, devuel-
tos que sean, resolverá dentro de los tres días siguien-
tes, y lemitirá illa Autoridad judicial á quien declare 
cumpettiiito todjs las aetuacioues, poniendo lo resuel-
to en conocimiento de la otra. 
Art. 3*i. Las actuaciones practicadas por los Jue-
ces declarados incompetentes serán válidas sin necesi-
dad do proceder á ku ratificación. 
Art. 37. Los incidentes de competencia que se sus-
citen en las pruvinciasde Ultramar con Jueces ó Tri • 
bnnale* que no s-an de Guerra y Marina, se decidirán 
por el Tnbulmnal establecido en Real Decreto de 4 de 
Noviembre de 1879, «i por el que en lo sucesivo se e.ír 
fahlezca. 
Los que se íusüiten en dichas provincias entre las 
jurisdicciones de Guerra y Marina se 'someterán á un 
Tiibiin;.! que se formará al efecto, compuesto del C a -
pitán general respectivo. Presidente, el Comandante 
general del Apostadero, 6 en su defecto la Autoridad 
más caractemada de Marina, el Fiscal de la Audien-
cia y los Auditores de Guerra y Marina. 
Art. 38. E l Auditor más moderno actuará como 
Vocal-Secretario. L a providencia del Tribunal será 
inapelable. Con testimonio de 1M que se dicte se re-
mil Irá ¡i las u t naciones á la Autoridad declarada com-
petí y se pondrá lo acordado cu conocimiento de 
la otr.i. 
E1 oxpedlcute de competencia so aiohivará en la 
Capitanía General. 
(tie conlinmráj 
COMANDANCIA GENKIÍAI. 1>K I,A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I t R N O M i l i I T Alt D E L A l ' I .AZA. 
A N U N C I O . 
E l vec'no de esta Capiial, D. José Rojas, cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en la Secreta-
ria de este Gobierno Militar, sita en los Pabellones 
del Cuartel de la Fuerza, cou objeto de enterarle de 
K.ú asunto que le concierne. 
Habana, 16 de Marzo de 1*87.—De O. de S. E . , E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-18 
COMANDANCIA G E N E R A L . D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
iíl soldado licenciado del disuelto batallón cazado-
res do Baza Miuiiiot Fernández Penabad, se servirá 
preseutafso en la Secretaria de ests Gobierno Militar, 
sita en los pabelioues del cuattelde laFuerza, con ob-
jeto de hacerle entrega de uuos decuxneutbs quo le con-
ciornen. 
Habana. 11 de marzo de 1887.—De O. de S. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario; P'aUpe de P-rfá. 
3-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E LA P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l coldafie licenciado del primer batallón del disuel-
to regimiento infantería de la Corona Antonio Gómez 
Alvarez, cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarso en la Secretaría de este Gobierno Militar, sita en 
los pabellones de e»te cuartel de la fuerza, con objeto 
de hacerle entrega <lc unos documentos que lo perte-
necen. 
Habana, 11 de marzo da 1887.—De O. de S. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario, Felpe de Peña. 
3-16 
COMANDANCIA GENK11AI. D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Üecrvtaría.—Anúfinn: 
Hahiomlo Baltaú en lu d a c i a de hoy el anuncio en 
virtud del cual se convoca á coueurso para la adquisi-
ción de materiales por valor de $2.336'5$, con destino 
á la composición de dos calderas del taller de maqui-
naria del Arsenal, y terminando por tanto en 20 del 
presente el plazo de los diez dias á que se refiere el 
expresado anuncio, el cual resulta ser festivo, se hace 
saber al público que dicho acto tendrá lugar el siguien-
te 21, hora de la una de 'a Urde, en que estará cons-
tituida la Excma. Junta Económica del Apostadero 
para atender las proposicioiies.que se presenten 
Habana, 10 de Marzo de 1887.—Pelayo Pedemonle. 
3-12 
V O L U N T A R I O S D E L A U ARANA. 
P R I M E R BATALLON D E C A Z A D O R E S . 
Igooráudose el paradero de los voluntarios de la 
Compafiía Tiradores de esto Uatallon que á continua-
ción se expresan, se les llama por m.edio del presente 
anuncio, á fia de que en el leanino de diez dias, con-
tados desdó la fechado su publicación, se presenten cu 
esta oficina, Egido 2, en la inteligoncia de que si no lo 
verifican, serán propuestos para la bya. 
D. Luciano Astoviza Dubarau. 
. . Baltasar Cué Fernández. 
. . José Fernández Fernández. 
Antonio Fcrrorc-s Martínez. 
. . Juan Martí Ortall. 
. . Agustín Cacabe Urogá. 
Kamon Pérez Carrefm 
.. Francisco Polanco Valliciergo. 
Habana. 12 de Marzo de 1887.—El Coronel T. C. 
2'.' Jefe, Francisco Autráií . 3-15 
H O S P I T A L M I L I T A R D E L P R I N C I P E . 
D I R E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . — • A N U N C I O . 
Habiendo sido anulada por el Excmo. Sr. Capitán 
General en 15 de Febrero anterior la convocatoria 
celebrada en 27 de Diciembre último y en roimpli-
toiento de lo ordenado por dicha superior autoridacl en 
escrito de 16 de Febrero citado y estando sin contratar 
los arifeulos do víveres, bizcocbos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, crittal y vidrio, loza y barro, ho-
jalateria, carpintería ferreleríi y entierros de Jefes, 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
hospital durante i-l resto del año económico de 1886 
& 87; esta Dirección Administrativa ha acordado anun-
ciar una nueva eonvociitoria do proposiciones parti-
cala«es bajo los mismos precias, plj.zo y condiciones 
que la celebrada anteriormeiiie, teniendo en cuenta 
las rectificaciones practicadas últiniamcite en virtud 
de los reparo? ofrecidos, cuyo a'-to tendrá lugar en la 
oficina de la Dirección Administrativa de este hospi-
tal el 28 del actual, á las doco en pan'.o de su mañaua. 
Lo que se hace público para que las pereouas que 
desearen interesarse en la mUma, concurran á la hora 
y dia fijados ante el tribunal de subasta de este esta-
blecimiento, pudiendo hacerlo también desde este dia 
hasta «1 2S citado para su celebración, cim objeto de 
informarse de. los pin gos de condiciones v precios l i -
mites que han de legir en la convecaloi la, los cuales 
estarán de manifiesto en esta Dirección Administra-
tiva 4e ocho dé la niaíiaua á cuatro de la tarde diaria-
mente. 
Lo» autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobacicu de la supenoridad, estarán 
obligados á satisfacer á \a, Gacela OflciM y DIARIO 
DE T.A MAIMNA dé esta ciudud el importe de los anun-
cios que hubiesen insertado, haciéndolo del total ini-
porle si uno tolo verificase el sumioUtro do lodos los 
ramos y aprorrateo cutre los que tomaren parto en él 
si fuese por varios (i ramos separado r 
Habana 1» do marzo de, 1887.—El Director Admi-
nistrativo, Clemenlc Beatos. 
M o d e l o de proposiciones. 
D. N N , vecino ó del comercio de , cn-
terailo del pliego de condiciones y prei i.is límites para 
la contratación anunei ida en la fítircta Oftci'tl y DIA-
RIO m-: LA MARINA do esta ciudad del del su -
ministro de víveres y artículos de inmediato consumo, 
hielo, bizcochos y panetelas, gas, cristal y vidrio, loza 
y barro, forretrrí i, Carpíttiberia, hojalatería y entierros 
de S. S. Jefes. Oficiales y Herm inas de "la Caridad 
que ocurran en el iiospital müitarde eslaplaza, ofrece 
encargarse de lo<< expresados en t <1 ó (ales lotes á los 
prec os límites citados, con la ubaja del tanto por 
ciento en tal lote y runtito en tal otro, con sujeción á 
las eoiidii it-nes piibli-adüs y durante lo que resta de! 
ejercicio de 1;;M! -> 87; á cuto ef cío se acomp.iña eii 
garantía tanta- c:ri-as dó pago do depósito por tal y 
eual sumas corroépondientés á los lotes expresados. 
Fechay lirnui. 3Í03 10-1 ü 
f l l i i 
Cañonero Voaihn.—Coinioion Fiscal.—Du.s' HASÜEÍ 
NUÑK.Z BoÁjpo, aifOTÍi de navio de la Amada, 
de la dotación del expresado y fiscal de la causa 
que por primera desei'oion se instruye contra el 
marinero de segunda Juan Cablera y Hernández 
Por este mi tecero y úllimo edicto cito, Hamo y em-
plazo al marinero expresado para que en el término de 
diez ÚVAK se présense á dar .-¡i-de-cargos, y de no ve 
r (icario se le seguirá la pausa. D-ulo en la Habana 
á diez y seis de marzo de mi: ocliocientos ochenta y sir-
te.— Mim iiel Niiñez. 3-1!) 
A/yudtinHu de marina de Bahla-JTonda.—DON 
Jt'.sK CAN.M.KS DI; I,.V CASA ayudante milüarde 
marioade ene distrito.—Edicto. 
Hallándome instruyendo expedienté á consecuencia 
dfl i aufrngb ocaswnado en esfé distrito del balandro 
cip^ñoi Aniovi'i Jlabaitá, é ignuráudose el paradero 
y acia .1 residenc a.del tnirinero que fué de dicho ba -
landro liumado Ricardo García, y á fin de dar una de 
clara iou en el mencionado expediente, se cita, llama y 
emplaza por nsl-e medio y término do diez dias á con -
tar derde lu pr'trera publicación pu.na qm 
en e.tj liocaila sita » n este ptK'b'o, con I 
quiará la btien «ilmb iítraciun de iiísti 
resent -
óbse-
Bábift-
3-'8 
i/ ffctiAtauía del 
ni Fiscal.—DON 
ÍKZ. Teniente de 
eomiíion do esta 
ría de cdic'oy pregón 
Homla. marzo 1 l de 11-87.—./o.̂ f C 
Cumaiidancia wili lar de marina 
Puerto de la IlabaiuL.— Coniit 
MANUEL GON/.ALKZ V GUTIIJI 
Infantería de marina y fiscal el 
Cpraan dañóla, 
I'or esta mi tercera y llltiiuac 
y lérmino de cim-u dias, cito, llamo y emplazo, para 
que comparezcan en esta Fiscalía, sita en la Capitanía 
del Puerto, á D. Juan Chao, D. Luis Fernández y 
L). Manuel Pérez, los cuales ¡legaron á éste puerto, 
proi-edentes del de Cayo-Hueso, á bordo del vapor 
Whüury eti 19 do Agosto de 1886. 
llábana, f de msrzo de 18*7.—El Fiscal, Manuel 
G-ongálee. 3-11 
Aywlaotia de marina de Italiia Honda.—DON JOSÉ 
CANALES I>E LA CASA, ayudante militar de mari-
na del Distrito de B. lloLda,—Edicto. 
Hallándome instruyendo expedientt! do salvamento 
á consecuencia del naufragio del vivero español F l o -
rida, ocurrido á tres millas del E. de Punta L a Go-
bernadora, en of to Distr to, el dia 26 de Noviembre 
de 1886, y coa el fin de poder dar cumplimiento á una 
orden superior recaída en dicho espediente, é igno-
rándose el paradfro d • los individuos, D , Manuel C a -
rrillo Ojeda, Agustin Hodrigue^ y Acebedo, Luis E s -
pinosa y Rodríguez, Santiago Carrillo González, José. 
Miguel Acosta. José Perazá, patrón y tripulantes 
resfectivaniente de dicho vivero, se les cita por este, 
medio y término de 15 dias, para que por sí, ó por 
médfo de Apoderado debidamente autorizado, y bajo 
lis formalidades debidas, pasen á esta Fiscalía, á reoo-
g r sii> documentaciones, que consUn unidas á dicho 
expediento 
Babia Honda, Marzo 10 de ISÜl.—Josi Canales. 
3-15 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTEGUI, Juez de pri-
mera in-tancia del distrito de Guadalupe. 
Por el presente y á consecuencia de- loá ejecutivos 
que sigue D. José Cabrero Micr como cesionario de 
D ? Marta Elena de la Torre contra D . José María de 
la Torre sobre nesos, he scrir!la,,o nuevamente el dia 
veinte y cinco de abril próximo entrante, á las doce, 
en el Juzgado calle do Paula número diez, para el re-
mate de Lis tres quintas parles de las casas embarga-
das al ejeontado, situadas en la calle do la Amargura 
cincuenta y cuatro entre Habana y Compostela y su 
anexa Lamparilla veinte y siete v medio, tasadas en 
su totalidad en treinta y siete mil noveciébtós cuaren-
ta y cinco pesos ochentay un centavos, con las ad-
vertencias de que el título de dominio se halla de 
manifiesto cu la Esc ibanía del actuario para quesea 
examinado por los que quieran tomar parte en la su-
basta, que no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos teicios del avaluó con ei riíbijo dol veinte 
y cinco por cionto; y quo para tomar parte en la su-
basta habrá de consignarse prévamentc en la mesa 
del Juzgado ó en otro lugar destinado al efecto, el diez 
por ciento del valor que sirve de tino, sin cuyo requi 
sito no serán admitidos. Y para insertar en el DIARIO 
DE LA MARINA se libra el prd«énté. Habana quince 
de marzo de mil ochocientos ochenta y siete.—Ramón 
Mar ía de Araiztcgni —Ante mí, José García Teja-
da. 3^89 3-17 -
D E 
V A P O E B S D E T R A V E S Í A . 
SE ESPERAN. 
Marzo 19 Panamá: Nueva York. 
19 Whitney: Tampa, vía Ci;yo Hueso. 
32 City of Washington: Niieva York. 
22 Dee: Veracruz. 
34 Niágara: Nueva York. 
•M. HtiiiaioH: Puerto Klco. Pori - nn-Prinea, etc. 
. . 29 City ofAlexandria: Nueva York. 
. . 31 Saratoga: Nuera York. 
A L O R A N . 
M a m 19 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
19 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L. V'íüaverde: Colon y escala». 
3! .Wany:'.!» * : Si. Tbonjas y escalaiii 
22 City ol" Wasíiington: Yeracruz y escalan. 
22 Dee: Jamaica y escalas. 
24 San Márcos: Nueva York. 
26 Manhattan: Veracruz y escalas. 
30 Fauajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
«MI&IM. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mrz? ¡ÍH Al gonauta: (rn liataba.nól de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jucaro, Trinidad y 
Cienfuegos. 
24 Pasajes: Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz'.' 19 Adela: SagUa y Caibarieü. ¡. 
. . l!l Clara: Cárdeíian, Sa£ua y Caih.rien. 
. . lil Bahía Honda: San Cayetano y escalas. 
. . 19 M. L . Villavcrde: para Santiaeo de Cuba. 
. . 20 Gloria; (de Batabanó) para Cuba y escalas. 
22 Avilés-Nuevitas y Puerto-Padre. 
PI1KRT0 DK LA HABANA. 
17 
De Puerto-Rico y escalas en 12 dias, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ventura, trip. 44, tons. 386: con carga 
general á R. de Herrera.—Pasajeros l i 
D i a l ^ ' 
Hasta última hora no hubo.-
Dia l7; 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. anier. Masculle, ca-
pitán ttaulüli. ,. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtis. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. Boyer. 
• ovts8iíi©¿Wl i a pi6,ü-&jer»t 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A ou el vap. ame-
ricano Mascollc: 
Sres. D Federico Román y Sra-—Manuel Merino— 
Manuel Garoík—Tomás Pérez y 5 de familia—Isidro 
Casalens—A. G. M.Q Cook,, Sra. y sobrina—F, W . 
Palmer y sabría—Nelson W. Aldricb y Sra—John 
-Shermañ—Charles F . Mandersen y Sra—F. J . Bab-
cock—John H. Me A voy y Sra—George AV. Coburn 
y Sra—F. S. líobinson—¿Ira. E . L . Whitaker—W. 
F . Fiteh v Sra—O. H. Hyams y Sra—John S. Field. 
— E . A. Shedd—J. F . Peirce—M. A. Berdman—lohn 
Henderson—Horace Damels—Robert G a u l — A . F . 
Rice—Rafael A gusto—Sra. C. A. Hot chkiss é hijo— 
Lloyd S, Prlgce—J. Crprien—Sra. E . C. Richarson. 
—O. 8. Sn^itb—Gármen Sotabyan—Juan A. Camero. 
—Isabel Díaz—Francisco Travieso—Epifanía Gonzá-
l e z - J o s é Alfonso—Clara Pérez y 2 niños—José V a -
leyo—Pedro Basarte—Faustino Balloveras—A urelio 
Martínez—Teletlóro Malgrat—Federico Malgrat, se-
ñora y 5 hijos—Gil Abad—Eduardo Smyke—W. W. 
Ranson é íiija—M. C. Butler é hija—Agustin Orta— 
Inocencio Bester—Leopoldo Noalart—Narciso Fors— 
Eduardo Marin—Gabriel Adler—A. N. Bcckmlh— 
Ignacio Raijaireíi 
Para S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E en el 
vapor francés Saint Ocrtnain: 
Sres. D. Mariano Agudo—Juana del Castillo y 2 
niños—Fráncisco Verdeja—Conde de Rotliembonrg— 
Barón Frank—Hioólito Megret—Isabel Reguera— 
Antonio Flores—María G. Flores Estrada—Conde de 
Santovenia—Carlos Edelraann—Nicolás Eteinne— 
Rafael Moutoro—Rafael F . de Castro.—Miguel F i -
gueroa—Inocencio V a l d é s — H . García—Maximino 
González—Segundo González—Manuel Fernández— 
Ezequiel Arguden—Juan M. García—Leopoldo Ro-
dríguez—Pedro J . Sajo—Antonio Cuanda—José Fer-
nández—Cármen Sanz—Ramón Suárei—Eduardo 
Gvies—Agustin Fernández—Francisco ferdá—Lu-
ciano Longo—Pascual Arcute—Cef-áreo Valdés—Ma-
nuel .Toglar—Alejandro Valentí—Bernabé Cuevas— 
Angel Alvarez—Francisco Ambles—Gervasio Gon-
zález—Pedro Cuevellns—Manuel Suárez—Juan M. 
Casiañed'—Rosalía C. Castañeda—Domingo Diaz— 
José A. Moré—Pedro Carrultes—Ramón González— 
R Alvarez—Fortúnalo Alvarez—Juan Hurtado. 
—Manuel Pinera—José M. Martínez—Josefa Tellina 
é Ir ia - Ramiro Jiménez—Juan Abadie—Felipe Ro-
drícuez—Constantino Paucelet—Vicente Carrodeguas 
—Juan Martínez—Manuel García—Antonio García— 
Ramón Fernández—Francisco S. García—Susana F . 
Caine—Catalina Arbogust—Además, 47 de tránsito. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amor. Saratoga: 
Sres. D. Riohard A., Rigolou—Blanca Arcas—Syl-
vester G. BitliU—Alfredo Ettingen-T-j. S Shaüahan 
—Federico Biock—John B. Bniiuerd—Slella Irving 
John G, Campb-ll—Alice A. Block G. L . Lcwis, 
S-a y 2 niño-—Georgí Hriggs, Sra. é bija—Grace L . 
Hoffinann—Agusta Dyudo y criada—Fletcber Halper 
—Jule.s G Zegarde ifTiiesto Beilor, Srs. é hijo — 
JosephM. Avilos-Alfrod Lat-jli—CharlesP. Nicliols 
—Arthnr Pircy—Ramón V a l a — C h irlos M eeslzsh— 
Chas E . Coldrey. 
JESntradlas de cabotaje», 
Dia 18: 
De, Morrillo gol. Rosario, pat. Hernández: con 470 
.'-acos . izncsr . 
Sania Lucia gol. M? ftljl Círmen, pal. Pujol; (•> •? 
36 bocoyes azúcar y 60 caartcrolas miel. 
Guanes gol. Especulación, pat, Felicó: con 100 
caballos leña y "00 sacos eáscara mangle 
- — B a ñ e s gol. Josefa, pat. Gil: con 26 bocoyes azúcar 
y efectos. 
Siena Morena gol. Enriqueta, pal, Villalonga: 
con 9*3 «acos carbón. 
Sierra Morena gol. Habanera, pat, Menaya: con 
1,000 sacos carbón. 
Caibarien vap Clara, (••ipitan Urrlitibeacba: con 
1,016 sacos azúcar y efectos. 
Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel: cón 961) hoco-
ves azúcar. 2!» pipss aguardiente y efectos. 
Cuba v escalas vap. Manuela, cap. Ventura: con 
584 sacos maíz v efectos. 
Despachados d© cabotaje. 
Dia 18: 
Xo hubo. 
Bnqtues con rog'lstro ablaxto. 
Para Barcelona berg. eep. Püár, cap. Áísina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Filstfolfia gol. amer. John P.. Hamel Jr . , capi-
t'ii Fe.nuiraore, por H. B. Hamel y Cp. 
De! Breakwater gol. amer. Quaker City, capitán 
Me. Neilly: por Haileyy Cp, 
Montevideo berg. esp, Frasquita, f-a)), Sust: por 
Albe.rtí Powling y t'p. 
Del Breskwater bca. ing. Bessie Markbani. ca-
pitán Faidkney: por TTidalgo y Cp. 
— N u e v a York vap. anier. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Colon y chalas v«p. esp. M. U.. Villaverde, ca-
pitán Perales: por M. Calvo y Cpi 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M, Calvo y Cp, 
Nueva Orleaiis y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Hnos. 
Sug.'c.e.'í g.n3 h,an despachado. 
Para Nueva York v:>p. amer. Sara oga. cap Curtís: 
por Hid ilgo y Comp.: con .̂988 tercios tabaco; 
1.6^7,100 tabacos torcidos; 32,050 cajetillas ciga-
rro?; 2.3í'6 kilos picadura y efec'os. 
Mobila gol. aúier. Carl D, Lathrop, cap. Hilli por 
Duran y OpJ; on b.stre. 
Del Breakvater b.̂ a. amer. G-orgietta, capitán 
Forhes: (:or H-ai ley y Cp ; con ÍU) bocoyes y 72 
tercerolas m'el de. purga. 
Bta %ue6 qua han abierto registre hojr 
Para Del Bre knater b.Va. amer. Henry Nowell, ca-
pitan Presten: por R. Truflin y (.•!>. 
Puerto Rico y esc.ilas vap. esp. Manuela, capitán 
Ventura: por'R de Herrera. 
* 
Extracto de la carga de b u q u e » 
des-.pacbados. 
Tabaco tercio? 3.9K8 
Tabacos torcidos 1.667.100 
Cigarros caie.til'as 3¿ 050 
Picadura kilos 2.396 
Miel do purga bocoyes 710 
Idem tercerolas 72 
Foliasae corridas ©1 dia 1 7 de 
marzo. 
Azúcar cajas 3 
Azúcar sacos 
Tabaco tercios , 
Tabaco» torcidos 
Oúrarros cajetillas , 
Picadura kilos 
Miel do purgabocoyes... 
Idem tercerolas 
3.600 
1.371 
1.627.600 
1.725 
2.381 
70 
JbONJA DS VITEKES 
eetuadas el 18 de mareo 
ipc-
mías 
309 s. cafó Sa'itiago do Cuba 
rior ' $2U qtl. 
101) pipas vino Escofet Rdo. 
100 s. cafó Puerto-Rico corriente. 2̂2 qtl. 
500 sacos sal molida Torrevieja. . . . 12 rs. fanega. 
150 sacos arroz semilla corriente.. 6J rs. arr. 
100 cajas bacalao Noruega $X caja. 
100 quesos Patagrás !?28 qtl 
25 cajas quesos Flandes $31 qtl. 
200 tabales bacalao Halifax. 85^ qtl. 
300 pacas heno n[B $8£ ¿na. 
100 sacos arroz canillas iitieno ¡fj rs. arr. 
12 l'arriles jamones melocotón. . . $22í qtl. 
viiroi i mm 
imm mi 
L í n e a semanal entre la Habana y 
ITneva Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
do Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana les viérno? á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap, Staples viérnes Febr? 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
Baker 
Staples 
Baker 
Staplos 
Baker 
Staples 
Baker 
Marzo 
De Tampa salen diariamente trenes do ferrocarril 
para todos los puntos dol Norte y el Oosto. 
Bo Eíbaíten pasajeroa •.-carga, ademán do los puntos 
miba msneipnados, para San Francisco de California 
y «e ááii pañoletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle da caballerfa hasta 
as dos delu ¡arde, el día ite ítalida 
D e m á s nonuenorca Impondrán su» oongigr^tiirlos, 
L A W T O Ñ H E E M A W O S , Mercaderes 35. 
Ca 153 50-288 
N e w - Y o r l i T í a v ; i ? m a m i !>íí!XÍcftB 
t n í é l s t e a m « í n p l is ie . 
P a r a H ^ w - X o r k 
.Saldrá diroctamontoe'! 
sábado 19 de marzo á las 4 de ia tarde 
«I vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n Deaken. 
•idmite carga para todas partes y paa^Jaron 
Va míe, pontienoros i^opondrán un» ooniignatario», 
ATTA 3.?, W&VM* « C« 
i * 912 15M 
New-¥ork 
Plant Stesmship Líine 
8hcrt Sea Sloute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N K S C A L A E N C A Y O - H I T K S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
paerto eu el órden siguiente: 
M A 8 C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes Marzo U 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juóves 17 
W H I T N Í í y . . cap. Morgan. Sábado - 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnoa . . 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 24 
W H I T N F Y . . cap. Morgan. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Itanlon. Utines .- 28 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 91 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (férrccnrril ds la Florida) cuyos trenes están 
en corabinaclofa con Iris de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, próporoionandó viaje pdí tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T G N , W I L -
MINGTOÍÍ , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de lo» Estados-Cni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sa.nford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión cou las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guien, 
Inman, Norddentscher Lloyd, S, 8, C9. Hamburg-
Amerioan, Packet C9, Monárch y State, aeíiüe Ñueva 
York para los principales puertos de Europa, 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTOKT H E R M A N O S . 
.1. D . Hashagen, Agente del Este, 281 Broadway, 
Nueva York. 
o 237 26-19F 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés. 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOtt 
CRISTOBAL COLON, 
aaldr.-l fijamente el 30 de abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M a l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y Ca. 
3313 4 0 - H i M 
, H A B A M ANB 
M e x i c a n M a i l S t e a m HhiD í j i n a . 
Los yaporea de eata acroditoda línea 
C i t y ©f P ^ e b l a f 
capitán J . Deaken. 
C i t y o i .A l©^andr i a3 
capitán J . VV. Reynolds. 
capitán W. Retiág. 
M a n h a t t a n , 
capitán F . A. Steyens. 
Salen do l a H a b a n a todos lo?; s á b a -
dos á las cuatro de l a isaarde y de 
ÍTew»T6ÍS: todc-ís los jd&ves ¿i las 
torete de la t a r d é . 
entre N e w - T o r k y la Habana . 
S a l e n de H e v v - Y o r k . 
.VIA íí 11 ¡Vt t A N Marzo !', 
C I T Y OK P U E B L A .- 10 
C I T Y OK W A S H I N G T O N 17 
C I T Y OK A L E J A N D R I A 24 
S a l e n de l a H a b a n a . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . Marzo fi 
C I T Y O F A l . R X A N D R I A . . 12 
C I T Y O F l ' U E B I . A Ifl 
MANH A T T A N í . . 2fi 
NOTA. 
8e dan bolotaa de vU'.ie. por chtos vaporeó direotain«u-
ie á Cádiz, Oibraltur. Barcelona y Marsella, encoue-
Í on con los vapores imneoses que salen de New-York 
á mediados de cada mea, y H1 Havro por los vaporos qao 
salen todos los miórcoif.s. 
Se danniisajes por la libea de''Vapprt!« franceses (vía 
Burdeoü. hanta Madrid, en íl i /0 Currency, j bastaBar-
oeioiia en ííiá CUÍTOTIOV desdó PTew-YótK, y por los va-
pores de la linea WHITÉK S T A R (viñ Liverpool, 
:iaf>ta Madrid, móluso precio dol f6tfooétf\] cu $140 Cu -
iTency (iemie New-York. 
Comidas i la carta, servidas en raesas peuuefiu t>ii 
los vaporo* C I T Y O F P U E B L A , C1TV Oí-' A L S -
X A N D R i A j C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos esloí yapores, tan bien conocidos r.;i! ¡a rapi-
dez y seguridad de sus viajas, tienen oxceleutos como-
didadts p/,?.'.. pss^ieros, aaí como taralnoi) las mievriB 
i<ier,iia í olg.-iTiie*, en las cuales no se exporimgíitn tnc-
vhuionto ülguuo, pchaweoiendé «iompre liorizoolalee. 
Las cargas se reciben en ei imsello de Oaballeiia h»«-
•i la víspera del dia de !« aai* da, j Kf. admite caí 
'figlaterrrt, íiamhargo. 
Um, Havr^y ATObsres. sne 
Ra» cóturijptátwta* Obrep 
sr. it  rpo j.-ar» 
A nistc-rdani. liottor-
i UW? to .lUr 
V A F O B B S - C O B BEOB 
DK L A 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOE-OORREO 
capitán, D. J o s é M a r í a San Pedro. 
Saldrá para C A D I Z y BARCELONA ti 25 d» 
marzo llevando la correspondencia póMioa y da «Bolo. 
Admite paeajeios piara dielios puertos y carga para 
Cád'z, BnTcelona ( Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los blllotts 
de paiaje. 
Las pílizaa do o.aiga se firmarán por lop, oonsignata-
rtoa ántos do correrlas, sin cuyo reqnisilo dcnln nnlas. 
Recibe carga á bordo el dia 22. 
De más porménores impondrán sus conaigoaturk.» 
H. C A L V O Y C». O F I C I O S 28. 
1 n. 8 313-1K 
K h VJÍ- POR-CORREO 
oapitan D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá j ara F R O O H E S O y V E R A C R U 2 el 20 df 
marzo, á las 12 dol dia llevando la conespondeucia 
pública y de oüeio. 
Admite carga y j'usa.ieroti para diclioa puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consignat»-
riosántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 18. 
De más pormenores impondrán SAR oonsignatarios, 
M- C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
M. L . V I L L A V E R D E , 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuha, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, SnbD.nilla, 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe basta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para «sta línea 
como para tod as las demás, b;t.jo i a cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de marzo de 1887. 
M. C A L V O Y C O M P * Oficios nV 28. 
I . n . 8 .812-1B 
V A P O R B S - C O R R 1 B O S 
un I.A 
Compañía Trasatlántica 
AKTKH D» 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
X-íaea de H e w - T o r k 
m oombinaolon con los viajes & Europa, 
Veracmz y Centro Amórioa. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
PANAMA, 
capitán D. Laureano Ugartc. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 24 de marzo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
bnen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus duorentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
M O T A . 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demáí, baijo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que de embarquen en ana 
canoros.-—Habana, 1G do marzo de 1887. 
M. C A L V O y C p . - O P I C I O S 38 
I n . fl 312 1 E 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
CsLjütím J . H . Buckler . 
Saldrá para 
C H E R B T J K G r O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 22 D E L d O f t R Í B N t B , A L A S O C H O 
D E L A MAÑANA. . , 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres ebelines por M I L L A R y para Southampton A 2$. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos, 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directo* á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va^ 
pores á Southampton. . , „ , „ 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No so admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. nnnT*m»-a 
De más pormenores informará G . R. R Ü T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Coinii íe éntrega en diebo puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de éste pnerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semtmas, en ocho dias, todos los Ilines, 
!«1 fiHIm.. »i...rtf 3154 7-1? 
MI N a c i o n a l . 
DESMEPZADORA DE CASA. 
C o n K E A I i P K I V J L i E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s pose s ionon . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extradr «1 ju^o de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g de jugo, y oso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo mjls del 5(i p § . Con buena miiquina do moler y 
caña corriente, no os exagorado decir que rondircl 80 p § de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato mas sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha cié reportar á los hacendados. 
Para su venta v más pormenores en la Isla do Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapia n. 51.—Habana. Cn 354 27-9Mz 
Empresa de Almacenes de D e p ó s i t o p o r Hacendados. 
Balance en 2 8 do febrero de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Ci^ja 
PUOI'IEDADKB: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc 
Muebles y utensilios 
CnKDiTOfl VAHÍOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes , 
Seguro do incendio. 
Gastos generales 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones omitidas. 
Pondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OnLIQAOIONEB A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y I'KRDIDAH.—Utilidades líquidas. 
Saldo anterior 
Productos 
l..tH5 
80.260 
$617.1H5 87 
10.775 68 
ono. 
7.1'J6 06J 
633.061 
31.690! 00 
3.'8tí 88 
4.849 OS 
$ 670.510 50i 
( 1.178 18 
173 33 
$ 1.3.r)ll 41 
$ 7.881 
5.561 
^622.000 
•M\:¿:y\v> 
80 
771 
$ 868.361 
2.300 77 
93 
3.280 
2.181 
13.133 221 
680 
771 •11 
670.540 50i$ 1.3511 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 185 cajas, 27,644 sacos y 621 bocoyes arú-
. car y otros efectos que producirán aproxiinadamciito á su oxtruccion $13,480-28 cts.cn oro.—Habana y fe-
1 brero 28 do 1887.—El Contador, JWowm Ariaa,—Vto. Bno.: Kl Presidente, A. Uachillcr. 
11199 3-1" 
íiore cosieres. 
SITUACION D E LA SOClliOAl) ANONIMA 
R E F I N E R I A DE AZUCAR DE CARDENAS 
e n 31 d e e n e r o d e 1887. 
ACTIVO. Oro. 
Empresa de Foinenío y Navegación 
del Sur. 
A . V I S Ó 
Twiondo que hacfr algunas reparaciones en la má-
quini. «leí vapor L E R S Ü N D l , suspende sus viiyes, 
tomaido su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnos 
en lugar de los silbados que lo bacía basta la fecba. 
Para mfis pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oticio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
(51 «2 60-2 K 
EtfVUESA DE TAPOBiiS ESPAROLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L l i A S 
T 
T S Í A S P O H T B S MTXJIT A R E S 
R a m ó n do H e r r e r a . 
VAPOR 
capitán D, Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 21 de 
marzo, á las 5 de la tarde para los de 
N i i e v f t r t » » 
B a r a c o a , 
OuamíAiuitTiOí 
C u l t a , 
S a n t o D o m i n g o , 
Postee, 
Mayag-uez, 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
S t , T i l o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admito:: 
i<.!»stR el dia anterior al de su aálida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres, Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres, Mon6s y Cp. 
Gnautánarao.—Sres. J , Bueno y C11 
Cuba.—Sres. L . Roa y C? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sros. Pastor, Márquez y C8 
Mayagüez,—Sres, Patxot y C? 
Aguadllla.—Sres. Valle, Koppiccb y Comp. 
Puerto Rioo.r-:8ro». Iriarte, lino. deCaracenay C? 
3t, Tlioraaa.—Sras. W. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , HAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
ACCIONES RESERVADAS 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, ó instalaciones.! 441.072 82 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 42.3154 8.6 
Nuevas construcciones ó instalaciones ,, lüO.OlS 49 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, 00.771 88 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito on Bancos... 
CARBÓN ANIMAL T COMBUSTIBLE: 
Costo, pastos y existencia -
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencias, &" 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajos, contribuciones, &" 
Intereses y descuentos 
Consignaciones ¡l corresponsales: Pendiente de liquida-
Privilegio de cuadradillo 
Cambios: contra B(B. $1,471-28 
Azúcares orados: Costo y gasto do los comprados 
PASIVO. 
$ 200.000 
713.827 55 
2.4G5 52 
91.196 42 
28.885 44 
47.224 14 
1.81)1 42 
475.2!)i.;{;} 
12.000 70 
(i 1(5 1S 
307;727 80 
$ 1.471 28 
$ 1.041.11(5 50 $ 1.471 28 
Oro. Billetes. 
Capital 
Hipo!cena 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 
Idem idem número 2 
,¡...$ 572 . . 
, . . „ 81.031 50 
Corresponsales y cuentas corrientes. 
Azrtcar refinado 
Idem turbinado 
Residuos 
Ganancias y pérdidas 
Cambios: coiilra oro $(51(5-18 
Fondos de reserva 
854.767 08 
; . .„ 10.(57.'! (i!) 
735 0(5 
$ 1.000.000 . . 
11.327 80 
72.115 14 
„ 88.603 50 
„ 382.023 23 
„ 306.175 78 
3.316 73 
17 .554 3': 
$ 1.471 28 
EXISTENCIAS; Azúcares crudos 
Idem turbinados 
Idem refinado 
Idem en l'abricacion 
..$ 107.407 .* 
. .„ 504 . . 
. . „ 2.170 75 
. . . . 13.500 . . 
$ 1.041.110 50 $ 1.471 28 
690 
S. E . d O—C 
y? HO 
EL ADKINISTKADOR, 
S. de la Vega, 
ñas, 28 lebrero de 1887. 
V A P O B 
EL COMTADOK, 
P. J . Bóndir. 
C. 402 4—18 
capitán D. B O M B J . 
>¡aldrá los .iuóves de cada semana ¡i IM seis do la 
:ardB del muelle de Luz y llegará A C'irdonns y Siigns 
losviórues y á Cilibariun los sábados. 
Saldrá de Caiharieu todos los domingos á IÍ» once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lános á las cinco do 11 tardo y llegará á la 
Habana los martes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reí'onnada. 
á Ciírdenas, A Scgua, á Caibarion, 
312-1E 
V A POU 
A V I L E S J J L V I ) 
oápitan, D. Manuel Zalvidea. 
E»!o rápido vapor saldrá do esto puerto el dia 22 do 
marzo, á las 5 do la larde, para los de 
Nuevitas, 
P u c r t o - P a d r o , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Pnorto-Pndre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacln por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 2fi. Plaaa de Lu» 
fn fi 1K-313 
V A P O I ? 
capitán D. Fausto A lbóniga. 
Kste rápido vapor saldrá de esto puerto el din 26 de 
marzo á las 5 de la tarde, para los do 
S í i c v i t a B , 
G i b a r a . 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r t a n t a h a i n o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kuevltas.—Sr. D, Vicente Rodrigncr, 
Gibara.-rSves. Silva y Rodríguez, 
Mi»vari.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Gnantánamo.—-Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba,—Sreg, L , Rosy Cp. 
AcdespaoUa por RAMON D B H E R R E R A . — S A N 
> ST*RO N9 30. P L A Z A D E L U Z 
In.6 812-1K 
V A P O S 
capitán Ü R R Ü T I B S A S C O A . 
Este bermor.o y rápido vapor liará 
V i a j e s s e m a n a l e s A 
O í í r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y Hoyará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai -
barien loa lánas al smaneoer. 
Setorne. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la maíiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, so llama la atención de los gana-
deros A las especiales que tiene para el trasporte da ga^ 
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas. & Sagua. á Caibarien 
Vivaras v íerreteria. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-40 ,,0-40 ,,0-33 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro v C p . 
Saeua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Sbdesoacbapor R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 28, P L A Z A D B L Ü Z . 
I n 8 1-B 
Víveres y ferretería $ 0 20 $ 0-25 á) 0-20 
MTercancías , 0-40 ,, 0-10 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el forrocat ril de Ziua 
-te despacban conocimientos especiales para los parade-
ros de Vifías, Colorados y Placetas 
Q T X A i — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás punios 
hasta las dos déla tardo del mismo dia. 
Se despacba ábordo f> informarán O-Jíolliy 50. 
Cn 3I« 1-M 
VENDUTA ¡H; n i : \ l . H A C I E N D A 
BANCO ESPAÑOL D E LA 18LA D E ( I HA. 
D E JOSfcS. DE TIMADA. CUBA «Ui. 
Se remalarán jior eí.(a Venduta todos los ditít, do 8 
í 10 y de 12 á B, de una v.uiodud dé efectos de loza y 
cristáleiía, incluso lanipíiiitiis, bombillos y quemado-
res. Hay grandes partidas de uomitoa imra maestra de 
azrtcar y botellas de varias clases y Umaños, (juc ec 
rematan cn partidaspequiífias y grautles, á Dreotos Ín-
timos; así como también hay oíros varios efectos para 
los que quieran surtirse baratos de repuettos que no-
cesitcn. Aprovccbcn la ocasión, pues qui se acaba 
rento la ganga. Se pdmiten proposiciones á partlcu-
ircs. 8431 5-18 
COMPAÑIA 
ALMACENES DE DEPOSITD 
do l a H a b a o a . 
Para evitar las dosacradabli'.» póttrrpnclas, quo ú, 
causa de la excesiva aglomeración da ','cnto, y á pesar 
de loa esfuerzos déla ^oliofa, tienen lugar en loa mue-
lles de ci ios Almncenes, á la, cnlrada y tftlida do los 
vapores que condiicen pAaojeroa, ),i DlroativA de tsta 
Compafiía lia aetenninado ostablecor un Anden •> pa-
so de niuollc, lo que av. verificará cn la forma aijíiiicnle: 
I ' R I M K R O : Tres lloras ánlcs de ia entrada y sa-
lida de ead.i vapor, solo se permitirá la cnti ada á los 
Almacenes y muelles por la puerta oontigna á U igle-
sia de Paula. 
S E G U N D O , En la misma puerta so expcnilonm 
nanoletas de entrada al i>reeio ipetnoiienta eenlavoa 
iiilletes cada una. 
T B R C B f t O . Diebas papeletas se entregarán en el 
andin\ ipiediuido prohibido el paso ni qtie no las en-
tregue. 
C U A R T O , (¿uediin excluidos do eutrt proliibiciou, 
y tendráu, por tanto, entrada libre » todas horas, las 
jicrsonas y vehículos dlie v 
en los Almacenes, y ai efoi 
papeleta especial, 
Q U I N T O . Tambicn se j 
|)Hracione« 
erá de una 
hn puycleta 
os i m m i 
üempafiía do Almacenes de Depósito 
dr Santa Catalina. 
L a Directiva de esta Coinp'íñía, en Oumpllmiéitto de 
lo que preceptúa el art. S4 dol Reglamento y á virtud 
do no haber concurrido suticientc núnicro de señores 
accionistas á la primera ni á la segunda citac;on á 
junta general ordinaria, ha acordado convocar por 
terecia y última ve/, á los cxpromdos señores para el 
21 dol corriente, á las doce del dia, on la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle, do Cuban, 5, 
En dicho acto, que se celebrará con cualquiera que 
sea el número dolos señores quo concurran, se trata-
rá de los mismos particulares expresados cn las antc-
iores citaciones. 
Habana, 18 de marzo de 1S87.—El Secretario, Pe-
dro A. Btisliony. _ C 1KI 5-1» 
Sociedad Benéfica y de Socorros MiUuos 
de la Habana.--Secretaría. 
Por disposición del Sr. rresidente tengo el honor de 
ritar á los señores aúcios para la Junta General ordi-
r aria, que tendrá lugar e.l domingo 20 del corriente 
mes cn la casa n. 50 de. la oalíe del Empedrado, á las 
once del dia, y cn la quo se dará cuenta de los traba-
jos verificados en el último semestre. 
Habana 14 de Marzo de 18í7.—El Secretario Con-
tador, Domingo Valdés l'rrtt. 
32 S6 1-16 
COMPAÑIA CUBANA . 
ñu 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E n cumplimiento de lo quo dispone el art. 29 del 
Reglamento de esla Empresa, ba dispuesto el señor 
Presidente se ponga en conocimiento do los aeliores 
accionistas por este medio, que dosde esta fecha y por 
el término quo aquel marca, están á su disposición 
para su exámen los libios do contabilidad d é l a Com-
pañía en las oficinas de la Contaduría, Teniente Key 
número 71.—Habana, febrero 27 de 1887.—El Secre 
tario, J M. Oarbonell y Jiuiz. 
2fiM 15-3 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Excmo. Sr. Presidente «le esta Empresa, por 
acuerdo «le la Junta Directiva eu sesión del dia 8 del 
comente, se ba servido disponer se convoque á los se 
ñores accionistas á Junta general ordinaria para el dia 
treinta y uno del quo cursa ¡i las doce del dia, cn el 
escritorio de la Compañía situado cn los nuevos A l -
macones calle do los Desamparados entro Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto el acto dar cuenta 
de las operaciones del ano social terminado en 31 de 
diciembre último, y nombrar los individuos que ban 
de componer la Comisión de glosa de las cuentas del 
año anterior. Todo lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para su asististencia. Habana, 
14 de marzo de 1887.—El Secretario, Fernando de 
(¡astro, Ca 390 I4-16M 
especial, para que tengan libre entnnla, á los roqivc-
sentantea de In Pronsa periódica. 
S K X T O . Los pasajeros qtte vayan á embarcarse 
odráu pasa r el IHK/CH exbibloudo el billete de pasaje. 
S E P T I M O . Miéntras esté cerrado el anden, ya 
sea á la llegada, ya á la salida do cualquier vapor, la, 
salida de los mue'llcs y Almacenos, tanto do |)ersonB«r 
como de equipajes y veliíeuios; se verificara cxclusi-
v;i mente por la puerta que da a l a callo de las Dama», 
Habana, Marzo 19 de, (887,—El Director, ./os<í J tu i -
hal. Cn 336 15-lM 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Secretaria. 
I'or disposición del Sr, Presidente se etta á lo» 
Sres, accionistas para.celebrar Junta general extraor-
dinaria olmártes 29 del corriente, á las 12 del dia, en 
a BstAolon do Villáutieva, para: 19 dar caeuta del 
nformo de la Comisión de glosa de las cuentas del 
iño nocial de 1885 á 188t5, 2',' acordar sobro la rofornia 
le los artículos 10, 11, 16, 23 y 83 del Reglamentó, 
ornada en consideración en la Junt» general ordina-
ria de 15 do diciembre do I88(i; y 8? elegir Adminis-
trador general on reemplazo del saliente. 
Habana, marzo 12 de ÍSH7.—,foséFu!/eiiio Dernal, 
Secretario. Cu.S83 l a - U M(i-15Mz 
Com pañía A nóuiiu^feteríocamlet> 
de Caitoien M S p c l i Spi rilus. 
Entendióiulose en''el reparto d*3Í)a Mf Diória de.laí 
operación os do esla Compafiía cn'/ei aíiocjiasado do 
1886, se suplica á^los sefiort s aceionislas quelio la ha-
yan recibido, por ignorarse ./su domicilio, posen á rc-
c.'gerl,), á las Olieinas do • la Pmprcsa, Amarguru uú-
mero>13,'doude sé-Ies entugará inmediatamente. 
Habana, t2,de Marzo de"18fc7.—El Secretario, M a -
nuel Ariionio 'Romero,'*' C 382 6-15 
S' I S C O N V O C A A T O D O S L O S H I J O S D E V I -Qanueva y Geltni yjSitges áf.una reunión general 
que tendrá ldigar,*el •doining» '-'Oide/m^ corrientes, á l a 
una de laiimle',^11^11 oállé dc)lú<Joneordia n, 18 entre 
Aguila'* Oaliano. S'orila Cdurision—El Presidente— 
Chjudio Mimó.' W C—418 4-19 
Gremit) de Meéánlcps dr la ílabana. 
SECRITARIA, 
De órden del Sr, Presidcnle cito ú los individuo» 
que componen este gremio, para la Junta general que 
tendrá efecto el dia 20, á las once de la mañana, eu la 
cíillc de. la Zanja número 50, suplicándoles la asis-
tencia. 
Marzo 15 de 1887.—El Secretario. 3303 4-17 
Leandro Áldama 
República Mejicana.—Tebuacan. 
Almacenista de'-productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos do la Isla de 
Cuba, l'uerio Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís. Alpistet Café, Cebada. Frijoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma paro 
esquifaciou de ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiendfe eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á'sus comitentes ventajas en precios y econo^ 
mías-en gastos.--Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier'mercancía de estopáis. 
Dirección: "Tebuacan" República Mejicana. 
"Tebuacan.'' 
Por cable; A L D A M A . 
cm 312-17 P? 
H A J V A N A . 
V I É R N E S 1S DK NfARZO D E 1887. 
Enseñanza. 
[ i r s i r r u T o a PROVINCIALES. 
I>eade que E l P a i s en un suelto que pu-
b l i c ó el 4 del presente mes se declaró en 
contra de los Institutos provinciales de se-
gunda enseñanza y áun no perdonó en sus 
censuras á la Universidad de la Habana, so 
l i a n suscitado animadas controversias acer-
e a de la conveniencia de dichos eatabloci-
inloutos docentes, y se han despertado jus-
toe recelos en varias localidades de la Isla, 
«¿ue disfrutan hace años los beneficios de los 
medios de enseñanza que les proporcionan 
3aa Institutos y temen ser privadas de ellos, 
a l ver que loa que m á s han declamado en 
favor de la ex tens ión de loa estudios y cen-
ciirado á, los Gobiernos de la nación por el 
descuido que infundadamente les imputa-
ban en este rumo del progreso moral de loa 
pueblos, se pronuncien hoy contra los refe-
xidoa centroa á impulsos de esa pertinaz 
xuauia de criticarlo todo y de innovar y tras-
tornar cuanto existe en los organismos de 
« s t a sociedad. 
E n varias localidades de esta Is la , según 
acabamos de indicar, se han despertado ae-
inejantes recelos, mani fes tándose en dife-
rentes órganos de la imprenta, no todos de 
igual c o m u n i ó n pol í t ica , puea cuando lle-
gan casos tales y se teme la pérdida de una 
cosa que interesa á la generalidad sin dis-
t inc ión de partidos es natural que se pres-
cinda del exclusivo móvil pol í t ico . Respec-
to de este temor casi podemos tranquilizar 
á las seis provincias en que se divide la I s -
l a de Cuba, cada una de las cuales posée 
un Instituto de segunda enseñanza . Ni el 
Gobierno Supremo, ni laa Cortea de la na-
c i ó n han de suprimir (podemos asegurarlo) 
©sos establecimientos importantes y nece-
sarios en el sistema de la enseñanza , que 
ai por una parte fomentan el adelanto in-
toloctual, por otra contribuyen eficazmente 
á que muchos hijos de familias pobres pue 
dan seguir una carrera literaria ó profeaio-
nal , lo cual no lea sería asequible si la dis 
tancia y los dispendios que esta circuns-
tancia les impondr ían , lea cerrasen por com 
pleto laa puertaa y el acceao á un estable 
cimiento lejano. 
Sabido es el e m p e ñ o que los suceaivoa 
Gobiernos de la nac ión han puesto en la or-
g a n i z a c i ó n y progreso de la eneeñanza en 
tro nosotros, procurando el mejoramiento y 
e x t e n s i ó n de la primaria, sin dist inción de 
claso ni de color, manteniendo un Instituto 
para la secundaria en cada una de las sois 
provincias y concediendo todo género de 
preeminencias á la Universidad de la H a 
baña , hoy cabeza del distrito universitario 
y casi equiparada á la central de la capital 
do la Monarquía . As í que, no puede conce-
birse que por obedecer á veleidades refor-
mistas destituidas de todo fundamento se 
lleve á cabo la supresión de que se trata 
con grave perjuicio de la propia enseñanza, 
y de intereses muy respetables, creados á 
Ja sombra de la ley, de que se verían priva-
dos numerosas familias y de laa menos aco-
modadaa en laa diferentes provincias. Nuea-
íros gobiernos no se limitan á promover 
los adelantos materiales en esta tierra: 
atienden también á los morales, como se 
prueba con lo que llevamos dicho acerca de 
JBU e m p e ñ o en propagar la enseñanza entre 
nosotros. 
Repetimos que no es creible que de una 
plumada se echen por tierra los actuales 
Institutos: más lógico y probable es que se 
mejoren y reformen en todo aquello que a-
consejen la experiencia y el importante ob-
jeto á que es táu destinados, cual es la pro-
p a g a c i ó n de conocimientos úti les y la ele-
v a c i ó n del nivel moral en las diferentes cla-
flos de nuestro pueblo. Pero ahora nos sur-
gen novadores enemigos declarados de los 
Institutos que afirman que estos planteles 
son perjudiciales bajo el aspecto de la mo-
ral y de la enseñanza , por cuanto el Estado 
ae ha erigido en docente estableciendo cen-
tros de instrucc ión. Con estas ideas surge 
t a m b i é n la antigua y debatida cuest ión de 
la libertad de la e n s e ñ a n z a que no ea para 
tratada así do soslayo é incidentalmente, y 
que merecer ía muy detenido e x á m e n si las 
circunstancias de esto país y el estado de 
los estudios cuyos desenvolvimientos no se 
hallan aún completos, lo consintiesen ¡Li-
bertad de enseñanza l ¿Y q u é sería entre 
nosotros esa libertad todav ía no practicada 
on laa m á s ilustradas naciones y en absolu-
to en ninguna? Sería lo que fué en la Pe-
n í n s u l a cuando se enaayó á medias al lá por 
los años de G9 á 70, dando pretexto á que 
muchas personas de buen humor la apelli-
dasen con bastante fundamento "libertad 
do ignorancia". 
Aplazaremos este asunto para otra oca-
s i ó n , dejando que explane todo su pensa-
miento la respetable persona que en laa 
columnas de E l P a í s ha comenzado á tra-
tarlo, y concluiremos tranquilizando á cuan-
tos han podido abrigar temores de que se 
cierren eses Institutos provinciales, que, 
m á s ó menos perfectos (á su mejoramiento 
debo tenderse) d e s e m p e ñ a n una función 
importante en el organismo de la enseñan-
za. Xo existe motivo para ese temor por 
parto del Ministerio actual: y si en las eco-
n o m í a s eo buscase un pretexto para la 
a d o p c i ó n de una medida tan perjudicial 
como la clausura de los Institutos en todas 
ó en algunas de las provincias de esta Isla, 
nunca puede ser valedero semejante pro-
texto, porque es muy poco lo que cuestan; 
y si costasen m á s , t ra tándose como se tra-
ta de un servicio remunerativo y t a m b i é n 
indispensablo, no sería justo ni razonable 
suprimirlo. 
De Isla de Pinos. 
Nuestro amigo el conocido maestro de 
obras, propietario en dicha localidad, D . 
Antonio Sardá , nos remito lo siguiento, 
confirmando algunas noticias de las que 
publicamos en nuestros art ícu los " R é g i m e n 
penitenciario" y exponiendo a d e m á s sus 
proyectos en el particular de la penitencia 
ría ó de un correccional para vagos: 
Habana y agosto 7 de 1887. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr . mió y de mi m á s distinguida 
c o n s i d e r a c i ó n : 
E n el editorial del per iódico de su digna 
d i r e c c i ó n , correspondiente a l d ía 3 del ac-
tual , que trata sobre el r é g i m e n penitencia-
rio de esta isla, he tenido ocas ión de obser-
var que se ocupa de mi personalidad respec-
to de l a parte que he tomado para la cons-
t r u c c i ó n der ñ n establecimiento penal en l a 
J s l a de Pinos. Con este mot-iyo creo de mi 
deber facilitar á V . cuantos datos sean po-
sibles para ayudar su propaganda, pueato 
q IO en ello estamos interesados todos los 
q le vivimos y tenemos en aquella Isla inte-
reses y somos al propio tiempo partidarios 
del adelanto en este ramo, tan necesaiio al 
Gobierno como á la sociedad entera. 
En el año de 1874, siendo Gobernador Ge-
neral de esta Isla el Excmo. Sr. D . José de 
la Concha, formulé un proyecto de cuartel 
de presidio para la mencionada Isla de P i -
nos y modo de llevarlo á cabo. Este fué 
aprobado por S. E . en todas sus partes, 
según consta en el expediente que hoy se 
halla en el Ministerio de Ultramar, unido 
á otro sobre ol proyecto de una penitencia-
ria formado por el Excmo. Sr. D. Francisco 
de Alboar. 
Para llevar á cabo mi pensamiento, pro-
puse al Gobierno que so mandaran á aque-
lla Isla todos los vagos y gentes de mal vi-
vir, lo que se verificó, util izándolos allí en 
hacer ladrillos, tejas, locetas, cal, sacar 
piedras y cortar maderas, aserrándolas á las 
medidas que se necesitasen, todo gratuita-
mente, incluso mi dirección en los trabajos 
generales, destinando el producto en venta 
del material sobrante á la compra de herra-
mientas, tren de trasportes, hierros para las 
rejas y demás artefactos, con cuya medida 
nada tendría que sacrificar el Estado, ex-
cepción hecha de la manutención y vestua-
rio, como se efectiía hoy en el Protectorado 
sin resultado alguno favorable para el T e -
soro. 
Con toda aquella gente se estableció allí 
un correccional, dependiente del presidio 
de esta ciudad, asignándoseme trece indivi-
duos para Ib fábrica del cuartel, dando prin-
cipio con este personal á abrir los cimien-
tos de los cuatro frentes que miden cien me-
tros por cada uno. 
L a obra no pudo pasar de aquí, porque á 
pesar de haber 200 ó 300 hombres, sólo 12 
se destinaron por el presidio á sacar la pie-
dra y hacer cal y carbón, no ya en beneficio 
del cuartel, sino en el del presidio. 
Con sentimiento vi perdido el ideal de 
mis deseos y el de todo el vecindario de la 
Isla de Pinos, ignorando el empleo que tu-
vieron los productos durante los cuatro ó 
cinco años que estuvo establecido el correc-
cional, que de ningún modo serían mejor 
aplicados que á la construcción de aquel 
edificio. 
Cuando llegó á esta Isla el Excmo. Sr. D. 
Ramón Fajardo, Gobernador General que 
fué de ella, me presenté á él, exponiéndole 
un ante proyectó de penitenciaria y rela-
tándole cuanto había pasado en el asunto, 
haciendo á la vez ofrecimiento de contri-
buir á la realización de la obra, tanto en 
Dirección como con los materiales, terrenos 
y maderas que en aquella localidad poseo. 
D i c h a autoridad dispuso entóneos, se ele-
vase lo propuesto al Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar para su aprobación, teniendo, 
á vuelta de correo, carta en que se le ma-
nifestaba por este superior jefe, que en vir-
tud de que el Tesoro en nada se gravaba, 
no había inconveniente en que se hiciesen 
las obras bajo la forma por mí propuesta. 
E n esto el mencionado General concibió la 
idea de ampliar lo por mí presentado y pa-
ra ello comisionó al Excmo. Sr. D . Francis-
co de Albear; no llegando el primero á ver 
satisfecho su deseo, por haber sido releva-
do de su cargo por el actual Gobernador 
General el Excmo. Sr. D . Emilio Calleja. 
Enterada osta digna autoridad, por ol 
quo suscribe, del asunto, lo tomó con ver-
dadero calor, recomendando al Sr. Alboar 
la actividad en la formación del nuevo pro-
yecto, ol que le fué entregado. 
Si la i lustración y grandes conocimientos 
del Sr. Albear no fuesen ya del dominio del 
público, con sólo ese trabajo, honra do su 
autor, tendría formada una justa reputa-
ción: pero por el momento surge la idea de 
la imposibilidad de su realización, debido 
al costo que ocasionaría, ascendente á mi-
llón y medio de pesos. 
Xo obstante, el expediente se elevó al 
Miuisterio de Ultramar, junto con el pri-
mero, que ha venido cursando desde 1874, 
para que aquel alto centro resuelva lo que 
estime más procedente. 
Ahora bien: yo no dudaría y aún acepta-
ría gustoso llevar á cabo la obra inconti-
nenti, en los términos en que propuse la 
del cuartel al Excmo. Sr. general Concha, 
creyéndola ventajosísima para el Estado. 
Siempre existen en el Presidio Departa-
mental de 600 á 700 hombres, de los cuales 
un corto mí moro está destinado á los talle-
res de tabaquería , cigarrería y zapatería, 
con poco resultado para el Tesoro; esto sin 
contar de aquellos 300 ó 350 que son reclu-
sos, no pudiendo salir á los trabajos fuera 
del recinto del establecimiento.—Con todo 
este personal trasladado á la I s la de Pinos, 
puesto que existen albañiles, carpinteros, 
herreros, pintores, etc. etc., podrían hacer-
so las obras. Para mayor economía, po-
drían también remitirse á la expresada Is-
la, los que se retiran de los destacamentos 
de los ingenios, en vez de ingresar en las 
galeras donde no prestan ninguna utilidad 
y sí por el contrario perjudican al Estado. 
Estos se dedicar ían al cultivo de viandas y 
frutos de todas clases, que ahorrarían no 
corta suma, tanto en su manutención como 
en el forrage del tren de trasportes. 
Una vez terminado el edificio tendríamos 
un local más en esta ciudad para utilizarlo 
bien en oficinas, bien en cárcel, disponien-
do de la existente para otros usos que hoy 
g ravan el Tesoro; y por últ imo, se conse-
guiría alejar de esta capital este estableci-
miento que causa horror á sus habitantes y 
ocupa tan crecido número de desocupados, 
lepra de nuestra sociedad. 
Con este motivo y autorizándole para ha-
cer de és ta el uso que crea conveniente, 
tengo el gusto de ofrecerme do Y d . atto. y 
S. S. Q. B . S. M. 
J o s é M * S a r d á 
Union Constitueioiial. 
L a s elecciones efectuadas por los electo-
res del barrio del Cristo para la constitu-
ción del Comité, han dado el resultado si-
guiente: 
Vicepresidente. — Don Manuel Romero 
Rubio. 
Vocales:—D. Alberto Lamcrain. 
D. J o s é Antonio García. 
D . Francisco de la Cuesta. 
Dr . D . R. Garganta. 
D . Francisco Sañudo. 
D . Modesto Hierro. 
Secretario: D . Fabián Alonso. 
Se nos remite. 
Habana, marzo 18 de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Teniendo noticias, según telegramas quo 
acompañamos, de que la casa de Lawton 
Brother, en Nueva York ha quebrado, y no 
teniendo absolutamente nada que ver esa 
casa con la nuestra ni en aquella ciudad ni 
en esta, ni ser aquellos señores parientes 
nuestros, ni aún siquiera conocidos, le a-
gradecerómos se sirva publicar estas líneas 
en el periódico que Y d . tan dignamente di-
rige, para evitar cualquier suposición do 
que la casa en cuestión tuviese alguna re-
lación directa ó indirectamente con las 
nuestras, toda vez que lleva la misma ra-
zón social. 
Con gracias anticipadas, quedamos á sus 
órdenes atentos S. S. Q. B . S. M. 
Lawton Hermanos. 
Incidente parlamentario. 
He aquí el extracto que publica un diario 
madrileño, de la sesión celebrada por el 
Congreso el 20 de febrero, con motivo del 
incidente promovido á causa de la prohi-
bición del drama L a Piedad de una Reina: 
E l Sr. Azci-RATE habla para alusiones. 
Manifiesta que so había enterado el sába-
do y el domingo de que no había sido muy 
del gusto de los interesados su intervención 
parlamentaria en la cuestión de la prohibi-
ción d e i a Piedad de u?ia Peina, sin duda 
por su poca experiencia en las luchas par-
lamentarias. 
Dice que en todos los países, las funciones 
parlamentarias revisten tres caráctéres: po-
lítico, legislativo y económico, y que aquí 
todo se condensa en lo político. 
Añade que todas las cuestiones se trans-
forman aquí en cuestiones de Gabinete. 
Esto es tan corriente aquí, que ayer el 
Sr. Sagasta decía que la mayoría estaba 
unida solamente por la intervención en es-
te debate del Sr. Romero Robledo. 
Dedica algunos párrafos á pintar el dis-
tinto criterio que en este punto domina en 
la mayoría, aludiendo á los Sres. Mártos, 
Monteros Ríos, Santa María y á los periódi-
cos ministeriales—dice—ift imparcial y L a 
Regencia. 
Alude tambieu á L a Opinión j á L a 
Epoca por frases estampadas en sus colum-
nas. 
L a real órden circular del 81 del Sr. Gon-
zález, proscribe con tanta claridad como ló-
gica el sistema preventivo. 
A continuación da lectura al citado do-
cumento. 
Ahora bien; si está tan claro desde el 
principio hasta el fin que hay que represen-
tar la obra para ser prohibida, ¿cómo os 
podéis apoyar en esta circular? 
E n la ley de reuniones no dice que se ha 
de pedir permiso á la autoridad, sino po-
nerlo en su conocimiento. 
¿Y los artículos famosos del reglamento 
de teatros! Yo no quiero hablar siquiera de 
esto, ni de si en la obra resultaba ó no cari-
catura, porque no quiero entrar en discusio-
nes de cierto género. 
E l Sr. Presidente del Consejo nos habló 
de la línea recta, de problemas algebráicos 
y no sé si de otras cosas más, dichas por el 
Moro de Perreras, de E l Correo (grandes 
risas); pero sí sé que todas estas cosas son 
buenas para tenidas en cuenta al hacer la 
ley; pero una vez hecha ésta, hay que cum-
plirla ante todo. 
No quiero meterme tampoco on teorías de 
derecho penal, quo no considero pertinen-
tes. 
Alude de nuevo directamente á los seño-
res Mellado y Santa María. 
( E l Sr. Mellado pide la palabra.) 
Continúa el orador su discurso ocupándo-
se por incidencias del Código en discusión 
en la alta Cámara. 
E l Sr. Presidente (Mártos) llama la aten-
ción del Sr. Azcárate acerca de que el Có-
digo á que alude está en discusión en el Se-
nado. 
E l Sr. AZCÁRATE: Respeto esas conside-
raciones, pero es lo cierto que el Código es-
tá influido por los conservadores y que el 
Nuncio comparte con el Rey y con el Par-
lamento la facultad de hacer leyes. 
Termina el Sr. Azcárate diciendo que los 
conservadores votaron con la mayoría, dán-
dole un sello conservador, constituyendo 
una masa conservadora, en donde queda 
un hueco pareciéndose á un carro á quien 
le falta una rueda, y yo no sé que un 
carro en estas condiciones—añade—pueda 
andar. 
Nosotros deseamos que tengáis razón 
y por eso os pedimos que cumpláis con 
la ley: vosotros, señores Ministros y seño-
res Diputados (dirigiéndose á la mayoría) 
debéis tener interés en no quitarnos la 
razón. 
E l Sr. Ministro de la GÜBERNACIOIS": 
(León y Castillo): Señores Diputados, voy á 
ser muy breve, porque la cuestión ha per 
dido todo su interés (Rumores): ha perdí 
do, en mi concepto, todo su interés, á pesar 
de las heróicas tentativas que hizo ayer el 
Sr. Romero Robledo; en mi concepto, la 
cuestión languidece, y salvo las emociones 
parlamentarias de que nosotros participa 
mos, fuera de aquí hastía á la opinión pú 
blica. 
No hay ninguna persona formal que dé 
fuera de aquí importancia al asunto. L a o 
pinion desapasionada ha concluido por im-
ponerse (esta es la realidad de los hechos), 
y por reconocer que el Gobierno en la oca-
sión presente ha cumplido el más elemental 
de sus deberes. 
E l Congreso comprenderá que yo, puesto 
en pié y haciendo uso de la palabra en este 
momento, no puedo dejar pasar, porque me 
interesa que no pase, el relato hecho en el 
día de ayer por el Sr. Romero Robledo á 
propósito de la intervención de Sr. Gober-
nador de Madrid y del ^Ministro de la 
Gobernación, en el asunto,! ya famoso, de 
la representación de L a Piedad de una 
Reina. 
Cuando le han contado á S. S. en lo fun-
damental os inexacto, por más que haya 
exactitud on alguno de los detalles. E s com-
pletamonte inezacto que ol Sr. Gobernador 
do Madrid dijeso nunca que el drama L a 
Piedad de una Reina podía, on su concep-
to, representarse. E s igualmente inexacto 
que el Ministro de la Gobernación hiciese 
parecida dolaracion, y siendo esto inexac-
to, lo ea todavía, si cabe, que el Ministro de 
la Gobernación y ol Gobierno hayan ce-
dido á presiones ni á influencias de ningún 
género para prohibir, como lo han hecho 
la representación del drama. No quiero en 
trar en más pormenores. S. S. estuvo hasta 
minucioso refiriendo detalles. Yo afimo i 
S. S. que la mayor parte do ellas son com 
plata y total y absolutamouto inexactos. 
Lo quo hay voy á referirlo al Congreso, y 
siento mucho molestar su atención. 
E l Sr. Gobernador de Madrid tuvo noticia 
de quo iba á representarse en el teatro de 
la Comedia un drama que podía dar lugar 
á cierto género de manifestaciones; lo puso 
en mi conocimiento, y yo le pregunté: "¿Ha 
ieido usted, Sr. Gobernador, ese drama; 
tiene usted de él conocimiento?' No, señor 
Ministro; pero fácilmente, por relaciones 
particulares mías, puede enterarme del sen-
tido de ese drama." E l empresario fué á 
ver al Sr. Gobernador, y el Sr. Gobernador 
le dijo que le habían asegurado que el dra-
ma podía ser peligroso, y el empresario 
coutestó al Sr. Gobernador": Está usted en 
un error. Yo aseguro á usted que el drama 
no ofrece peligro do ninguna especie por su 
representación, y para convencerle estoy 
dispuesto á leérselo. ¿Quiere usted que se 
lo lea? "No hay inconveniente." E l Sr. Go-
ebrnador oyó la lectura del drama, y al fi-
nal de ella le comunicó al empresario su 
impresión, que no fué la de aprobación, n i 
mucho menos, sino la do que juzgaba peli-
grosa y digna de meditación la obra dra-
mática. Insistió el empresario en convencer 
al Sr. Gobrnador, y el Sr. Gobernador, pa-
ra cortar la cuestión, le dijo: "No so mo-
leste usted, porque por cima de mí están el 
Sr. Ministro de la Gobernación y ol Gobier-
no, y aunque usted me convenciera, si ellos 
no se convencen, no consigue usted nada." 
"Señor Gobernador yo quisiera convencer 
al Sr. Ministro de la Gobernacion. ¿Quiere 
usted presentarme á él?" "No tengo incon-
veniente alguno." 
Se presentó el Sr. Gobernador con el em-
presario en el Ministerio de la Gobernación, 
y el empresario me dijo: Sr. Ministro, el 
Sr. Gobernador me ha asegurado que usted 
tiene sospechas de que el drama L a Piedad 
de una Reina puede dar lugar á cierto gé-
nero do manifestaciones en el teatro de la 
Comedia. Está usted en un error, y yo 
vengo aquí á leerle á usted el drama. Con-
testación mía, quo el Sr. Romero Robledo, 
que ha sido Ministro de la Gobernación, 
comprenderá perfectamente: ¿Cómo quiere 
usted que yo tonga tiempo para oír leer un 
drama?—Sr. Ministro, se lo leo á usted en 
veinte minutos.—Esos quisiera yo tener dis-
ponibles para dedicarme á algo más útil que 
la lectura de un drama.—Pues yo se lo rue-
go á usted con encarecimiento.—Pues me ea 
imposible oír la lectura del drama hoy.—¿Y 
mañana?—Bien, venga usted mañana á las 
seis de la tarde y veré si tengo disponiblea 
loa veinte minutos que usted me pide. Y 
en efecto, al día siguiente á las seis de la 
tarde me leyó el drama, que me pareció, 
desde los primeros momentos y desde las 
primeras escenas, un drama muy grave, un 
drama irrepresentable, y así se lo dije al 
empresario. Me dijo quo podían hacerse 
algunas alteraciones, y yo le contesté: haga 
usted lo que tenga por conveniente.—Puea 
ya verá usted, Sr. Ministro, como el drama 
se representa, y cómo no da lugar á los es-
cándalos quo usted teme.—Me alegraré mu-
cho; yo no prohibo la representación del 
drama, porque no puedo hacer uso del co-
nocimiento particular que de él tengo. 
Pasáronse después de esto tres ó cuatro 
días, y al cabo de estos tres ó cuatro días el 
Gobernador de la provincia se presentó en 
mi despacho, y me dijo: Sr. Ministro, pasado 
mañana va á representarse el drama L a 
Piedad de una Reina, y debo advertir á 
usted quo el empresario ó el autor han en-
viado oficialmente y motu propio un ejem-
plar al Gobierno de la provincia. Y a la cosa 
cambió para el Ministro de la Gobernación 
de aspecto. ..-Para qué se enviaba el drama 
con cuarenta y ocho horas de anticipación 
al Gobierno de la provincia? ¿No era para 
quo el Ministro de la Gobernación y el Go-
bernador de la provincia de Madrid tuvie-
ran de él conocimiento? ¿Qué propósito 
había al dar conocimiento del drama al 
Gobernador de la provincia con esas cua-
renta y ocho horas de anticipación? ¿Qué 
se proponía la Empresa, obedeciendo á im-
pulsos propios ó á inspiraciones agenas, al 
enviar ese drama con tanta anticipación al 
Gobierno de la provincia? 
¿No podía suceder, Sres. Diputados, que 
se tratase de algún escándalo en el teatro 
de la Comedía al representarse el drama, y 
que se le quisiera quitar al Gobierno la re-
tirada de decir que no tenía conocimiento 
de él, puesto que se le había enviado con 
cuarenta y ocho horas de anticipación? ¿No 
podía álguien pretender dirigir contra el 
Gobierno todo género de censuras por su 
imprevisión, por su debilidad el dejar aban-
donada la persona de la Reina á laa censu-
ras, á los aplausoa del público que asiste á 
un teatro? ¡Ah! ¡Qué discursos hubiera pro-
nunciado entóneos el Sr. Romero Robledo, 
al día siguiente de un escándalo en el teatro 
de la Comedia! ¡Hasta las frases que S. S. 
me hubiera dirigido, ántes de pronunciarlas, 
resuenan en mis oídos! 
S. S. nos hubiera dicho: ¡qué imprevisión 
la de ese Gobierno! ¡No sólo se deja sor-
prender por los soldados, sino por los cómi-
cos! ¡No sólo se deja sorprender en los 
cuarteles, sino en los teatros! L a persona 
de la Reina, la persona inviolable del Jefe 
del Estado, está abandonada por ese Go-
bierno, hasta el punto de haber sido llevada 
á la escena de un teatro, sabiendo, señores 
Diputadoa, aabiendo con veinticuatro horas 
de anticipación que tal escándalo iba á 
ocurrir. (Muy bien, aplausos en la mayoría: 
el Sr. Romero Robledo pide la palabra.) 
¿Con qué derecho, se pregunta, ha suftpon-
dido esa representación el Gobernador de 
Mailrid? ¡Ah, señores! Vo llamo la atención 
de los Sres. Diputados, al acercarnos al fin 
de este debate sobre lo que el Sr. Azcárate, 
mi amigo particular, llamaba la estricta 
legalidad. Cuantos han querido combatir la 
conducta del Gobierno han hecho tpdó gé-
nero de consideraciones snbre el asunto; pero 
cuando se han encontrado enfrente del ar-
tículo 25 de la ley provincial, ó cuando se 
han encontrado enfrente del artículo 22 del 
reglamento de teatros, se han estrellado. 
E l Sr. Romero Robledo en el dia de ayerj 
si no ho sido mal informado, asegurab a que 
este artículo 25 era un artículo que había 
venido arrastrándose desde 1815 basta la 
ley vigente; que era un artículo tiránico, 
inspirado por un criterio preventivo, mode-
rado. 
¿Tengo yo culpa de eso, Sr. Romero Ro-
bledo? E n la ley está, por consiguiente, 
dentro do las atribuciones del Gobierno está 
el emplear un artículo de una ley, sea ó no 
tiránico, obedezca á éste ó al otro criterio. 
Por consecuencia, S. S. no me puede negar 
el derecho, ¡qué digo el derecho! el deber de 
cumplir con la ley en todas sus disposicionea. 
Si á S. S. le parece mal ese artículo, modi-
fíquelo; miéutras no lo modifique, yo lo 
cumplo y lo aplico. 
Y el Sr. Azcárate decía: 
" E l artículo 25 de la ley provincial, ¿con-
fiere facultades al Gobernador para dar ó 
negar el permiso para los espectáculos pú-
blicos?" 
Y añadía: 
"Pues si nadie le pide al Gobernador 
permiso para dar una representación tea-
tral." 
Está S. S. en un error; la Empresa pone 
todas las noches en conocimiOTto del señor 
Gobernador de la provincia la representa-
ción de todas las obras dramáticas, y pide 
permiso, al principio de cada temporada, 
para abrir los teatros. 
Respecto al artículo 22 del reglamento de 
teatros, yo no he oído más que un argumen-
to verdaderamente extraño, y del cual me 
ocuparé más tarde. Tanto el Sr. Romero 
Robledo como el Sr. Azcárate, han dicho 
que no se pone en caricatura la persona del 
Jefe del Estado en el drama L a Piedad de 
una Reina, y que, por consiguiente, no es 
posible aplicar el artículo 22 del reglamen-
to. De cualquier manera, uno y otro, tanto 
el Sr. Romero Robledo en el dia de ayer, 
como el Sr. Azcárate en el dia de hoy, han 
pretendido demostrar dentro del terreno de 
la más extricta legalidad, que el Gobierno 
no ha tenido el derecho, que el Gobierno no 
tiene derecho para prohibir la representa-
ción de un drama. E l Sr. Romero Robledo, 
como el Sr. Azcárate, han dicho que la pro-
hibición de la representación de un drama 
ea cosa más grave de lo que á primera vista 
puediera aparecer: que esa prohibición en-
traña un atentado contra la inviolabilidad 
del pensamiento, y entraña el estableci-
miento de la prévia censura, iucompatiblo, 
según el Sr. Romero Robledo, incompatible, 
según el Sr. Azcárate, con la libertad y con 
la Constitución vigente. 
Con la prévia censura, Sr. Azcárate y 
señor Romero Robledo, viven todos los tea-
tros ó casi todos los teatros de Europa; con 
la previa censura ha vivido el teatro en 
España hasta que fué suprimida on 1869 
primero, y hasta que luego lo fué de nuevo 
en 1881 ó en 1882; y sin embargo, la litera-
tura dramática florecía, y á nadie se le ocu-
rrió que era atentatoria á la dignidad del 
arte y á la inviolabilidad del pensamiento 
la prévia censura. (Rumores en los bancos 
de la izquierda). 
¿Qué significan esas iutorruiKúüuos? ¿Quio 
re osto decir que yo defiendo la prévia cen-
sura? Contesto al Sr. Azcárate y al Sr. Ro 
moro Robledo; y para contestar al Sr. Az-
cárate, voy á leer lo que acaba de decir on 
Francia el Ministro de Instrucción pública 
de aquella República. 
Aquí, al contrario de lo quo sucede en 
otras partes, se vo en seguida un ataque á 
la inviolabilidad del pensamiento y á la 
dignidad del arte on las cosas más sencillas 
y en las más triviales. Nadie respeta la in 
violabilidad del pensamiento y la dignidad 
del arte tanto como yo; pero ¿hay aquí pro 
pósito por parte del Gobierno de dirigir 
ataques á cosas tan sagradas? 
Oiga S. S., Sr. Azcárate, lo que dice el 
Ministro de Instrucción pública de Fran 
cia. Ruego á los Sres. Diputados que ten-
gan paciencia un momento, porque vale la 
pena de que se conozca el criterio que fue-
ra de aquí, en la República francesa, se 
tiene sobre esas cosas: 
" E l arte dramático—dice Mr. Bertholot 
—tiene un poder de agresión contra la rno 
ral pública que no tiene ninguna otra for 
ma de la expresión del pensamiento, sien 
do indudable que esta moral se vería en 
gran peligro si se otorgara la libertad ab-
soluta de las representaciones teatrales. Y 
no se hable de las leyes, porque éstas vie 
nen después tardíamente. 
Cuando se denuncia una canción, un es 
pectáculo público inmoral, ¿creéis que el 
abogado encargado ante un tribunal de la 
defensa de un autor, reproducirá los gestos, 
la entonación y la voz de los autores? pues 
leerá la canción ó la obra de una manera 
pálida y fría. Y siendo esto así, como no 
cabe dudarlo, ¿queréis decirme cómo el 
tribunal, á ménos de asistir á la represen-
tación, podrá formarse idea exacta del he-
cho y de su importancia verdadera? Apar-
te de que hay siempre algo de ridículo en 
este género de denuncias, yo desde luego 
no tengo reparo alguno en afirmar que en 
tales circunstancias, si se lleva á los acu-
sados ante el Jurado, será bien difícil en-
contrar Jurados que los castiguen con ol 
rigor necesario. 
Y lo propio puedo suceder cuando con 
las mejores intenciones se hace en determi-
nadas circunstancias en el teatro una ma-
nifestación patriótica, y se canta un coro y 
se aplauden y se repiten ciertas canciones. 
Cuando esto haya tenido lugar, por ejem-
plo, en la Opera, delante de un ptiblico 
compuesto de 3,000 espectadores, ¿cómo 
vais á llevar después esto á los tribunales, 
do qué medio podréis valeres (entiéndase 
que hablo de medios legales), para encon-
trar un Jurado quo imponga pena por una 
manifestación patriótica? 
Si el arte dramático gozase do esa liber-
tad que queréis, no tardaríais en veros re-
presentados en la escena, ultrajados, ataca-
dos violentamenta, y hasta calumniados, 
no sólo vosotros, sino también la inviolable 
santidad de vuestro hogar, y con él, vues-
tras mujeres y vuestras hijas. Y no me di-
gáis tampoco cu este caso que ahí están las 
leyes para castigar ese delito después; porque 
cuando oa hayan convertido en un tipo po-
pular, cuando seáis el objeto del estribillo 
de unas coplas, diariamento cantadas y 
aplaudidas, quo se difundirán por todas 
partes, en vano, señores, persiguircis ante 
los tribunales á los autores del hecho, por-
que por grande que sea ol rigor del Código 
y la pena merecida, no conseguiréis cierta-
mente libraros del ridículo ó del estigma 
que so ha arrojado sobro vosotros. 
¿Sabéis cuál sería el resultado íinal do 
esta libertad que proclamáis para la repre-
sentación de las obras dramáticas? Pues 
es fácil do prever porque ya so han dado 
bastantes ejemplos. So rompe el pacto so-
cial, y cuando ol hombro honrado no so vo 
protegido, toma la venganza por su mano, 
y lasocioad so ve perturbada on sus fun-
damentos." 
Y en efecto, no hace todavía mi mos que 
la Cámara francesa votó la prévia censura 
por 338 votos contra 160. Y esto lo ha he-
cho un Ministro radical. ¿Qué diríais si este 
Gobierno pretendiera algo análogo? Pero 
además esto lo ha hecho un Gobierno radi-
cal, un Gobierno republicano con la aquies-
cencia, con el aplauso de toda la prensa re-
publicana ménos dos periódicos, H l n t r a n -
sigeant y i a Justice. Y ya que el señor 
Romero Robledo en el dia de ayer lojó pe-
riódicos de Toledo, bien puedo yo leer en 
el dia de hoy periódicos de París. L e 
Temps, ocupándose en esto, dice: "No os 
posible asimilar el teatro al l ibro. . . . . (Rue-
go al Sr. Azcárate quo se fije en éstas ideas 
de un periódico do los antecedentes y la 
significación de L e Temps.) "No es posible 
asimilar el teatro al libro, ni al periódico, 
ni siquiera á las reuniones públicas." 
Existe en las representaciones dramáti-
cas un poder do acción inmediata, que no 
se ve en ninguna otra manifestación del 
arte. Ni la moral pública, ni la justicia quo 
á todos se debe, ni la prudencia política, ni 
el patriotismo pueden dejar esta fuerza in-
calculable sin vigilancia. L a represión lle-
ga siempre tarde ó es imposible. Sueede 
con los espectáculos teatrales, como con las 
reuniones en la plaza pública; la libertad 
nada tiene que ver con su limitación 
Esforcémonos en mantener el régimen li-
beral en el punto político do este apasiona-
do debato. Imaginar que las libertades p ú -
blicas se aumentan demoliendo todo lo que 
las garantiza y hace su ejercicio imposible 
en una sociedad organizada, es la eterna 
ilusión de los revolucionarios que trabajan 
siempre sin saberlo, por el despotismo. Y 
lo mismo que L e Temps, decían los grandes 
autores franceses: los Dumas, los Augior, 
los Sardón. 
Pero el Sr. Romero Robledo," mi querido 
ajnjgo, decía en el dia de ayer: "ese es un 
acio de previa censara, y la previa censura 
es incompatible, como ántes he.dicho, no 
sólo con la Constitución, sino con la liber-
tae; la previa censura es inaceptable; yo 
combato la previa censura y oae Gobierno 
por ese camino va hácia la reacción." Señor 
R-»nieio Kobledo, yo esperaba que su seño-
ría guardase, por lo ménos, por algunos 
modos aún, el luto de sus ideas conservado-
ras En vigor estaba la Constitución de 
1876, que hoy rige y el Sr. Romero Robledo 
estableció la previa censura { E l Sr. Romero 
Robledo: Inexacto, lea S. S. el documento) 
Va á ver el Sr. Romero Robledo si es claro 
lo que y o leo. 
Decía elSr. Romero Robledo lo siguiente: 
"N unca, ni en los tiempos en que laa exi-
gencias revolucionarias llevaban á las leyes 
un espíritu do libertad exagerado, que la 
cxpuriencía y las neoeaidades del Gobierno 
hablan de limitar, ha renunciado la Admi-
nistración al derecho de intervenir en las 
representaciones teatrales y al deber impe-
rioso do vigilar porque las buenas costum-
bres y la moral no resultasen dañadas por 
consecuencia de la supresión de toda traba 
y toda censura en la dramática. No podía 
ser de otro modo; el que busca en el teatro 
el honesto esparcimiento del ánimo, no 
puede escoger entre representaciones de 
uno ú otro género, ni verse, por consecuen-
cia, obligado á escuchar aquello que hiere 
sus sentimientos moral«s ó repugna á sus 
cpstumbres, gpor esta razón, husido siem-
pre considerado como lugar público, cuya 
policía incumbe exclusivamente á las auto-
ridades gubernativas, y en el cual, no sólo 
deben éstas atender al buen órden y com-
postura do los espectadores, sino también 
á la docencia y circunspección do las repre-
bentaoiones y de los actores. 
lún onecido este deber do Gobierno en to-
das las épocas sin excepción alguna, no ha 
de desconocerle la presente, y para llenarle 
con prudencia y con rigor al mismo tiempo, 
de Real órden, acordada en Consejo de Mi-
nistros, queda dispuesto que ordene vues-
tra señoría á laa empresas de teatros y es-
pectáculos públicos, con forma de repre-
sentaciones teatrales, que, por lo ménos, 
diez días ántes de ser representada una 
obra ó pieza dramática nueva, entreguen á 
Y . S. dos ejemplares de la misma, los cua-
les Y . S. remitirá inmediatamente á este 
Ministerio para los efectos oportunos.—De 
Real órden, etc.—Madrid, 27 de febrero de 
1879.—Romero." 
¿Quiere esto decir, Sres. Diputados, que 
este Gobierno defienda estos procedimíen 
tos? ¿Quiere esto decir que este Gobierno 
acepta el criterio del Sr. Romero Robledo y 
el criterio del Sr. Azcárate? Nó. He dicho 
lo que acabáis de oír, porque quiero negar-
le al Sr. Romero Robledo autoridad en este 
asunto; he dicho lo que acabáis de oir, por-
que quiero negar esa propia autoridad, en 
nombre de las ideas republicanas, al señor 
Azcárate. { E l Sr. Azcárate: Con esa Real 
órden?) ¿No recuerda S. S. lo que he leído 
á propósito de la prévia censura en Fran-
cia? 
Pues bien; conste, Sres. Diputados, que 
este Gobierno no acepta ni la opinión del 
Sr. Romero Robledo, ni la de los republi-
canos franceses acerca de este punto. L o 
que hay os que osto Gobierno, que es un 
Gobierno monárquico, tuvo conocimiento 
oficial porque los empresarios motu proprio 
llevaron al Gobierno de provincia un ejem-
plar del drama, de que se iba á sacar á la 
escena de un teatro personas y cosas que 
por la Constitución del Estado y por todo 
género de respetos son indiscutibles, y el 
Gobierno cumpliendo con su deber, en uso 
de las atribuciones que las leyos le conce-
den, y fundándose en lo que dispone el art. 
22 del reglamento de teatros, prohibió la 
representación del drama. ¡Ah, señores 
DiputadosI ¿había do consentir este Go-
bierno que la Reina, que rindiendo culto á 
su dolor no asiste á su palco en los teatros, 
fuese llevada contra su voluntad á la es-
cena? 
Se mo dice quo no se pone á la Reina on 
caricatura. Yo soy de los que créen que, 
ein pretenderlo, y sin quererlo el autor, 
ciertamente contra su voluntad, desde el 
punto en que un Jefe del Estado, Jefe que 
aún no ha muerto, es sacado al escenario 
de un teatro, resulta en caricatura, ó por 
lo ménos menospreciado. ¿Responde el Sr. 
Romero Robledo del talento artístico de la 
actriz encargada de representar el papel de 
la Reinal ^Concibe S. S. el triste espec-
táculo de una actriz, procurando imitar en 
la escena de un teatro los movimientos pe-
eálíares de la Reina? ¿Está S. S. seguro del 
éxito que eso produce en el público? Pero, 
en fin, he de conceder á S. S. que se la en-
salce (¡qué español no ha de ensalzarla y 
enaltecerla!); mas aún enalteciéndola y en-
salzándola, repito, que resultará, contra la 
voluntad de todo el mundo, una verdadera 
caricatura. 
Los poetas del porvenir podrán recoger 
Ift hermosa leyenda de su vida, y hacer de 
Il la la protagonista de un gran drama; loa 
poetas contemporáneoa no tienen ese dere-
--cby, porque se lo prohibo la ley^ porque se 
lo veda toda clase de respetos, y porque el 
Gobierno no so lo ha do cousentir. Noso-
tros, en este punto, los Ministros que aquí 
se sientan, no hemos de transigir en poco, 
ni en mucho, ni en nada; tengo la seguri-
dad, tengo la evidencia de que los hombres 
del partido republicano, sentados en este 
sitio, harían lo mismo, tratándose del P r e -
sidente de la República. 
Puede el Gobierno, pueden estos Miuis 
tros tener una tolerancia, quizá, y sin qui-
zá, excesiva con los teatros, porque al fin 
pagan con sus personas esa tolerancia; te-
néis derecho á pedirnos que ol Gobierno 
garantice la libertad en todas sus manifes-
taciones; y libertad tenéis en la prensa, l i -
bertad teuéis en la tribuna, libertad te-
ñóis en las opiniones, libertad rayana á la 
licencia tenéis en los teatros, libertad, en 
suma, tenéis en todas partes. Pedidnos 
libertad, y libertad os darémos; pero no 
nos pidáis una deslealtad, y deslealtad se-
ria en un Gobierno responsable consentir 
que la Reina Regente apareciera en el es-
cenario de un teatro; á eso no accederémos 
jamás. 
E l Sr. ROMERO ROBLEDO rectifica, pro 
metiendo ser breve. Explica por qué leyó 
ayer algunas escenas del drama á pesar de 
las censuras de algunos amigos suyos; lo 
leí para tener una defensa contra las de-
clamaciones que esperaba del Gobierno. 
Afirma que el drama es una apoteósis de 
Ia« virtudes de la Reina. (Protestasen la 
mayoría, y en los bancos conservadores.) 
Recuerda, lo ocurrido cuaudo la repre 
sentacion do 3Iacarronini I en el teatro 
Calderón, siendo Ministros de la Goberna-
ción y de Estado respectivamente los so 
ñores Sagasta y Martos. (Risas y rumo-
res. ) 
Continúa ol orador haciendo historia, 
citando también la obra de Rodríguez Rubí 
L a Flor de las Maravillas, en la que sa-
lía á escena la entóneos Regente doña Cris-
tina. 
Uico que hay otroa dramas, en que á máa 
do los Reyes en ejercicio, se sacan Reyes 
que no están en activo servicio. (Rumores 
por lo discreto de la frase.) 
(Ocupa la presidencia el señor Capdo-
pon.) 
Vuelve á la historia de la lectura del dra 
ma ;l las autoridades. ( L a Cámara se dis 
trae porque esta historia, tan traída y tan 
llevada, so la saben todos en los escaños y 
tribunas do memoria.) 
Lee un B. L . M. del Gobernador al señor 
Romea, y las palabras pronunciadas por el 
Sr. Ministro de la Gobernación el día en 
que oí Sr. Azcárate trató esto asunto por 
primera vez, para demostrar contradicción 
entre las versiones dadas por el Sr. León 
y Castillo. 
Termina diciendo quo el país aprecia los 
votos de la mayoría en esta cuestión. 
Bi Sr. MELLADO (atención): Señores di 
putjados: no acierto á explicarme el empe 
ño que han mostrado dos señores Diputa-
d a en uladirme repetidas veces, forzáudo 
ra« á hacer uso de la palabra, porque mi 
personalidad no es tan grande para que ee 
desee saber mi opinión en esto ó on otro a-
sunte que se discuta. 
Yo croo quo no se nos puede exigir á los 
Diputados que á la vez somos periodistas 
que cada dia vengamos al Parlamento & do 
cir: "Hoy he escrito esto, y pienso do esta 
manera". (Risas). Porque además de ser 
ridículo, sería el cuento de nunca acabar, 
puesto que con cuatro Diputados de este 
género se consumirían las sesiones. (Risas 
y asentimiento.) 
Yo no voy á defender aquí la teoría que 
siempre he combatido do laa dos personaii-
dadjes; primero, porque como digo, siempre 
la ho combatido, y segundo, porque eso es 
lujo reservado á personajes. (Risas). 
Pero no he de decir que no hay paridad 
entro las funciones de periodista y Diputa 
do, como no la hay entre el Parlamento ^ 
el periódico. 
Desde el periódico se ha do hablar un 
lenguaje que no es usual aquí; primeramen 
te por dirigirnos á otro público, y después, 
porque la misma inmunidad parlamentaria 
nos hace más cautos en la expresión. 
Además, el periódico es una entidad es 
pecial, en cuya redacción intervienen ele 
montos heterogéneos, bien distintos de a 
quellos que entran en la composición do los 
Parhimentos, tales como las inspiraciones 
del poeta, las experiencias del veterano, las 
impetuosidades del jóven 
Y todo esto lo sabe todo el mundo; por 
eso iepito que no comprendo la crueldad 
(riaas) con que rne ha ¡iludido. 
Pero en fin, ¿qué PO quiere'f ¿Saber lo 
que pienso en esta cueaLion concreta? 
Pues no ho de ocultarme para decir quo 
nosotros, los que desde campos lejanos vi-
nimos íi la Monarquía por móviles puia-
rnente patrióticos y altamente desinteresa-
dos, depeamop que se armonicen los princi-
pios de derecho de los pueblos con loa de 
gobierno, y ese es nuestro ideal. 
Claro está que siempre hay ciertas defi-
ciencias en laa leyes, y que los que delin-
quen pueden escapar alguna vez á su ac-
ción. 
Estableció la diferencia entre la moral y 
el derecho, afirmando que todo acto que 
contraviene á la una, tiene su sanción en la 
conciencia y en la religión, y todo el que 
falta ai otro, su pena en el Código para de-
ducir que no puedo haber actos ilícitos que 
castigue el Gobierno y no penen las leyes. 
Ahora bien, si las cirounstanoias han exi-
gido que el Gobierno, en vista de la rapidez 
de los sucesos, haya obrado así, entiendo yo 
que podía pedir ó la modificación de la ley 
la indemnidad. 
También creo que estos casos pedían evi-
tarse nombrando autoridades idóneas y co-
nocedoras de nuestras costumbres y de 
nuestro teatro. 
Pero esto, como se ve, no oonatityye dia-
crepancía con el Gobierno, pues ni lo me-
rece el asunto, ni las discrepancias de eate 
género forman nunca serios disentimientos 
eu los partidos. 
Yo estimo, además, que no es este el mo-
do de que lleguemos á discutir los proyec-
tos de ley verdaderamente serios que nos 
aguardan, como el de asociaciones, el del 
jurado y otros, y cuyo planteamiento, ofre-
cido por esto Gobierno, espera el pala ver 
pronto cumplido. 
Entro tanto, yo lo siento mucho, yo no sé 
si estos amores por la libertad serán los úl 
timos del Sr. Romero Robledo (grandes r i -
sas; el Sr. Romero Robledo se levanta aira-
do y pide la palabra); poro hasta que le vea 
funcionando de liberal, me ha de permitir 
quo tenga más fe quo en su liberalismo, en 
el do los Sres. Sagasta, Mártos y Montero 
RÍOS, que practicándola me han enseñado á 
amar la democracia y la libertad. (Bien, 
muy bien, en la mayoría y en las tribunas). 
E l Sr. MONTEKO Ríos : Con otros Dipu-
tados de la mayoría de esta Cámara, firmó 
una proposición de no ha lugar á deliberar 
acerca de la que presentó el Sr. Romero Ro-
bledo. Después he visto que no era nece-
sario apoyarla, y con la aquiescencia de los 
que la firmaron conmigo, y con la venia de 
la mesa, he retirado esa proposición y voy 
á decir algunas palabras para contestar á 
las alusiones do que he sido objeto. 
Señores, yo creo que estamos perdiendo 
un tiempo precioso que necesitamos para 
discutir otros asuntos de mayor y más 
transcendente! interés para el país. Si se 
me permite la frase, yo diría quo debíamos 
bajar el telón en este asunto. (Aproba-
ción). ' 
Señores, yo después de la libertad de con-, 
ciencia, considero la más sagrada de laa l i -
bertadea la del penaamiento, y si he de aer 
franco, no he visto ni veo en el acto del 
Gobierno, por el Sr. Romero Robledo cen-
aurado, nada que sea atentatorio á esa l i-
bertad; ni mucho ménos nada que se opon-
ga al art. 13 de la Constitución. 
Pienso dar mi voto al Gobierno en esta 
cuestión, porque entiendo que no ha viola-
do ia libertad del pensamiento, y segura-
mente no le apoyaría si esa censura prévia , 
que odio cordialmente, tuviera este Gobier-
no intención de restablecerla. 
Una cosa es la libertad de pensar y de 
emitir ese penaamiento, y otra la de repre-
sentar un espectáculo público. L a primera 
le queda íntegra al autor dramático, y la 
segunda puede y debe prohibirla en ocasio-
nas el Gobierno. (Muy bien, muy bien.) 
Foro el Sr. Romero Robledo que ayer 
consideraba diametralmente contrario al 
art. 13 de la Constitución, el 25 de la ley 
provincial vigente, se olvidaba de que en 
su proyecto del año 84 reformando aquella, 
el artículo correspondiente al 25 era toda-
vía más represivo. 
E l Sr. ROMER > ROBLEDO: NO es exacto. 
Léalo su señoría. 
El Sr. Montero Ríos (desabrochándose 
con mucha calma la levita y sacando el 
proyecto del Sr. Romero Robledo, lo cual 
produce grandes risas, porque éste creía sin 
duda que el Sr. Montero Ríos no iba prepa-
rado), lée los artículos, y de la compara-
ción resulta lo afirmado por el Sr. Montero 
RKH. 
• E l Sr. Romero Robledo se queda tan 
fresco). 
Con ejemplos de Francia demuestra que 
en tiempo de las diversas Repúblicas allí, 
ha existido la previa censura para loa tea-
tros, y que loa Gobiernoa, aún no exiatien-
do esa previa censura, han ejercitado ac-
tos como el llevado á cabo por el actual, 
teniendo en cuenta loa asuntos de órden 
público. 
( L a mayoría le aplaude con frecuencia, y 
ía Cámara, completamente llena, le escucha 
con gran atención). 
Dice que el acto del Gobierno es de ad-
miuistracian local, de pura policía, por lo 
cual no ha de mermarse por los individuos 
de la mayoría que apoyan resueltamente al 
Gobierno, el prestigio y la autoridad de 
éste. 
De S. M. la Reina hace un elogio entu-
siasta que la mayoría y la minoría conser-
vadora aplauden, teniendo en este punto 
de su discurso acentos nobles y dignos a-
cerca de lo que es y debe ser el respeto y 
las consideraciones á la familia. 
Termina diciendo que se trata de una 
cuestión de forma, y declara que por horas 
más ó ménos no van á dejar de apoyar en 
este asunto ni Gobierno. (Muy bien; a-
plausos). 
El Sr Si i. VELA se declarado acuerdo con 
lo dicho por ol Sr. Montero Ríos, y dice que 
hay que fortalecer los resortes do Gobierno. 
Al Sr. Romero Robledo le dice que cuan-
do se separó del partido conservador lo con-
sideraba enfermo, que al oírle ayer crée 
(pie está gravo, y el dia que explane su in-
terpelación política, supone que habrá que 
desahuciarle. 
Rectifica el Sr, ROMEEO ROBLEDO, diri-
giendo cargos al Sr. Mellado por haber per-
í enecido al partido republicano. 
E l Sr. MELLADO se defendió bizarramen-
te del bilioso ataque del Sr. Romero Roble-
do, manifestando que hace diez añosos mo-
nárquico, y en todo ese tiempo, á pesar de 
iu i ofrecimientos que se le han hecho para 
ocupar varios cargos políticos de importan-
cia, no ha querido aceptarlos por que pare-
cía escuchar en el fondo de au conciencia lo 
que ayer salió de los lábios del señor Ro-
mero Robledo, recordándole au proceden-
cia republicana. 
L a rectificación del Sr. Montero Rioa no 
fué ménoa contundente y laa inainuacionea 
del ex-jefe de loa húsares tuvieron la con-
testación merecida. 
Remachó el clavo el Sr. Silvela con bue-
nos argumentos, rectificó el Sr. Azcárate, 
y votada la enmienda, fué desechada por 
212 votos contra 17. 
L a sesión terminó á las ocho y media. 
—Bajo el epígrafe de "Desgracia" eBCribe 
un periódico de Cárdenas en su número de 
ayer, juévea: 
"Ayer dejó de existir la a precia ble y dis-
tinguida Srta. D^ María de la Concepción 
Síore, á consecuencia de las horrorosas que-
maduras que recibió el domingo en San 
Antón, donde vivía la desgraciada María 
con su señor hermano D. Julio. 
E l hecho se nos refiere de la manera si-
guiente: Estaba calentando un jarro de le-
che en un fogón de hierro americano, y 
sentada de espaldas á él esperaba que es-
tuviese lista, cuando sintió olor á trapo 
quemado y volviendo la vista hácia atrás, 
notó la v íct ima que sus vestidos eetHban 
encendidos; llena de horror y de espanto, 
salió corriendo á pedir auxilio, sin com-
prender que cuanto más corría más se les 
encendían aquellos. Por pronto que acu-
dieron on su socorro, ya todas sus ropas e s -
taban ardiendo, quemándose las pinm^e, 
cara y brazos." 
A esto añade el Diario de aquella ciudad 
de la miama fecha: 
•'Esta mañana han sido conducidos al lu 
gar sagrado los restos mortales de la Srta. 
Concepción Sicre y Chavez, emparentada 
con respetable familia de esta ciudad, y 
que dejó ayer de existir en el vecino pueblo 
de San Antón. 
Deadela estación del ferrocarril á la altu-
ra del Hoapital "Santa laabeF, donde se 
despidió el duelo, fué acompañado el cadá^ 
ver por numeroso concurso de personas día 
tinguídas, y hasta la plaza de recreo por 
muchas lindas señoritas de nuestra buena 
sociedad, llevando on brazos dos de ellas, 
alternando, preciosísima corona de flores 
naturales.'7 
—Por medio de un anuncio que puede 
verse on otro lugar, se convoca á los hijos 
de Villanueva y Geltrú y Sitjes, para una 
reunión que debo efectuarse el domingo 
próximo, á la una de la tarde, en la calle do 
la Concordia, número 18, entre Aeuila y 
Galiano, con objeto de tratar de asuntos 
relativos á la auscricíon promovida en favor 
de las víctimas del naufragio ocurrido on 
aquel punto. 
— H a sido declarado apto para servir 
destinos de Pol ic ía D . Basilio Merediz F e r -
nández. 
— E l Ayuntamiento de San Antonio de 
los Bañas ha resuelto crear una plaza de 
Celador de Pol ic ía Urbana para la mejor 
vigilancia de los servicios de este ramo. 
—Se han autorizado por el Gobierno C i -
vil de la Provincia, las fiestas que se pro-
yectan efectuar en San José de las L a j a s 
los días 18. 19 y 20 del presente mes. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 1G de marzo, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 17,789-25 
E n p l a t a . . . . 251-60 
E n billetes 00-10 
Idem por impuestos: 
E n oro 1,852-53 
C H O N I C A O - E N E R A L . 
Según se nos comunica, con motivo do la 
solemnidad de las próximas semanas, deja-
rán de efectuarse por ahora las recepciones 
do los Excmos. Sres. Generales Callejas, los 
lúnes, en la Quinta de los Molinos. Se rea-
nudarán dichas recepciones el lúnes de Pas-
cua de Resurrección. 
— E n la tarde do ayer se han embarcado 
¡jara la Península en el vapor francées 
Saint Germain, los diputados autonomistas 
Sres. D. Miguel Figueroa, D . Rafael Monte-
ro y D. Rafael Fernández de Caatro, que 
van á to nar parte en las tareas parlamen-
taria?. Les deseamos feliz viaje. 
—Por el último correo de la Península ha 
recibido nuestro querido amigo el Excelen-
tisimo Sr. D. José Gener y Batet, celoso 
promovedor y Preaidente de la Comisión 
Ejecutiva de la Ermita do Monserrat, la 
credencial do la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica. L e damos por tan merecida distin-
ción nuestros más cordiales plácemes. 
— E n la tarde de ayer se hicieron á la 
mar loa vapores americanos Mascotte, para 
Cavo-Hueso y Tampa, y Saratoga, para 
Nueva-York. También salió el vapor fran-
cés Saint Oermain, para Santander y Saint-
Nazaíre. 
—Nuestros distinguidos amigos los seño-
res D. Joaquín M* Boijes y señora, partici-
pan á las personas de su amistad que, con 
motivo de ausentarse temporalmente de esta 
capital, ee despiden de ellas; sintiendo el 
tener que privarse de recibirlas en su casa, 
Prado 99, hasta el próximo mes de mayo, 
ea que como ántes continuarán haciéndolo 
los viérnes primero y tercero de cada mes. 
— E n sesión celebrada por el Ayunta-
miento de esta capital, el dia 7 del presen-
te mes se acordó, á propuesta del pri mer 
{efe del Batallón de Bomberos Municipales 
y de los informes dados por el Sr. Concejal 
Inspector de Bomberos, que para pres-
tar los primeros auxilios en el caso da-
do de ocurrir algún siniestro en nuea-
fcrós teatros, dos individuos de dicho Cuer-
po, con uniforme, acudan las noches de 
f nirionoa á diohoa centros y se s i túen en 
un !ng ir en que pueda dominarse todo el 
i ical, i4a poder separarse de dicho punto, 
o ijo üíngan pretesto ni formar tertulia con 
p r ona, alguna, estando á cargo del señor 
Coúcojai Inspector de Bomberos, l j | vigi-
lancia de loa mismos. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS E X P R E S A M E N T E PARA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de febrero. 
Empezarémos, como ea razón, hablando 
de los trajes que llevaron las infantas al 
bailo de los marqueses de Yiana: aunque la 
elegancia de estas augustas señoras es pro-
verbial, pocas veces se han presentado ata-
viadas con mayor gusto y riqueza. 
E l vestido de la infanta D * Isabel era de 
raso blanco brochado, adornado de val iosí-
simos encajes; como siempre, en vez de flo-
res, llevaba joyas espléndidas de brillantes, 
perlas y rubios: el collar, la diadema, los 
pendientes, los brazaletes, centelleaban con 
todos los cambiantes del iris: los contornos 
del brochado del traje estaban perfilados 
de perlas en toda la delantera. 
L a infanta Eulal ia llevaba uno de los tra-
jes más lindos que puedo soñar una imagi-
nación de modista: era de raso color paja, 
guarnecido do blondas y plumas del mismo 
color: por todo adorno un hilo de perlas c i -
ñendo ol cuello y dos magníf icas perlas por 
pendientes: on el peinado doa preciosas 
plumaa. 
Nada más elegante que esta extrema sen-
cillez. 
Una jóven y bella duquesa l l amó mucho 
la atención, con un vestido de terciopelo 
negro, guarnecido de encajes crema, que 
medio cubrían grandes lazadas de cinta de 
raso, color oro nuevo de un matiz muy br i -
llante. 
L a reina regente lleva ya alguna vez tra-
je de terciopelo negro, enteramente liso: la 
falda está completamente forrada de seda 
negra, y es de media cola: en el corpiño y 
mangas encajes negros de gran valor, pero 
de tejido mato. 
L a marquesa de Yiana llevaba un vesti-
do de seda gris ceniza; una preciosa cinta 
de plata abrillantada sujetando loa cabe-
llos, y peine y pendientes de brillantes. 
Como ya he dicho, aun para los bailes 
que no son do disfraces está muy en boga 
para las señoritas el vestido representando 
uua fior, y so hacen estos trajes de una 
manera sumamente fácil: se compra tul ó 
gasa del color de la flor que ae quiero re-
presentar: se ponen guirnaldas adornando 
caprichosamente la falda de la flor elegida: 
igualmente de florea son t a m b i é n loa t iran-
tos que adornan el cuerpo escotado: eatos 
tirantes se prenden por delante con una 
flor grande, y van por detrás á reunirse en 
el talle formando un cordón de florecitas 
máa pequeñas, que terminan en grandes 
guirnaldas: peto de flores y guirnalda de 
las mismas en los cabellos, sujetos muv 
altos. 
» « 
L a gran boga eu París es ol estilo de los 
trajes quo las primeras actrices han estre-
nado en la nueva obra de Dumas titulada 
Francillon: las modistas han tenido innu-
merables encargos para copiarlos exacta-
mente: Mlle. Barthet, que hace el papel de 
la protagonista, lleva en el acto 1? un ma-
ravilloso traje de terciopelo azul oscuro, 
abierto on el costado derecho sobre una fal-
da do gro crema bordada de oro y ámbar 
de un efecto sorprendente: el chaleco bor-
dado también de oro y ámbar. Manto cza-
rina de terciopelo color almendra, guarue-
cido do piel de marta sibelina. 
Eñ el acto segundo, luce otro de gro pla-
teado sumamente fuerte, guarnecido de 
piel do zorro azul, que se abre sobro una 
enagua de muselina de seda rosa, guarne-
cida con encajes de guipure crema. 
(Jomo se ve, laa pielea y las felpas ae lle-
van como guarnición en todaa las tolaa m á s 
delicadas y trasparentes. 
L a señorita Reickemberg, otra de las ac-
trices más lindas de la Comedia Francesa, 
ha llamado mucho la atención por la s in-
gular riqueza de su atavio: en el acto pri-
mero, se presentó con un vestido de da-
masco blanco, brochado de grandes ramos 
á la Pompadour: este traje estaba cubierto 
de tul blanco bordado de plata: el traje del 
acto segundo, contrastaba con este por su 
elegante y extrema sencillez: ora de faya 
color de malva sencil l ísimo, pero do una 
elegancia irreprochable. 
E l traje de Blanca Pierson, cuya peregri-
na belleza altera hace ya tiempo con una 
extraordinaria grosura, era verdaderamente 
regio: se componía de una falda con inmen-
sa cola de Pekin rosa pálido, bordado de 
oro y plata: esta falda se abría sobre una 
delantera de raso Mein, cubierta de encaje 
de Alenzon: el raso Mein es un tejido nuevo 
de seda, sumamente grueso y de un encar-
nado que participa del color del cobre. 
E n el acto segundo do la obra, vestido 
alto de terciopelo color de pensamiento con 
el cuerpo y la cola bordados de oro: este 
traje recuerda a lgún tanto los de las anti-
guas castellanas: con la salida á la es-
cena de la Comedia Francesa de las gran-
des colas, ha vuelto la moda para laa 
aeñorea, pues ya se sabe que las actrices 
son las que inician todos los caprichos de la 
voluble diosa. 
Así, pues, en todos los grandes saraos que 
han tenido efecto en Paria desde la repro-
sentación de la obra de Dumas, laa aeñoras 
se han presentado con grandes colas, ó á lo 
ménoa con una cola moderada: aólo las jo-
vencitas se han presentado con vestido cor-
to y ceñido. 
Francil lon ha puesto de moda una ensa-
lada, cuya descripción hace en escena Mlle. 
Reichemberg, y que ya se ve en todaa laa 
grandes meaaa; se llama ensalada japonesa, 
y la explica del modo aiguiente: 
Se cuecen patatas con agua y ae cortan 
en redondo: ae sazonan á n t e s que se en-
frien con sal, pimienta, aceite y vinagre: se 
les pone medio vaso de vino blanco, y al-
gunas yerbaa flnaa, muybien machacadas: 
entre tanto se hacen cocer algunas almejas 
con una rama de apio, se cuela y se echa 
sobre las patatas, moviéndolo todo ligera-
mente: deben ponerse una tercera parte 
ménos de almejas que de patataa, pero que 
el aabor de la almeja domine: cuando está 
terminada ae la cubre con trufas cocidaa en 
vino de Champagne: ae deja reposar todo 
dos horas lo ménoa, airvíóndola del todo 
fría. 
He hecho la deaoripoion de la famoaa en-
aalada japoneaa, porque no sólo se sirve en 
laa meaaa máa elegautea de Madrid, sino 
también en algunas donde se usa ménos 
esplendidez, suprimiendo las trufas y el 
vino de Champagne*, pues aún así es erqni-
sita. 
Dumas ha heredado sin duda d © au pa-
dre los gusto» gas tronómicos : ya ee sabe 
que el gran cowtewr, era un cocinero d e pri-
mer órden, y au hijo, s e g ú n es fama, expli-
ca y dirige la confección de loa mejores p l a -
tos que se sirven en au mesa. 
E l carnaval no ha ofrecido e n el h is tór ico 
Prado ninguna novedad reapecto á t r a j e a : 
en años anteriores so veian m á s c a r a s v e s t i -
das con magnificencia, ya en loa coches, ya 
paseando entre laa gente»: pero el carnaval 
es tá en su período de decadencia, t o d o ca-
pricho bonito, toda invenc ión ingeniosa ha 
quedado relegada al olvido: lo máa notable 
que se ha visto han sido algunos peraonajea 
de las zarzuelas m á s en boga, c o m o L a 
gran vía, Cádiz, etc. Los tres B a t a s y 
compañeros han discurrido por los paseos, 
volando algunos portamonedaa y relojes, y 
probando que eran rat>is muy de veras. 
L a reina no ha ido á ningún paseo d e loa 
que llena la gente y ha pasado laa tardea d e 
Carnaval en la Casa de Campo a c o m p a ñ a -
da de sus tres hijos: las infantas D? Isabel 
y Da Eulal ia han paseado e l mártea en ca -
rruaje abierto por donde lo hacía t o d o e l 
mundo: llevaban trajea d e cola muy senci-
lloa, Dn Isabel color ciruela, con ligeros a-
dornoa de pasamaner ía del mismo color, y 
capota de igual color y tela: el vestido d e l a 
infanta Eulal ia era de un morado muy lin-
do; la capota de encaje crema puntiaguda, 
con un ramo de hojas oscuras esmaltadas 
en oro, colocado en el centro. 
Y aunque he llegado y a a l final d e mi 
acostumbrada tarea, quiero confiaros, mis 
queridas señoras , que mi salud e s t á a ú n r e -
sent idís ima del rudo choque q u e ha sufridt; 
á causa de la premura de mis trabajos, s ó l o 
he podido guardar el lecho muy p o c o s diae, 
y la falta de reposo y de cuidado prolonga 
mi enfermedad, y me impide recobrar fuer-
zas: espero en Dios, sin embargo, que p o c o 
á poco, y por la cercanía de los hermosos 
días de la primavera iré adelantando on 
tan penosa convalescencia. 
MARÍA DEL P I L A R SINUÉS. 
Suscricion 
voluntaria p a r a las Jami l ias de los n á u f r a -
gos de Villanueva y Geitrú y Sitges, en 
noviembre de 1886. 
B i U e t e s . O r o . 
S u m a anterior $159 50 $683 62 
D. •ToaquLn G o m á 
D. M a n u e l Sanrornan 
Sres . B a q u e r y C* 
SJCS. B a r r a q u e r y 
Sres . F e r n á n d e z C a r r i l l o y C ? . . 
D. J u a n S irvent K o i g 
D. Marce l ino G o n z á l e z 
D. J u a n G o r a n c é 
D. J o s é R i e r a 
D. J u a n Nogner 
D* A n t o n i a S a l a , V i u d a de A j u -
r i a 
D. J o s é Alegret (hijo) 
D? A m e l i a A l e g r c t 
D. V . C 
3 
3 
10 
8 50 
4 as 
2 12. 
5 30 
2 12 
5 30 
2 12 
17 
2 
2 
4 26 
$165 50 $787 58 
( S e c o n t i n u a r á . ) 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos dicho 
en el n ú m e r o anterior, el estreno de la 
compañía francesa de Mr. M a u g é se efec-
tuará mañana , sábado , en el gran teatro de 
T a c ó n , pon iéndose en escena l a ópera t i -
tulada E l corazón y la mano con el siguien-
te reparto: 
Micaela, Mlle. Roaine Weyus. 
Don Gaeton, Mr. Freder ic Mauge 
L e Iloi, Mr. Darman. 
Morales, Mr. Alexandre. 
Joaepha, Mlle. Dupont. 
Dona Scholaatica, Mlle. R i t a Lelong. 
E n el segundo acto so e jecutará el G r a n 
paso á tres, compuesto por el Sr. V a n a r a y 
bailado por las Sritaa. María Muller, pr i -
mera bailarina, y Es tre l la de la Scala de M i -
lán, y la Srita. Murat y el Sr . V a n a r a , 
maestro Director del cuerpo coreográf ico . 
NOVEDAD.—En el concierto de despe-
dida del Capi tán Voyer, t o m a r á n p a r t e dos 
artistas de la c o m p a ñ í a francesa de Mr. 
Maugé , debido á la amabilidad de é s t e y 
aquellos. Mme. Yernet c a n t a r á el ár ia del 
p:ije de L o s Hugonotes y Mr. Delpech el 
ária del torero de Cártnen. E a una novedad 
digna de tenerse en cons iderac ión . 
E s TJX ÁNGEL.—Así se titula un vals, 
compuesto por el profesor D . Cratilio Gue-
r r a y recientemente impreao en el a l m a c é n 
de música de D . Anaelmo L ó p e z , calle de 
la Obrapía n ú m e r o 23. Agradeoemoa el 
ejemplar con que ae noa h a obsequiado. 
D E L "GRAN A P L E C H . " — E n la aecclonde 
comunicados ae anuncia la venta de l á m -
paras y otros efectos que pertenecieron á 
la Instalación del G r a n Aplech. Fyenee 
nuestros lectores en dicho comunicado. 
COLLA DE SANT MUS.—Mañana, s á b a d o , 
y el domingo inmediato h a b r á baile de máa-
caraa en la precitada sociedad, que al efec-
to ha contratado una orquesta excelente. 
Uno y otro prometen ser muy lucidos. 
UNA PULSERA P E R D I D A . — A l dirigirse 
ayer en carruaje un caballero amigo nues-
tro, con su distinguida esposa, á la calle de 
Compostela número 71, con objeto de ha -
cer una visita, perdió la citada señora , en 
la puorta de la propia caaa, una pulsera 
quo estima en mucho como recuerdo de 
amistad. A l decir de loa cocheroa, eaa 
prenda fué recogida por un individuo que 
por allí transitaba; y deseando recuperarla 
an dueña gratif icará generosamente á quien 
la devuelva, en tregándo la al Sr. Dr. Aróa-
teeui, calle de la Amargura número 23. 
RP-GALOS DE FANTASÍA.—Por muy p O C O 
dinero se pueden adquirir en L o s P u r i t a -
nos, San Rafael o s q u i u a á Industria, regalos 
do fantasía, para obsequiar m a ñ a n a , sába-
do, á Pepillas, Pepes, Pepillitas y Pepines, 
según puedo verse eu otro lugar. E n ese 
establecimiento hay un surtido e s p l é n d i d o 
de efectos de capricho y de juguetea tan 
lindos y tan baratos, que ¡vamoal 
pueda dejar satisfecho el gusto máa exi-
gente. ¡ A. Los Puritanos! ¡Paso redobla-
do! ¡Marchen! 
L A VIZCAÍNA.—Cada dia ea mayor el 
crédito del establecimiento que con ese t í -
tulo existe on la calle del Prado esquina á 
San Miguel. Y ae explica perfectamente. 
Los víveres y d e m á s efectos de L a Vizcaí -
na son excelentes, y ana precios aon nota-
bles por su modicidad. V é a s e el anuncio 
en otro lugar. 
SALÓN TROTCHA.—Entro loa bailes do 
disfracea que se han celebrado en esta ciu-
dad, durante el período carnavalesco, por 
laa diversas sociedades de recreo que exis-
ten en la misma, merece aer citado como 
uno de loa máa notables el efectuado en la 
nache del miérco les de eata semana por l a 
sociedad "Círculo del Vedado," que como 
ea sabido, ocupa en sus fiestas el hermoso 
"Salón Trotcha" con que h a embellecido el 
pintoresco pueblo del V e d a d ó nuestro que-
rido amigo el Sr. D . Ventura Trotcha . 
Muchas causas contribuyeron al mejor 
éx i to de esa fiesta: en primer lugar, l a am-
plitud y belleza de aquellos aalonea, que fi-
guran entre los mejores y m á s bien situa-
dos de cuantos ocupan las diferentes socie-
dades de recreo; en segundo, la selecta con-
currencia que acostumbra aaiatir á las fun-
ciones de aquella sociedad, y que fué m á s 
numerosa y selecta que nunca en ese baile. 
Con tales elementos, ya puede comprender-
se el éx i to de ese bailo. P a r a que loa concu-
rrentes quedasen m á s complacidos de l a 
fiesta, tuvieron la sat i s facc ión de contar 
con el excelente restaurant situado en l a 
planta baja del "Salón Trotcha" y á cargo 
del acreditado café " L a Perla del Monae-
rrate." L a concurrencia llenaba constante-
mente dicho restaurant, saliendo muy com-
placida del buen servicio que allí ae da y 
de los excelentes manjarea que se airven on 
el mismo. 
DIPUTACIÓN.—Según noa comunica l a 
Exorna. Sra. Presidenta de la J u n t a P iado-
sa de la Maternidad, la d i p u t a c i ó n de é a t a 
corresponde en el mea actual á laa Sras. D ' 
Rosa Casanova de Laudo y D * Concepc ión 
Saez de Marty. 
TEATRO DE ALBISU.—Nuestro p ú b l i c o 
cont inúa favoreciendo con dec i s ión á la 
compañía bufa que funciona en Albisu. 
E n dicho teatro se e s trenó anoche con 
buen éx i to la obra de Infante de Palacios 
titulada L a H a b a n a Cosmopolita, que so 
repetirá m a ñ a n a sábado , á las ocho. 
A laa nueve vo lverán á aalir á plaza L o s 
padres delpueblo, y á las diez ae d a r á una 
nueva edición de Apuros de un figurín. 
A l final de cada acto ae c a n t a r á n gnara-
chaa de reciente importac ión en el reperto-
rio. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos remi-
te lo siguieute: 
" E s t a Sociedad ce lebrará aeaion p ú b l i c a 
ordinaria el sábado 19 del corriente, á las 7 
de la noche, en el local de la Rea l Acade-
mia de Ciencias. 
Orden del dia.—1? L a a a n e s t é s i c a s en l a 
práct ica dental, por el Dr . Colon. 
2? L a s tésia de los dentistas del Colegio 
de Trev iño y su escaso valor c ient í f ico , por 
el que susoribe. 
3o Ses ión de gobierno. 
Habana, 17 de marzo de 1887.- E l Secre-
tario, Ignacio Hojas." 
L A CARIDAD D E L C E R R O . — E l baile de 
L a Sardina que á consecuencia de la lluvia 
fué suspendido el pasado domingo, se veri-
ficará definitivamente en dicha sociedad, 
en la noche da m a ñ a n a , s á b a d o . — G r a n a-
nimacion reina entre la juventud para Bit 
faltar allí. 
r 
í 
F E L i c i T A . c r o n r B 3 . — C o a motivo de cele-
bnrae mañaaa, sábado, la festividad del 
Glorioso Patriarca San Josó, nos complace-
ñus en enviar U más afectuosa felicitaciun 
á tolas las bellas y á todos los feos que lle-
vaa ese nombre, y les deseamos: 
A las señnras y señoritas, que las obse-
quien sus allegados y amigos con lindas jo-
yas de L a Acacia, de E l Fénix ó de L a 
América; á los gulosos con exquisitos dul-
cís confocoionados en Cuba-Cataluña; y, 
p )r último, á los niñus, con juguetes do la 
la numerosa colección que acaban de reci-
bir Los Puritanos. 
¿Hay aiguao que desé» más do lo dicho? 
Pues levante el dedo. 
EN PBRSPKCTIVA.—Según se nos comu-
nica, ol dia 24 del corriente tendrá efecto 
eu el teatro circo de Jané, un concierto 
vocal 6 instrumental, cuyo producto se des-
tina al regreso á este país de D. Josó Gon-
zález, profesor de cornetín de pistón, lau-
reado en el Conservatorio de París. Opor-
tunamente se publicará el programa. 
TEATRO DB CKRVA.NTES.—Los Sres. Go-
rlrz y Navarro, reputados hombres de le-
tras, estuvieron muy fel'ces al delinear el 
b )ceto cómico-lírico de costumbres madri-
leñas, titulado L a mantilla blanca. Esta 
obra es muy aplaudida todas las noches en 
Osrvántes, y en ella hacen 
la señorita Rusquella 
una baronesa bolla., 
la señorita Corona 
una Jtumbos'i muy mona, 
la Vivero, Rosarito, 
un gracioso Pimpoliito, 
y la señoril Impi-.rinl 
una Señora formal; 
vamim, todos los actores 
hacen en la obra primores. 
Ahora bien, mañana sábado, en primera 
tanda, so representará L a mantilla b l a n c a 
A las nueve: - Kl teatro nuevo (líxito 
completo.) 
A las diez: —La gr m vía. (Gusta mucho 
todavía.) 
VdCUNA.—Maruiua, sábado, de 12 á 1, 
so administrará el virus vacclnal en la sa-
cristía do la Iglesia parroquial del Pilar, 
por D. Rafael Cowley. 
ESTÁ AL CAEK.—Y es claro que la corri-
da de pasado mañana, domingo, y 20 por 
más señas, está al caer como dice un mo-
dismo vulgar tan gráfico y significativo 
como todos los modismos, nervio, sangre y 
vida de los idiomas. 
Y de igual modo está al caer la presen-
tación do la, sin par torera Gloria en la 
plaza de la oalzáua tío la Infanta, aconteci-
miento que tendrá efecto pasado mañana, 
20, día al que ya hemos tratado de inmor-
talizar indicándole como digno de contener 
la efemóride del debut taurino do Gloria en 
la Habana. 
Aficionado hay tan espoleado por las án-
sias de presenciar el espectáculo, que todas 
las noches so acuesta rnurmurando estas 
palabras para su sábana:—¡Dios mió, que 
no llueva el domingo! 
POLICÍA.—El celador del barrio do Ta-
cón participó al Sr. Juez do primera ins-
tancia del distrito del Prado, que á las diez 
de la mañana de ayer, jnóves, le fuó arre-
batada por un moreno una malotica do 
mino á una de las artistas de la compañía 
de la ópera francesa, en loa momentos do 
hallarse ésta en la callo de San Joat'!, esqui-
na á Consulado. La maletica robada sólo 
contenía la copia de un contrato, una pul-
sera de plata, un espejito y un llavero. P'i 
agresor, quo fuó perseguido á la voz de 
¡ataja! por un individuo blanco y fuerza 
de Orden Público, no pudo sor habido, á 
pesar de la activa persecución quo se le 
hizo, favorocióndole más su fuga, el haber 
tomado un coche de plaza y arrojarse de 
6 3 t e al pasar por la calle de San Rafael, es-
quina á Lealtad, donde desapareció. 
—Un vecino do la calle de la Concep-
ción, en Guanabacoa, fuó herido de grave-
dad con ana nava|a, por un individuo blan-
co, que no pudo ser habido. 
— E l celador de Marianao detuvo á una 
morena, por haber herido con una piedra á 
una niña, vecina de la calle de Santa L u -
cia. 
—Ha «ido reducido á prisión un menor, 
vecino de la calle de la Samarltana, por 
estar jugando al Base-Ball en la via pú-
blica. 
—Los celadores de Tacón y San Lázaro 
remitieron al Cuartel Municipal á tres indi-
viduos blancos, que se hallaban reclamados 
para sufrir arresto. 
—Un menor, vecino de Santiago de las 
Vegas, fué herido de gravedad en la cara, 
por otro sujeto de igual clase. 
—A las cluco de la tardo de ayer falleció 
repentinamente, al transitar por la calle do 
Cliávez, el asiático Alonso Cabrera, de 4fi 
años de edad. Fuó remitido al Necrocomio 
para hacérsele la autopsia. 
LA CABELLERA DE LAS HERMOSAS Mu-
jeres orientales, tiene fama en toda lo re-
dondez del globo por su belleza, flexibili-
dad, profusión, brillo y perfume: y todas 
eítas cualidades pueden obtenerse fácilmen-
te con el uso constante del afamado Tónico 
Oriental para el cabello, la más exquisita 
de las preparaciones de tocador para el 
aumento, conservación, suavidad, limpieza 
y embellecimiento del polo. Sólo la calvicie 
do la senectud resiste á su poderosa acción. 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, so acaban do recibir en la gran casado modas 
L l F A S H I O N A B L E , 92, Obispo 92. 
C n 3 l 5 P 1 M 
Rongh ou Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Eough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yluauetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, único agento para la Isla de Cuba. 8 
SOCIEDAD 
C A S T E L L A N A DE B E N E F I C E N C I A . 
Secrelar'ía, 
E n cumplimiento do lo quo proviene el art. 37 del 
Ileglamento de esta Sociedad, so cita por este medio á 
todos los Sres. sócios para que se sirvan concurrir íl la 
Junta general ordinaria que tendrá lugar el viernes 25 
del conientn. las 12 del din. en los u n i ó n o s del C a s i -
no Español; vn la caut se dará catiiua de lúa trabajos 
realizados en el ejercicio de 18S6 A 1B>»7, y se procede-
rá, después, A la elección de nuuva Directiva, según 
lo dispone el art. 38 del citado Reglamento. 
Se ruega vayan provistos del recibo oorrespondieute 
puesto que solo los sócios tendrán derecho á entrar en 
el local de la Junta. 
Habana, marzo 17 de 1887.—El Secretario, J u a n 
Antonio Castillo. 
Cn4L5 P 7-18a n-19d 
C R O N I C A R E L . I O I O S A . 
D I A 19 D E M A U Z O . 
San Josó esposo de Nuestra Señora, patrono de la 
Iglesia Católica. Jubileo on la T. O. del Cármen 
San Krancisco de Guanabacoa. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
tíita* Solfimn»*. -R'i l¿ !' .ledrai, in de r»r«ii». ( 
las 8i . v MI IÍIH AmiiAa iclnsian. UH do e.oBtninbrw 
Proces ión.—La del Sacramento, do 5 á 5i déla tar-
de, después de las preces de costumbre, y do aquí va á 
Belén. 
ifiiYsii ni; SV\T\ m m . ' 
Caito en lionor del Patriarca San Josó. 
E l sábado 10, á IHH ocho do la mañana, habrá misa 
solemne, con Hcrmon, á cargo del H. P, F r . Pió, do la 
Orden tks Carmelitas descalzos. 
Y á las G de la tarde el ejercicio de costumbre. 
S412 l-17a 2-lSd 
Iglesia Parroquial de Jesús María y José. 
E l domingo 20 del presente nios de marzo, á las 
o'.ho y media de la mañana, tendrá efecto en esta 
Iglesia la fiesta en honor del Patriarca San Joaó, con 
sermón por el R. P. Guezuraga de la Compañía do 
Jesni. 
A. M. D. G. 
3351 1-17 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced, 
E l miércoles 23 del corriente so empegará la nove-
na de la Suntísima Virgen de los Dolores en el órden 
siguiente: 
Todos los diaa .I IHS ocho habril misa soleuino con 
ordaflfta y novena de la Santísima Virgen. 
Por la tarde, á las sei.s y cuarto, se rezará el santo 
ro :;rio, seguirá la novena, pláctica doctrinal, letanías 
cantadas, sermón, y al final se dará la bendición con 
la reliquia de la Sftnta í'ruz. 
E l domingo de Ramos, á las ocho, habrá bendición 
de Palmus, misa solcrane con el Pasio cantado. Por 
la tarde, á las cinco y media,- se dará principio á la 
solemne fiesta de las tres horas y predicará un Padre 
do la Mis'on. 
E l juóves y vitírnen Santo los Divinos oficios se em-
pezarán á.las ocho. 
E l viórnes Santo, á las siete de la noche, habrá scr-
m MI le ¡Soledad, por un Padre de la Misión. 
ESI hiibudo Santo, á las siete de la mañana, empeza-
rán I'>s divines oficios. 
ríe suplicvi la asistencia á tan piadosos y provecho-
sos actos.—Romon Giiell, Pbro.—Habana, 16 de mar 
zo de 18S7. 3426 8-18 
P a r r o q u i a d e l M o n s e r r a t e 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E . 
Es ta tarde á las cinco y media se rezará el Vía 
Cruois y. después so cantará la gran salvo en obsequio 
del Santo Patriarca, mañana 19, á las ocho y medíala 
gran fiesta en la que predicará el Rdo. V. feéflx Vidal, 
Escolapio.—La camarera, Asunción Mcndive de Vey-
IM. 3437 2-18 
SA N N I C O L A S D B B A R I . — D i » 19 á las ocho de la mañana, flest» al Señor, San Jostf, predica el 
R:ivdo. Padre do la Compañía de Jesús, D . Fermín 
Oayonn, invita á los fieles el Párroco y la Camarera. 
Luz Flores de Alvavez, 3289 4-16 
Parroquia de Guadalupe 
Solemnes cultos & San José. 
E l 90, á las ocho j media, se celebrarán en esta igle-
sia solemnes cultos al patriarca San José á expensas 
de sus devotos, con misa solemne y sermón. 
Como domingo tercero del mes estará expuesto el 
Santísimo Sacramento durante la fiesta. 
I.a camarera invita á los fieles á estos solemnes 
cultos.— Mercedes del Puerto. 
3369 3 17 
C U L T O S R K I i l ( • ÍOSOS E N I.A I G L E S I A 
I»K SANTO nOMINQO DK IiA H A B A N A . 
E n la misa solemne de las ocho de todos los domin-
gos de esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
el R. P. Elias, Misionero Franciscano, Pláticas sobre 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el domingo 4?, 
veinte del corriente, en que tendrá lugar la fiesta del 
Patriarca Sun José, y on la que panegirizará el referí-
do P. Misionero.—Habana 5 do Marzo de 1887.—El 
Prohic lente. 2879 IS-fiMf 
I 
i 
E . P . D . 
El mártes, 22 del comente, á las 
ocho de la mañana^ tendrán efecto 
líia honras fúnebres en la iglesia de la 
Merced por el etorno descanso del 
EXCMO. SI.NOK 
D. Ramón de Montalvo y Calvo 
U n el primer aniversario d i i u fallecimiento. 
Su viuda, hijos y parientes, suplican 
á sus amigos nieguen á Dios por él y 
se sirvan asistir á tan piadoso acto, 
favor quo agradecerán. 
Flabana, marzo 19 de 1887. 
3467 2-19 
A mi adorado padre 
el Sr. D. Josó Blanco y Real. 
E N S U D I A . 
Aunque la aurora grata no esparciera 
En Oriente la fúlgida alegría, 
¡Mi padre! en lo grandioso de tu dia 
Las obras de natura bendijera. 
De mi vida en la dulce primavera 
Henchida de placer el alma mia, 
Tu sacrosanto ser veneraría 
Por simpático afecto y placentera. 
Siempre pensó felicidad contigo 
Gozar uuida á mi querida madre. 
Tu ores mi encanto, y mi mejor amigo. 
Mi gusto es tu placer, querido padre-
Y á Dios elevo puras oraciones 
Dignas do tus celestes bendiciones. 
Tu hija, Panohita. 
3168 1-19 
Soneto dedicado á, la simpática Srta D" 
Josefa Corrales y Rivera en celebra-
ción del dia de su santo. 
Con que arpa ó violin te anunciaré 
la aurora de tu preciado dia, 
con la oración quo á Dios le dedico 
para que dichosa te tenga en esta vida. 
Con que placer vmrá tu padrinito 
viendo que Dios oyó su plegaria, 
y te conserva en este ameno valle 
llena de virtudes y de todos amada. 
E l mismo bien dedico á Aurora, 
tu hormana. y mi ahijada con todo fervor, 
pidiendo á Dios por toda la vidi. 
porque sigan dicnosas en esta mansión. 
M. Segura M. 
Marzo 19 do 1887. 
3462 1-19 
A mi querido esposo 
e l S r . D . J o s ó O b r e g o n . 
E N S U D I A . 
E l alba con sus plácidos fulgores 
Ornando la feraz naturaleza. 
Terrestre con su cándida belleza 
Hizo entreabrir las delicadas flores. 
Entonaban los pojaros cantores 
Sus cantigas de amores con pureza, 
Y el a^ua cristalina en la maleza 
Extasiaba con dúlcidos rumores. 
Hoy que me miro por tu bien gozosa, 
Sue te juré mi amor en los altares, e contemplo fttliz por ser tu esposa. 
Y aunque sufra del hado los azares 
Iré contigo en el dolor profundo, 
Satisfecha y gozosa por el mundo. 
Tu Panehüa. 
8469 1-19 
Al Ldo. Sr. D. José M. Pascual. 
Cándida, pura, bella, espiritual 
Célica visión, cruzando el cielo 
Do blancas nubes, su flotante velo, 
Hrillante, vaparosa ó ideal. 
Con dulce acento, tienio, sin igual 
Deteniéndose tn su raudo vuelo 
Dijo, habitantes de este suelo, 
Hoy es el santo de José Manuel Pascual. 
¿ Y qué\liré yo, protector bondoso, 
Al escuchar que es boy de tu natal el dia? 
Que te veas con tus hijos y tu esposa venturoso 
Con salud y una buena lotería 
Estos son los deseos que afectuoso 
Ta dirige mi cariño en este dia. 
Jul ia . 
3t!V! 1-19 
DeacunKolada estaba una señora por la 
debilidad nativa de sus tres primeros hijos, 
enclenques y sujetos á todas las molestias y 
enfermedades do los primeros años. L a 
madre estaba flaca también, y la familia 
muy alarmada con la proximidad de un 
nuevo parto. Por fortuna, el médico, com-
prendiendo que aquella debilidad provenía 
de insuficencia de fosfato de cal en los 
músculos y los huesos, recetó el Vino de lac-
to/os/ato de cal de Dusart, cuyos principios 
roatáhlecieron el necesario equilibrio, y la 
dama encordó y dió á luz una criatura sana 
v sonrosada. 
A P L E C H . 
S e venden l a s l á m p a -
ras , p lantas , p inturas 
y otros objetos que di-
cho loca l contiene. 
P a r a s u ajuste , 
OBISPO 69 Y 71, ESQ. HABANA-
' ^ 4-19 
Cn 417 
SOCIEDAD 
do Instrucción y Recreo de Artesanos de 
Jesús del Monte. 
L a Directiva de este Centro en vista de la gran ani-
mación que ha reinado en los bailes anteriores y á pe-
tición de varios sócios, ha acordado celebrar el próxi-
mo sábado 19 el baile del figurín, de pensión para los 
mismos. E n dicho bullo tocará la reputada 1? orquesta 
comi lcta do Raimundo Valenznela. la que dirigirá 
pcisdiialmente.—El Secretario, José R. Moreno. 
3398 la-18 2d~18 
¡Caso noiable de diarrea crónica carado con el Vino 
do PnpnytTia con glicerina, de Caí du'! 
Más de un año hace que padecía de diarreas, las 
que me molfstnban sobremanera, habiendo acudido 
j^ara curarme á varios facultativos que me dieron se-
gún decían, ratania, tanino, bismuto y otras varias 
medicinas; por este tiempo supo un amigo mi enfer-
medad, vino á verme para decirme que él ee había 
curado do idéntica enfermedad con el Vino d* P a p a -
yina de Gandul y efectivamente me decidí á tomarlo 
y hoy me encuentro bueno completamente y libre de 
tan molesta enfermedad. Lo que hago público para que 
lo-< quo so encuentren en igual circunstancia, empleen 
ose medicamento de resultados tan seguro^.—Firmado 
Af/amlo Miranda, dependiente de la tienda de ropas 
L a Filosofía, Neptuno esquina á San Nicolás. 
C 110 5 18 
m \ A DilMT MUS. 
Sección de Peer I D y Adorno. 
El bábado 19 y domingo 20 del corriente 
so efectuarán ios dos últimos Bailes de Más-
caras en la forma anunciada. 
En el del domingo 20 se rifará entre las 
concurren tas una preciosa máquina de coser 
sistema Remington. 
Rabana, Marzo 16 de 1887.—El Secretario, 
G. Llaveria. 
Cn.400 3-17a 3-18d 
PUBLICO DE LA HABANA. 
E l Rastro Habunero, situado en Galiano n. 109, y 
su sucursal San Miguel 60, hace un nuevo llamamien-
to á fin de que aprovechéis la oportunidad que se os 
presenta por la rebnja de precios que ha resuelto es-
tablecer, pues teniendo aglomerado objetos de todas 
clases y para todas las fortunas, tiene la seguridad de 
sat.itficer la imaginación más exigente. 
Todo el que visite este establecimiento se conven-
cerá de que su objeto es vender á como le ofrezcan, 
pues siendo el fundador y por consiguiente el más an-
tiguo do esta capital, tiene la gran ventaja sobre los 
demás de poder vender más barato, por lialitr resuelto 
el problema económico que ol estado del pais reclama. 
Ha motivado tal resolucimi la nocesid.id perentoria 
cn que eo encuentra proporcionar para dar lugar á 
una remesa de M U E B L E S , Q U I N C A L L A , R O P A , 
P E L E T E R I A , etc., que ha comprado, ya que este 
especial giro ha venido á aliviar al referido pueblo 
justo es que el sufrido Rastro sea protegido por el jus-
ticiero publico de esta culta ciudad. 
Como ejemplo de lo manifestado en la siguiente lis-
ta, se verá la verdad. 
P A R A B U F E T E S . — T O D O E N B. de B . E . 
Hermosas y grandes carpetas á $40, 15, 17 y 20. 
Tocadores Luis X V á $18 y 20. 
Camas de hierro y bronco con bastidor de alambre 
nuevo á $30, 40 y 50. 
Escaparates de marca mayor á $60 y 60. 
Otro de cedro á $15, 18 y 20. 
Liras compuestas á $5. 
Lámparas dos luces á $i0. 
Idem idem de tres $25. 
Una lámpara cristal cinco luces $70. 
Idem Idem de dos luces $10. 
Farolas de gas para zaguán á $ ,̂ 10 y 12. 
Farolas con reflejos á $4. 
Sillas grecianas á $18 docenii. 
Sillones á $8 par. 
Un Juego duquesa sin mesa $30. 
Varias clases de vidrieras, mostradores y otros mu-
chos muebles para establecimientos de tabaquería, y 
además herramientas de todas las clases; locería, cris-
talería, roim hecha para todos loa sexos y edades á 
otnop quieran: todo en billetes: los precios marcados 
y lodos los demás renglones, puesto que lo que se de-
sea es realizar todas las exísteneias para poder colo-
osr I«R innumerables que Lay compradas. 
NOTA.—No olvidéis á vuestro protector. E l Rastro 
Habanero, de Gtvllftjio 109 J San Miguel 60. 
3383 5-17 
CENTRO CATALAN. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Ultimo baile de máscaras reglumentarío, que tendrá 
lugar el próximo domingo 20 del corriente, en los sa-
lones de esta Sociedad. 
Regirán la' mismas prescripciones de los bailes an-
teriores. 
Habana, 17 de marzo de 1887.—El Secretario, Frir-
bregas. Cn412 3d 18 2a-18 
L A F L O R ^ V i 
Es el mejor vino tinto de mesa que viene 
á Cuba. 
M a r c a r e g i s t r a d a . 
También hay vino navarro y de Aragón 
muy superior calidad, los cuales vendemos 
á precios sumamente módicos. 
P E R E D A Y CP. 
Locería T,A T í O M B A . 
Muralla 85 y 87. 
Cn 411 10-18 
P L A Z A D E T O R O S D E R E G L A 
ORAN CORUIDA ORGANIZADA POR EL GREMIO DB 
TONELEROS DE REGLA. 
P a r a el domingo 2 0 
Se lidiarán cuatro famot-os novillos esco-
gidos cuidadosamente por los diestros Luis 
Valdés y Enrique Gener (a) Bembeta. 
Las puertas se abrirán á la una y empe-
zará la corrida á las tres. 
3 33 3—18 
¡¡¡DINERO!!! 
Hay en la Habana una casa de préstamos 
que todo el mundo debe tener presente, so-
bre todo en aquellos casos en que es preciso 
empeñar. Es la más equitativa y la que más 
confianza iospira al público. Esa casa es la 
de José Blanco, denominada L a Servicial, 
situada en la calle de Neptuno esquina á 
Escobar. 3252 6-15 
ASOCIACION 
0 E P E N D I E Í \ T E S del C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
E l domingo 20 y á las siete de la noche, la clase de 
Historia dará la cuarta conferencia cuyo tema es 
"Descripción del Egipto, su bistoria, civilización, 
costumbres y religión." 
E l alumno D. Alejandro Ruii Cadalso sostendrá el 
tenia, argumentándole los Sres. D. Rafael Amavlzcar 
y D. Tomás Barquinero. 
¡Moderará v hará el juicio crítico de los trabajos el 
catedrático de la asignatura Ldo. D. Ramón Eodrí-
guoz Villamil. 
Habana y marzo Kí do 1887.—El Secretario, Felipe 
Ballle. Cn 3 » 3 4-16 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O I T E 
Dr. MATEO ALONSO. 
M é d i c o D o s í m e t r a . 
Representante del Insti'uto Dosimétrico de París 
y Madrid. 
5 De 11 á 1, la general del Consultorio. 
CONSULTAS. < Deyágnonhe , laparticularyreservsda. 
3i)63 1 — V I R T U D E S - -1. 10-10 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
cas. Cn 312 1-M 
N S E 1 M S , 
I D I O M A I N a - L É S . 
Enseñanza rápida y completa por el método parti-
cular del profesor P. Herrera. A C O S T A 39. 
3340 36-16Mz 
ÜNA S E Ñ O R A Q U E D U R A N T E M U C H O S a fios se ha dedicado á la instrucción primaría y á 
IOR idiomas francés é inglés, teniendo unas horas deso-
cupadas desea invertirlas en dicha tarea. Puede pre-
sentar recomendaciones de las primeras familias de 
esta capital. Animas 70, esquina á Blanco, accesoria, 
de 8 á 12 de )a mañana. 3237 9-15 
SI E N A L G U N A D E L A S P R I N C I P A L E S P o -blaciones de Vuelta-Abajo, ó próximo á la Haba-
na, se desea un profesor de 1* y 2? ensefianzay piano, 
diríjanse con pormenores v por correo al Sr. D . N. R. 
calle de la Merced n. 82, Habana. 
3261 5-15 
UNA P R O F E S O R A D E M U S I C A E I D I O M A S , de gramática, historia, literatura, religión y as-
tronomía, se ofrece á las familias para completar un a 
instrucción y educación perfecta a sus hijas. Obra -
pía 23, almacén de música y Muralla 61, librería. 
3251 5-15 
Í M O S E I M P B E S O S . 
L I B R O S D E G A N G A . 
Figuras y figurones, biografías de los hombres que 
más figuran en política, armas, ciencias, artes, magis-
tratura, etc., etc., 42 ts. empastados $12. L a Escuela 
del Pueblo, por Ayguals de Izco, 16 ts. f 1. Dicciona-
rio geográfico de España y Portugal, 11 ts pasta $3. 
Viajes por Bspafia, Francia é Italia, 14 ts. $5. Histo-
ria de Méjico por Alaman, 3 ts. láminas $3. L a Santa 
Biblia con las vindicias, por Amat, 27 ts. en pasta $7. 
E l Conde de Montecristo, por Damas, 4 ts. $2. Dic-
cionario de la lengua castellana, el más completo de 
los publicados hasta el dia, 1 tomo buena pasta $4. L a 
Revista de la Habana, 4 ts. graesos $7. Historia de la 
Esclavitud, papeles históricos y políticos y colección 
póstuma de J . A. Saco, 4 ts. $7. De venta Salud 23, 
libros baratos. 3465 4-19 
LINDAS NOVELAS 
Los hijos de la fe por P. Escrich, 2 tomos $5; E s -
cenas de la vida, por id., 3ionios $5; Los trabajadores 
del mar, por Víctor Hugo, 2 tomos $2; E l noventa y 
tres, por id., 1 tomo $2; De órden del Rey, 4 tomos $1; 
Nuestra Sefiora de París. 1 tomo $2; Las mil y una 
noche, cuentos árabes, 2 tomos folio $8; 200 tomos de 
Montopin, Dumas, Zolo, etc. Librería L a Universidad 
ü-Rei l lv nlmero 61, cerca de Aguacate. 
3460 4-19 
L E Y D E ENJUICIAMIENTO 
Civil vigente en Cuba y Puerto-Rico, con formularios 
para toda clase de pedimentos, autos, providencias, 
sentencias, diligencias, etc., en las Audiencias, Juz-
gados de primera instancia v municipales, con arreglo 
á la L ' y y práctica de los Tribunales de Cuba y Puer-
to-Rico: 1 tomo, pasta, $5 billetes: de venta O'Reilly 
n. 61, entre Aguacate y Villegas, librería " L a Univer-
sidad." 3275 5-15 
por Pultc, 2 tomo-.. Terapéutica homeopátiea, por 
Jalie, 2 tomos. Heringmedianu ho^ii-opátim dumés-
tica, 1 tomo. Librería " L a UnivcrMd-.i " O'Reilly 
h. 61, cerca de Aguacaui. M27R 5 IR 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 
C i e n c i a s , A r t e s y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospecten que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les ha confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados iiMPirHlados y tirados aparte, que reproducen 
lasdifereuíes especies d é l o s reiiios animal, vegetal 
y mineral; lo:) mas recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas do todos los tiempos, etc., etc. 
So recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condi-io-
nes para la susciicion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que so previene para satisfacción de los Sres. suscrí-
tores, pues son muchos los iudividus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A N E R Y S I M O N . 
NEPTUNO 8, Habana. 
Q u e d u a b i e r t a l a s u s c r l c i o n . 
Cu 307 -1M 
Q u e m a z ó n de l i b r o s . 
He realizan 4,000 obras de todas clases: pídase el ca-
tálogo, que se dará grátis. O'Reilly n. 61, entre A -
gnacate y Villegas, librería " L a Universidad." 
3274 5-15 
O E D E S E A S E R V I R A L G U N A S C A N T I N A S , 
O^omida sana y bien condimentada, »seo y precios 
módicos, Gervasio n. 8, D casa particular. 
3461 4-19 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se coufec-
cionun en el g^an taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y c.m especialidad lo;* que so hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soiróe ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buon corte que 
esta casa tione acreditado: rodo á precios sumarrento 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la mismo. 1 y lu-
josísimos modelos do disfraz. 2794 17-5 
TOLD18TA 
Manuel Moran, toldista en general. Real 8, en R e -
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
oonoemientes al ramo de velamen. 
2303 28-23F 
O. G . C H A M P A G N E , 
AFINADO» DE PIANOS. 
O'Bellly 68, antigua cata Luis PetU, y Habana es-
quina á Caartele», SOtó 17-I01$z 
fiM F A B R I C A - ^ g SOMBREROS 
la que compite con todas las dem^s de su clase para 
vender buenos sombreros, b en perfeccionados y más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
y señoritas. Antouio Boadella, Amistad 47 .̂ 
2129 8-13 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozo» y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
LH Victoria calle de la Muralla, Monte y Revlllagige-
do. LUÍ y Egido, Genios y Consulado, Vi 
IUIT\.>. bodega esquina de Tejas y su 
3<)55 ÍIÍTÍ .Tosé-
. irtudes y Ga-
üuefio ArsrnbnrTi 
5-15 
S O U G I T l l l í l 
D. F E L I X I G N A C I O A R A N G O , H A -
.cendado, se ruega pase á la calle de Cuba námero 
14, para un asunto de intereses. 
3446 5 19 
AL SR. c 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N i N S U -lar de criado de mano encasa par^cular ó «stii-
blfcimiento, ó bien cualquier otro trabajo, es aciivn 6 
intoligeute y tiene personas que respondan por é!: in-
formarán Crespo esquina á Animas, baratillo. 
3Í7I 4-19 
SE SOLICITA, 
un criado para todos los quehaceres de una casa de 
familia y que sepa bien. Vedado, calle de los Baños 
n. 10 Cn 419 4 19 
A los maquimstas navales espanoles 
Para el vapor espafiol Asturiano, que saldrá de es-
te puerto para Eu'opa brevemente, prévia las escalas 
que convenga, se solicita 19 y 29 maquini-tas con sus 
correspondientes títulos que acrediten su aptitud para 
desempeñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás con-
diciones informarán Oflcios n. 20.—J. M. Avendaño 
y C ? 347a 4-19 
D s e a c o l o c a r s e 
una jóven para criada de mano, tiene personas que 
abonen por su conducta. Aguila 225 esquina á Monte, 
darán razón. 3451 4-19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad se ofrece para acompañar á una señora, co-
mo ama de llaves ó para los quebscerea de una casa 
sabe coser á mano y á máquina. Teniente-Rey lr>, el 
portero dará las referencias. 
3449 4rl9 
E D E S E A A R R E N D A R UNO O D O S P O T R E -
Iros que estén á corta distancia uno del otro y reú-
nan de 10 á 20 caballerías en los partidos de afuera, se 
da la renta adelantada: dirigirse dando detalles á A -
belardo Círdenas, Consolación del Sur. 
8418 6-19 
S- r roí 
SE SOLICITA 
una cocinera ó cocinero para el Vedado, debe tener 
buenas recomendaciones. Informarán San Ignacio nú-
mero 17. 317- 4-19 
S e s o l i c i t a n 
un buen criado ó criada de mano que tengan buenas 
referencias. Consulado 21. 3176 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera que sea buena y abun-
dante y que tenga persona que la garantice. Damas 13 
4-19 
H a b a n a 4 4 . 
Se solicita una criada blanca para cocinar y servir 
á una s ñora sola. 3474 4-19 
^ ( E S U P L I C A A L A S P E R S O N A S Q U E S E P A N 
O d e l paradero de la Sra. D? Salvadora Maspaus. 
pie VÍU J de Burctiona con dos hijos en el vapor M M. 
Pinillos, se sirvan avisarlo en el almacén calle de los 
Oficios n 27, esquina á Santa Clara, por tratarse de 
un asunto de la mayor importancia del que puede re-
sultar perjuicios á la interesada con su ausencia. 
Cn 408 3-17a 3-18d 
UN SEÑOR F R A N C E S S E O E R E C E A L O S señores comerciantes y hacendados para llevar la 
contabilidad y la correspondencia. También se ofrece 
á los padres de familis para dar clases de idiomas y 
contaDiiidad: informarán Mercaden s n. 15, taller de 
grabado. 3443 4-18 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse en casa de una corta fa-
milia: razón Lamparilla 88. 3102 4-18 
á í ^ A A B I L L E T E S . — S E P A G A E L 
• V F V F X ^ uno y medio con hipoteca ó 
venta en pacto de una gran casa en Marianao, que cos-
tó $13,000. E n $6,000 una casa en el mejor punto 
del barrio de Colon. Dragones entre Galiano y Rayo 
abaniquería, pueden dejar aviso. 
3428 4-18 
UNA CRIADA 
de mano y una manejadon de niños se solicitan. San 
I idro 62. 3410 4-18 
DESEA COLOCARSE 
nú buen cocinero, tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Aguila 107. 
34l>6 4-18 
NA J O V E N D E B U E N A C O N D U C T A , P E -
_ ninsular, desea colocarse de criada de mano en 
una casa de poca familia. Impondrán O'Reillv n. 84, 
sotiibrcrería. 3401 4-18 
Í P 
U r 
A l 8 p o r 100 
Desde $500 hasta $30,000 se dan con hipoteca por 
largo plazo ó cort» sin intervención de corredor. Mon-
serrate 105 esquina á Teniente Rey, almacén, pueden 
dejar aviso. 3427 4-18 
L A PROTECTORA 
Desea colocarse una jóven peninsular, fina criada, 
para acompañar á una señora o señorita, coser y ayu-
dar á los quehaceres de la casa, con muy buenas refe-
rencias. Amargura 54. 3408 4-18 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco, que sea entendido y listo en los 
quehaceres de casa. Perseverancia 36. 
3439 4-18 
BARBEROS 
Se solicita un ayudante para sábados y domingos y 
otro para domingos. Belascoain 45 y Zanja 97 darán 
razón. 34íl 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color. Amistad 41. 
3445 4-18 
O'REILLY 102 
solicitan un criado de mano: sin buenas referencias 
que no se presente. 3425 4-18 
SE SOLICITA 
un muchacho de 16 á 20 años que garanticen su con-
ducta. Luz 75, lechería. 
3424 4-18 
ÜNA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para acompañar á una señora ó de cos-
turera. Razón Consulado número 21. 
8436 8 18 
IN T E R E S A N T E . E N L A C A L L E D E P E J T A L -ver 53, se solicita una señora de moralidad para 
lavar á dos personas, se lo da cuarto y comida, ad-
virliendo que sea sola y de «Iguna edad, no irapoita 
que sea de color. 8442 4-18 
CRIANDERA 
Srf necesita una á leche entera, de poco tiempo de 
patida y que tenga buenas referencias 
número 3 informarán. 3430 
Perseverancia 
4-18 
SE SOLICITA 
una coc ni ra que sea blanca ó de color, que dneima 
en el acomodo y que tenga buenas referencias. EÍCO 
bar 126 informarán 3414 4-18 
y ^ r o p .. ' - (H.OC v R S E UN I I X I N U L . i K , j ó -
í j/vt-n, de moralidad y con huenas referencias, para 
rl servicio doméstico de una casa particular ó esta-
nb imi ule: es activo é inteligente y tiene quien res-
ÍM'IHIH iiorcl San ¿bisé, et-quiim á Escobar, alheitería 
dan razón. 3417 4-18 
SE SOLICITA 
i riada de mano c n buenos informes. Empedrado 
número 9. 3U6 4-18 
U UN A M A ' l I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A -do y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción. Sol 61 darán razón. 
3115 4-18 
LT N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -) sea colocarse, tiene quien responda por su con-
ductn: inforraaván Aguila 124, esquina á Estrella. 
Si 99 4-1» 
j f N ASIA'IJ . 0 ^ O L I C I T A C O L O C A C I O N D B 
i_j cocina, sea en casa panicular ó establecimiento. 
Darán razón calzada del Monte 33 x 35, tienda de ro-
pa»; 3400 4-18 
SE SOLICITA 
un criado de mano para corta familia: sin referencias 
que no se presente. Concordia 68. 
3397 4-18 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , SANA Y R O -busta y con abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, tiene personas que respondan por ella 
informarán San José 74 esquina á Escobar. 
3326 5-16 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano blanco que haya servido en 
casa particular y traiga recomendación de las mismas 
Prado 113, altos. 3303 5-16 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco con buenas referencias 
Escobar 103. 3312 5-16 
DINERO. 
Amódico interés y largo tiempo, según la situación 
de la finca. Se compran casas que estén bien situadas 
v que produzcan el 8 libre. Prado 21 y Lealtad 31. 
3290 5-16 
R E G E N C I A . 
La solicita un farmacéutico. Neptuno y Manrique, 
botica.informarán. 3236 5-16 
U n a c o c i n e r a 
se solicita para corta familia en O'Reilly 95. 
3231 6-15 
LA PROTECTOR V 
Necesito un 29 cocinero para un hotel, 4 criados de 
mano, 4 criadas blancas y de color y una que entb nda 
de costura, con buenas referencias, y un po tero. 
3221 6-15 
Taller de modas, Habana 98. 
Se solicitsn buenas costureras de modista, sino saben 
que no se presenten. 3105 10-11 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
eñ una casa de familia nna generalísima lavandera de 
ropa deseñora, sabe rizar y cumplir con su obligación. 
Obrapía n9 89 impondrán. 
3228 6-15 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E C O -lor para la limpieza de las habitaciones y coser; 
tiene personas que respondan de su conducta, informan 
San Nicolás 75, entre San Rafael v San José. 
3229 7-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I C O CO-cinero y repostero, jóven, aseado y de buena con-
ducta, tiene personas que responden por él. Barcelo-
na IR esquina á Aguila. 3231 6-15 
SE SOLICITA 
un muchacho que sea aficionado á la cocina y que ten 
ga voluntad de trabajar. Industria 121. 
3267 6-15 
SE SOLICITA 
uu criado de mano de 12 á 15 años, que haya servido, 
de color ó blanco, que tenga quien responda por él. 
Obispo 36. S2:-3 6-15 
ÜNA SEÑORA D E U N M E S D E P A R I D A D E -sea encontrar un niño para criar en su caea ó en 
caea respetable para ir á ella, prefiriendo lo primero: 
Neptuno n. 6, altos 3269 6-'5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO para un matrimonio: ha de saber coser á mano y máqui-
na. Sueldo 15 pesos bille'es y ropa limpia. Debe traer 
informes muy buenos. Reina 49 esquina á Rayo. 
3212 6-15 
O E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E C O L O R 
(Opara servir á un matrimonio sin familia, bien ga-
nando sueldo si sabe su obligación ó bien sino satie, 
enseñarla lodo lo necesario incluso leer y escribir, 
vialzarla, veslirla y pararla si cae enferma, no ha de 
sai r á la calle más que con la señora, pero sin ganar 
sueldo. Curazao 7. SIO* 9-11 
ÜNA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A que tiene algunas horas desocupadas desea dar 
clases en cambio de casa y comida en la Habana, en-
seña cuatro idiomas, instrucción, música y labores. 
Dejarlas señas escritas en Obispo 84. 
3178 6-13 
Cl E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Q U E 
iosepa cumplir bien con su obligación y que en-
tienda de manejar niños, al mismo tiempo que tenga 
persona» que respondan de su conducta. San Isidro 62 
impondrán 3187 6 13 
E S E A C O L O C A R S E ÜNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad para el servicio de criada de ma-
no de un matrimonio ó corta familia, teniendo perso-
nas que garanticen su buen comportamiento: calle de 
San Miguel 108 dan razón. 3190 6-13 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A 
iodo el servicio de mano y cuidado de una sefiora y 
su b;ja. qne sepa coser y tenga buenas referencias- E n 
Guanabacoa, calle de la Concepción n. 23. 
3193 6-13 
SE SOLICITAN 
dos criadas y un cocinero, San Ignacio 86 esquina á 
Sol. " 3209 6-13 
LA SRA. D I R E C T O R A D E L C O L E G I O D E niñas " L a Antorcha" situado en la calle déla H a -
Uaná 224, desea hacerse cargo de dos ó tres niños ó ni-
ñas huéifanos, para educarlos y mantenerlos p o r m ó -
<lica retribución; serán tratados como hijos. 
2986 11-9 
ais', tiene quien responda por él, 
rán razón. 3VÍ92 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera que tenga reco-
mendaciones y de poco tiempo de panda, Sol 58. 
3287 &-16 
ATENCION. 
Los padres ó madres que deseen poner sushyos don-
de les sean atendidos y cuidados como á hijos propios 
y esmerada asistencia, pueden dirigirse á la calle de la 
Merced n. 8, donde se ofrece una Sra. de moralidad á 
precios módicos. 3281 5-16 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad solicita colocación de criada de mano ó 
para acompañar á una señora: tiene quien responda 
or ella. Corrales 142. 3308 5-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera cianea, hiji del país, de 8 meses de parida, 
sana y de moralidad, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, teniendo personas que la 
garanticen. Ancha del Norte n. 16, dan razón. 
3305 5 16 
M B S O L I C I T A 
una criada de color para el campo. Informarán San 
Nicolás n. 71. 3307 5-16 
E S O L I C I T A N UNA C R I A D A Y UNA C O C I -
era para el servicio dé la casa, que duerman en el 
acomodo las dos y que sean inteligentes y de media-
na edad. Ocúrrase á la calle de las Figuras n. 46, in-
mediato á la calzada del Monte. 3311 5-16 
ÜNA S E Ñ O R I T A J O V E N T B I E N E D U C A D A inteligente en toda clase de labores propias de sn 
sexo, solicita colocación con una señora sola ó matri-
monio sin hijos: no tiene inconveniente en salir al 
campo. Para más pormenores y referencias, acúdase 
á la calle del Sol número 48. 
3268 6-15 
SE SOLICITA 
un muchacho que desée aprender un buen oficio, ha de 
tener buenas recomendaciones. Obispo 31i, fábrica de 
teros. 3227 6-15 
Interesante. 
Un sugeto de probidad y buenas referencias desearía 
ImcersH cargo d- la adininistracion He algunas casas 
en e.sta capital y sus suburbios. No tendrá inconve-
niente en prostar fianza si se le exige, así como antici-
par alquileres mediante convenio con los propietarios. 
San Ignacio 76. colecturía intormirán, Plaza Vieja. 
2981 18-9 
Q E S O L I C I T A N A P R E N I ' I C E S Z A P A T E R O S 
O d c vaqueta que sepan algo en el oficio y arreglado 
lo qui; sepan se les dará algo; pero también se to-
man aunque no sepan nada: también se necesita nn 
criado do mano. Muralla esquina á Aguacate, pelete-
ría mfornihrín 2993 lí< 9M 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earae de criada de man,, ó manejadora: tiene 
¡i -rsonas qu--respondan de su conducta. An^bu de.l 
Ñor e 2 5 infamarán 3317 5-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano y niñera que sea de toda confian-
za y moralidad, y personas que abonen de sus buenas 
cualidades. Informarán en el Teatro Albisu. 
3298 5-16 
DE S E A C O L O C A C I O N UN M O R E N O D E R E -gular edad para cocinar á la española y á estilo del 
Amistad n. 15 da-
5-16 
SE SOLICITA 
un criado de mano que cumpla bien y sea honrado, 
Lamparilla 59, entre Aguacate y Villegas, altos. 
3293 5-16 
SE SOLICITA 
una profesora para auxiliar, en un colegio, Merced 
2 informarán. 3288 5-10 
S 6 ner 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para cocinar para tres 
perdonas y se da nna habitación ó otra jornalera para a-
compañar á una señora por la noche. Virtudes n. 125. 
3310 5-16 
S E R E C I B E N O R D E N E S 
de 8 de la mañana á 10 de la noche para facilitar de-
pendientes y criados de todas clases. Se gestionan 
oruCBS, vitalicios, premios, créditos y se hace cargo de 
cuantos asuntos se le confien. Bernaza 9. 3322 5-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C R I A -do de mano ó bien de dependiente en fonda, sabe 
bien su obligación y tiene personas que refpondan de 
su conducta. Informarán Paula esquina á Cuba, bode-
ga 3329 6-16 NA S E Ñ A R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para los quehaceres de una casa por un 
corto sueldo, p< rmitiéndole con ella un niño de corta 
edad, entiende de costura á mano y máquina; para 
más informes Suarez n, 126. 3323 5-16 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Y U N A 
Olavandera y planchadora, inteligentes en su oficio, 
sin referencias que no su presente. 
3336 5-16 
SE SOLICITA 
una cocinera y una lavandera, que sean b'ancas, 
condición de dormir en el acomodo. Aguila 133. 
3333 5-16 
MO N T E 481.—UNA S E Ñ O R A S E C O L O C A para educar niñas, acompañar una señora ó seño-
ritas, cuidar una casa, ayudar á la limpieza y coser; 
si el trato es de familia so hace por módico sueldo, se 
prefiere ir al campo. Zitü 5-16 
.ir 
S A N T A C L A R A 7 y 9. A v i s o 
A m i s favorecedores en part icular y a l p ú b l i c o general, que 
esta acreditada m a r c a se e s t á falsif icando por a lgunos especuladores 
de m a l a i n t e n c i ó n , para e n g a ñ a r a l consumidor y desacreditar d icha 
marca; y para evitar que con e s a a s t u c i a c r i m i n a l s e a n sorprendidos 
conviene no hagan s u s compras m á s que en l a verdadera fábr ica ó á 
personas completamente autorizadas por e s ta 
3366 10-19a 10-19d 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E NO T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito prln6lpal> 
3299 26-15M 
E l gran almacén de vinos y víveres, situado 
en Neptuno, esquina á Campanario. 
Sî ue vendiendo mt'is barato quo nadie, con la particularidad do que, debido A la 
mueba venta, todos sns artículos son frescos y de primera calidad, bien pesados y con-
ducidos grátis á domicilio. 
Los vinos Nacionales y Extranjeros se reciben dlrectaraento para SM1<¿ VJVMM 
f V J V V f , circunstancia que baco imposible so adulteren en perjuicio de la Balad, pudlón 
dose garantizar sus bondades, por lo que tendríamos rauebo guato cn satisfacer lí cuan-
tas personas se dignasen visitar nuestro almacén. 
Vino tinto superior, á $2 oro garrafón. 
Azúcar Luisa en polvo y terrón, á $1—75 oro la arroba y h $2 todo terrón. 
Manteca Palmeto, á $3 oro la lata y á $1—55 la media lata, 
Manteca León, á $2—55 oro la lata. 
Manteca del País, á $2 la lata do diez libras y $1—05 la media lata. 
Mantequilla helada en paños, á 60 centavos oro la libra y 30 cts. la media libra, popo 
completo. 
Legítima garbanza de Castilla, á $3—25 oro la arroba. 
Dulce de guayaba JESI*J2Il*UVSS»l, á 70 cts. oro la barra de 4 libras. 
Melado de caña, muy supotior, á 15 cts. billetes la botella. 
En la misma forma MÍ rli tall.in todas las existencias del popular almacén del f J * f -
R I S I O 19EL, ,Trc \ "J *SS: á'S Bi. 3 T SJ. 
w m m m M í m FE, 
Kl 
JHLA DE TINOS 
HOTEL SAN CARLOS. 
>v« IIUVIK/ IIB W)1« I-VcHMiii'iito descando 
otft UM lefioiui liúéspvOiw éíicuwitrén cu Santa Vé to-
das las ootnodlda<k)á utiCeftAriÁB, f [pdiiipotufeblei oior-
l.'imontc si uMidi n nll( ¡i n-Htablecer sus dolencias, no 
ha omitido ({astoa para refonnar por entero cl "Hotel 
Sxi < VH IOH" montAnilolo »1 nivel de los mejores de en 
clase. 
yentilnolOb, iMt/o, boWUioioncii ci.puciosas y conye-
atontomeiifi' (imuobladab, obmttU excclonte y lo que 
valo mfii pnr.i IOH bnfonuoe! alimentos capeciales y una 
Mlítetioia osmoruda bajo IH dirección del Dr. D. l'rós-
pero Giimundla. 
Para nuis informes dirixirne en Cárdenas, Farmacia 
San .luán de Dios, Keal 93; Matanzas, Tarafe, benna-
Dfti, Matansú 12; Habana, Sol n. 12, Farmacia L a 
Marina. Kn OHU farni.iciii existe constantemente cl 
attua di los Uaoanttalél do Santa Fó. 
20(>« 29 17F 
Neptuno < Hqmua á Campanario, 
que tiene la gran rom;; u de lujo traída expresaineuto de loá Estado-Unidos para posar 
grátis á las señoras y : c ñ o T i t a s . 
So reciben órde;;' a puí correo y por 
T E L E F O N O 1,3.53 
NOTA.—Estamurf pura rec ib ir o! gran azúcar centrífuga do primera clase y la. rica 
raspadura del ingeni; "Saota Clara," propiedad de la casa, qne se detallará á razón do 
siete reales fuertes oro l a arroba, precio sin competidores, y al nu-nudeo á 3i cts. libra. 
. C413 5a—18 5d -19 
1 
ALMACEN DE AZUCARES, 
113, P R A D O 112, 
So abiuila cn dos onzas y un doblón la casa Paúlá n(í-muro 29, con sala, comedor con persianas, cuatro 
b'irmosos oiituloM, agua de pozo muy clara T limpia, 
MI mámente fro«ca y seca, acabada de roouitioar: la 
llave Dainaa 50: impondrán en Ua 21 Vifia. 
Cn 4 U 4-19 
Se alquilan las casas Josué Peregrino números 63 y 65, situadns ádos cuadras del Paseo de Cárlos I I I , 
por nn módico alquiler, Viitudcs número S5 infor-
inniYm, ;ur).r) 4-19 
TI yf arimiiio. So alquila la hermosa casa calle de 
i V Í Sun ,1o ¿ n. 1, esquina íl la dt< Siintfi Lucia, (i doe 
uimd.uM i'u l p iriid' io S.mní, iiiuu'diata i la Iglesia y 
con todaH IsK oomodldudea qne pueda dfseiir uuafanü-
n Jesús Muría 91. 
10 l'J 
lia: ittipottdráú en la luiemÜ v w 
8157 
;ulia la caxa Lugunu* 66, con esla, comedor, 
^.. uatro ouartoe bajos y uno alto «1 fondo, patio y 
íi hHpaim y Irei babltaoíouet altas al frente. íuforma-
rAti Teniointo-Uey níimero 12. 
3150 8-19 
So a l q u i l é 
cn ¡KM Ues. la casa Jesús del Monta 4001, frente al 
purjulcro de los carritos: cn la callo de las Virtudes 
ÍL i;:t (l .ii razón. 3141 4-19 
ANUNCIOS DB L0B KSTAOOí- (TNHiOS. 
V I V E R E S Y VINOS 
(ACERA D E E L L0UVKK) 
I (IS 1)1 A S . 
•MI Klll 
Tlr» fubrl 
I , iinn ( i,.,,,'.,- I To. 
U. S. A 
r; Qatomfi(1oladcliuii«(l> 
ca las vcntaHilcoHlu G l a n o 
do n.-mudioM, dando rc-
siilliulo» milversatmenlO 
siiUslactorlos. 
KDBVBT BUOB.. J-arli, Tur. 
C ha obtenido el favoL 
del pCihltco y hoy ocn^a 
UQ l ' i , ; i ir promlnenlo 
i otro lu medicinas de su 
claan. 
A. tu SMIIH, Braiford. Pa. 
<J« ««ut» oc Ua Drosu»ri#» 
Es sin disputa el establecimiento que mas barato vendo garantizando, como así lo 
tiene acreditado, la pureza legitimidad de marcas 6 inmejorable estado de sus efectos, 
circunstancia por la (pie tanto nos distinguen nuestros numerosos favorecedores. 
TENEMOS de los mejores vinos que se reciben en Cuba. 
VINO tinto superior, á 2 pesos oro garrafón. COMPLETO surtido do viveros Anos, 
vinos de Jerez y extranjeroa y toda clase de licores do las más acreditadas marcas. 
NUESTRO LEMA ea sin competencia más barato que ninguno de nuestros colegas, 
lo cual puede ver el publico pidiendo en esta casa el CATALOGO do precios corrientes y 
comparándolo con otro cualquiera. Pídase dicho Catálogo. 
INMENSO es el surtido do azúcares que esta casa tiene constantomento á la venta, 
desde !a Centrífuga limpia quo damos á 80 cts. oro la arroba basta cl Florete superior.— 
Refino de Cárdenas á 45 oro arroba. Granulado de 2U á $1-20 arroba. Quebrada blan-
ca, á $1 arroba. Especialidad de esta el sin rival cafó molido, á 70 cts. B. la libra. 
P R A 
3431 
L V I Z C A I N A 
N U M E R O 1 1 3 
Á C I D P H O S P H A T E , 
:FOSFATO ACIDO DE HORSFORD.) 
(PREPAnACIÓN LÍQUIDA.) 
KB una p r o p n r i i c i ó n iic fon rulos do Cal, Magnoalit 
Potua y Hierro con Acido EToirtiteloo cín ttüiurmn 
^uo be i is lmli iui prontHiiici ito ni Hintoiniu 
Sogúnlulorurjiu del ProtosSor K. N, Iloraíord, il« 
i ';niilin.l;(<í, Mm;-
'¿-18a 2-lHd 
L A N U E V A R E M I N a T O N , 
8 I N G E R O P E L , A M E R I C A N A níras. 1 y 7. D.OMBSTIÓ y KA Y M O N l ) baratísimas al contado y íl pagar 
con D O S pesos billetes cada semaua. 
CASA D E CAMBIO 106 (Mano . Telefono n, 1,010, 
Se cambiará el oro al mismo tipo de plaza. ¡Ganga! ¡Regalo de $601 
A todo el que cambio un conten se le entregará nna papeleta numerada para optar al premio de unn mng-
níflea máquina de coser de l i l i M L N G T O N , quo so entregará grátis al que tenga la papeleta con el námero 
igusl al agraciado con el piomio mavor en el sorteo de la lotería que indique la boleta. 
3421 3d-18 la -2 l 
tA Bemedio más -ti.-.u ..mu DiNpepsic, .OdiIlhU» 
ifentul, Plkiea y Nerviosa, Perdida Oo la 
Bner^ltj VllaKilad1* «ftí. 
Eecomléndnnid imlvcrHi^moutí, Ion íaoiütatívca 
todiis bis escuelas. 
Sus efectos ;u moni/ai 
»E>a neccHiii lo Innmr. 
ucs fortalecfl ti' 
iWo con sólo Afrui. f na 
PÜEZÁ TIGOR i 
PANADERIA, G A L L E T E R I A Y DULCERIA *'SANTO DOMINGO' 
2 2 , O B I S P O 2 2 . 
Tiene el gusto de ofrecer á sus imraorosos marchantes y en particular á L A S J O S E F I T A 8 y P E P E S un 
selecto y variado surtido de toda, claHe de dulces y caprichosos ramilletes á gusto del consumidor y á propósito 
para regalos, todo á precios tan sumamente barato quo con muy poco dinero se puede hacer nn oxquiHilo l é -
galo. L a confección de los enaargos serán ejecutados por inteligentes maestros que para el objeto tiene la casa. 
E l m e j o r c a ^ d e l m u n d o . 22, O B I S V O 22. 
3376 l-17a 3-17d 
Esol inojor tónico 
(Wrcbro y el cuerpo. 
Es uno, bebida agme 
^oco do azúcrt.r. 
CONFORTA, DA 
mi BS m Eicelentn M m e i B i s 
PRECIOS IM/.ONATJLES. 
itoiniuwe prAtlS t>or el ooreeo un folleto con todk/í 
IMpurmouorua. P^eparaaosQi 
Rumíord Cheinical Worls , 
P r o v l d c n c o , K . E . 10. A , 
ÍDe venta on ía Rabana por D O N J O S É 
I S A R R A y por todos los '¡roKulstas y oojneircí*»! 
tos on drogus 
I A 
N," 
Y R E L O J E R I A 
^ Obispo entre Composlela y Aguacate 
JLos d u e ñ o s d e e s t e b i e n s u r t i d o e s t a b l e c i m i e n t o d e JOYERIA 
Y R E L O J E R I A p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e s u s c l i e n t e s y d e c u a n -
taa p e r s o n a s d e s e e n h a c e r u n p r e s e n t e d e l m e j o r g u s t o , q u e e n 
e s t a c a s a h a l l a r á n u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e p r e n d a s d e o r e y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s flnas. 
G a r a n t i z a n l a b u e n a c l a s e d e l a s p r e n d a s q u e se c o m p r e n 
e n s u c a s a , a s í c o m o la. m a r c h a p o r e s p a c i o de u n a ñ o d e todos 
lo s r e l o j e s q u e e x p e n d e n . 
O r a n s u r t i d o de r e l « « j e s de p a r e d p a r a s a l a s , c o m e d o r e s y 
e s c r i t o r i o s , Cn 384 9-15 
l l i l i l i 
T I S S O T Y C O M P . 
3 SOUTH WILLIAM ST. 
j r j E W - j r ú n K . 
C a s a comisionista con correspon» 
sales en las principales ciudades 
de Europa. 
Solicita correspondencia en las 
Ant i l las y l a A m e r i c a del Sur . 
Se hacen adelantos sobre frutos 
enviados á c o n s i g n a c i ó n . 
Cn 8!W 7-9 M 
U n r e c i e n l l e g a d o 
de 12 á U unos parn 
3220 
idado do n\HJU) ISuapedcodo 
ti-15 
G R A N F A N T A S I A 
m u c h o e f e c l o . s e a c a b a n d e r e c i b i i 
L o a h a y para , t o d a s e d a d e s y 
s exos . 
E s c r i b a n í a s , c a r t e r a s , t a r j e -
t e r o s , p e t a c a s , c i g a r r e r a s , b o -
q u i l l a s , n e c e s e r e s , e t c e tc . 
PARA SEÑORAS 0 SEÑORITAS. 
A l f i l e t e r o s , p o r t a e s e n c i a s , 
r e l o j e r a s , l i c o r e r a s , m o t e r a s , 
p o r t a - b o u q u e t s, p r e n d e r o s » c a -
j a s d e p e r f u m « ' r f a y n e c e s e r é s 
d e c o s t u r a e tc . 
TODO NUEVO, 
TODO DE NOVEDAD, 
TODO BARATO. 
PARA NIÑOS 
t e n e m o s , c o m o s i e m p r e , u n 
g r a n s u r t i d o d e j u g u e t e s d e t o -
d a s c l a s e s y c o n e s p e c i a l i d a d 
m u ñ e c a s d é b i s c u i t . 
T e n e m o s e l j u g u e t e m á s h i s -
t ó r i c o d e e s t e s i g l o ó s e a u n a 
e s c u e l a c o n 25 m u c h a c h o s q u e 
f u é s e c u e s t r a d o e n P a r í s p o r 
ó r d e n d e l g o b i e r n o , p o r t e n e r 
e l m a p a d e F r a n c i a s i n l a A l s a -
c i a y l a L i o r e n a , se v e n d e á $ 4 
b i l l e t e s . 
No o l v i d a r s e q u e h a y c u a n t o 
se d e s e e e n p a p e l d e m o d a , 
t a r j e t a s , c u b i e r t o s y m u c h o 
m á s . 
T O S » O J S r f U * ! r e ? . 
LOS PURITANOS, 
SAN R A F A E L M." 000 
ENTRECONSULADO 
Cn 409 f 
E INDUSTRIA. 
a2-17—d2-18 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -ciou de criada do mano en una casa quo sea docen-
te, sabe cumplir con su obligación, propia para servir 
ií un matrimonio ó iluna señora, ticuo buenas relcrcn-
oiss y personas i|ne abonen por su conducta, i*aráu ra -
zón Prado al 1 do del C> ntro Gallego, barbería. 
3232 6-15 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A Q U E desee ir al campo para el servicio doméstico de nna 
familia y que dé buenas referencias: 
almacén de víveres. 3218 
Mercaderes 37, 
JO-15 
SE SOLICITA 
mm niñern de color «le t"2 ii U! olios. Barracones déla 
piihKfiii unmeio 1, J '2j3 0-15 
O O L i C l l A C u L O i - A U S l í UN ALAMHIQUKKÜ 
>Oquc ofrece bacer algunon adelantos en la fabrica-
ción. Infonnarlin calla d»; la Muralla, tienda de ropa 
" L a Marina," número 10. 
3235 _ 7-15 
D'" 'KSÉ A "OÓLOUA M S K CN ASÍ A T I .O iTÜKN cocinero, aseado y de moralidad cn casa particu-
lar ó establecimiento: sabe cumplir con eu obligación: 
callo de la Bomba 19 dan r a y ó n . 
8266 6-16 
B E T U N D E B I X B Y . 
ICn c a j a * de l a t a , 
Sarn. «I calxaclo O « ¡i IMI Mero». K« 
notab le por e l 
i m i L . 1 . 0 l i K I í 
P U L I M E N T O 
j y i S O K U q u e 
produce . B r l l l n . 
Í>ron<o, re t i ene o l nutre y o» e l f inicu 
qm> c o m b i n a e l 
j juHmonto n e g r o y l a prosorvaolon de lo, 
p i e l , l io n s u n los l i m p i a botas I n t e l l » 
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
CÍE S O L I C I T A N D O S R E P A R T I D O R E S D E 
locantina que tengan sus documentos; también se 
despacban cantinas á domicilio; Picota n. 54. 
3279 6-15 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y C O N B U E -nas referencias desea colocarse de criada de ma-
no: Teniente Rey 67. 3241 6-15 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para man ^jar niños 6 criada de mano, 
tiene personas de buen criterio que respondan por su 
conducta: informarán Fundición n. 1, altos. 
3217 6-15 
AVISO A LOS DUEÑOS DE CASAS 
y C i n d a d e l a s . 
Los hermanos José y Andrés Dopico, desean htt-
cerse cargo de algunas casas y Cindadelas, tomándo-
las cn arriendo 6 para encargado y cobrar sus alquile-
res mediante un módico interés, dan todas las garan-
tías que se les exijan, y reciben avisos en la calle de 
Somernelos n. 17. 3245 8-15 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento; es humilde y sabe cumplir con 
su obligación. Villegas n. 58 dan razón. 
§216 6-15 
SE SOLICITA 
nna buena criandera de pocos días de parida, quo ten-
ga personas que abonen por su conducta: calzada del 
Monte n. 98, E l Parlan. 3254 K) ir. 
Dinero al 9 y 10 por 100 anual. 
E n partidas de $2,000 á $10,000, se facilitan con 
buenas garantías; también se compran casas cn pacto 
retro y venta real. Aguila n. 59, entre Virtudes 
Concordia. 3265 6-15 
R a n n b e t ú n l í q u i d o d e l g a 
" 'st it 
de 
«lo y eÜui lao p a r a res tab lecer 
e l b r i l l o á tedos l o » 
f.ltx 
ÜNA S E Ñ O R A A S T U R I A N A D E S E A C O L O -carse de costurera en casa particular, ó bien sea | 
para acompañar una señora: también la educación de 
los niños y costura: no tiene inconveniente ayudar á 
la limpieza de la casa. Aguila nrtmero 180. 
3278 6-15 
CfeNTRO D E NEGOCIOS.—ÁGUiÁBTN'. ' 75. Se admiten trabajadores para ingenios; blancos, 
morenos, liconciados y rebajados del ejército: sueldo 
seguro y buena comida. Se solicitan sirvientas y sir-
vientes do todas clases.—Guzman y Valls. 
3272 6-15 
M u e b l e s y p i a n o s . 
Se compran todos los que propongan: la casa que 1 
icosta 70, Gran Bazar de Belén, en-
«-olor 
«•tocios «l« p i e l n e g r a , 
neces idad «Ui c e p i l l o . 
To«lo C A 1 . Z A D O D B SHi> 
l 5 o i l A v «pie KO b a y a v n e l t o 
rojo 6 á s p e r o con e l uso, v u e l -
v e (t r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color ne^ro . JVu 
mano luL la. r o p a , n i a e s t r a v e 
l a p i e l . P a r a <Uirahllidaddel 
lustre y s u a v i d a d que «la a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a u i u -
a u n otro e n nn c l a s e . 
" B I J I J U S T R E R E A l ^ " c n 
bote l las «lo p a t e n t e de U i x b y , 
oon . r cho t a m b i é n do p a -
tente, es t a n a propAsito, q u e 
s u c o n v e n i e n c i a y useo se 
U a r A n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D I » 
rocclones p a r a u s a r l o , on e l c a r t ó n e n q n e 
v a e m p a q u e t u d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a «lobo e s t a r s i n el " I d J S T I l B U B A I J " 
U K B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S;M.BIEY&C01JfcaYorl [ ,E .Ü. A. 
mejor los paga, 
tre Compostela y Picota. 3423 4-19 
SE SOLICITA 
un cocinero, un criado de mano blanco y una criadita 
de color de 12 á 11 años, con buenas referencias. E s -
trella 21. 3258 fi 15 
A los maquinistas navales espunoles 
Para el vapor español Catalán, quo saldrá brevo 
mente para Europa, prévia las egcalas que convenga, 
se aolioitan 1? y 29 maquinistas con sus correspon-
dientes títulos que acrediten su aptitud para desempe-
ñar diohos cargos. Sobre sueldo y demás coudiciones 
informarán, Onoios n. 20.—J. M. Avendaño y O'} 
3239 5-15 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
auirque estén manchados y prendas do oro y brillan-
tes v se pagan nHor que nadie. Reina 2, frente á la ! 
Aiuiicnoia. 3392 4-17 
C o m p o s t e l a 4 3 
Se compran todos los muebles usados queso presen-
ten, pagándolos más qne nadie. 
3002 C O M P O S T E L A 42 27-0M 
V Í P E B L E ^ 
S.- ••oin.HfS'i1 i'xlae 'dases y i-n todas eantidadeB 
pai¿ ' (loloi^ HÍMI Voptuno 11. e s q u i n » A Consulado, 
l? \ ónca 2343 un meB-24K 
S e e o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música y mapas, pagando 
bien las obras buenas. Librería " L a Universidad, " 
O'Reillv u. 61. entre Aguacate y Villegas. 
3'i377 5-15 
e 
o s e f i t a s 
C I O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N D E 
Ocolor para criandera á leche entera, de 18 años de 
edad, primeriza, de buena constitución y saludable: 
I tiene quien responde por ella y l á garantice. Sitios" 16 darán razón. 3271 &-15 
ESI mayor y m á s var iado surtido d© joyas y d© otros o b ^ t O í S pro 
pios para regalos, que pueda so l i c i tarse en l a Biaban^, ixalla en 
, MOESIES y ?1ÁN0S qu© t i e n e n lo s 
B O H B O I - I - ^ y C P . , 
esos grandes a l m a c e n e s 
IÍÍSTE Gal ios O' íemttííí ' l l^t . *vi '̂ «saaisiicl 
l.Cá ? 8'ete *fios ocup'f '¿n -lUCM prord-
vente ante «l público, habiendo principkdo 
írcpt'-raciún y vent* en E l cotuamo 
í e este popularlsimo medsc? -^fo aanct ho 
íide. ÍKÍ grande C7r.iC cn. '» cc tinUdad» y esta 
-.1 Mintuu ItaVU) *í,-»M,*ní t .i'-. Dú o a n r d -
ioti eficicit. 
7ío vacüamot £& decir cue «a •ningti». tolo 
•>?o ha dejado de ceraovtv la» íombrice» d« 
•'.K-ibo» niños 4 *duK«it «uc «f hallaban atacf-
iff% per ffstoa eneunigo» de 1* rid» huma);». 
Constanteroeiate -•••«.•Msaoa reoosucudadoms 
i! ÍÍ*> iVCÍ. -n, ukau •> 40 :nt>rsviücMi 
• •.«» rKtiducído •dtmaro» 
de 
S H E S . J . 
en COMPOSTELA 5 4 % 5 6 Y 6 0 « entre Obrapía y Lamparilla.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
Cn 814 J " ^ 
s Wir i|WÍ BU» 
ii mi i iiwniiiiníwiiiwiiini i '•«•mniiiiiiitindij j á'-gA^1 ,^*«>¿Mwnii 
ATENCION. 
Arre^'a-l«> á l a é¡;>oc;i »lan en alquiler las «loe 
casas , P a u l a jui aero t y D a m a s u . 7S. á n i l u s son 
construi-lds ¡< a mod^rnH, habitacione-» T servidumbre 
r a u j c ó m o t l a s y e o m p l e t a á ; pisos de m á r m o l y m o s á i c ó . 
B n IM ¡.'i«;'tai de ca-'a una se indica donde e s t á n las 
l laves <• i m p o m l r á i i O ' K e i í l v n. ."S, altos. 
?,110 " li-10 
Se al«iuita el piso principal de l a casa H a b a n a n. 4U, eorapuesfo de sala con hermoso b a l c ó n á la calle, 
« a l e t a , c u a r t » . cocina, agua de Vento y azotea, propio 
para un tautrinioaia ^ corta familia «uie sea decente: 
e n treinta peso-* billete*. ¿MóS • 4-19 
O t e alguila una hermosa y espaciosa sala de m á r m o l , 
i o b e j a , con dos cuartos anexos, junto ó separado, y 
dos cuartos e n t r e s u e l o » , todo para escritorios, en el 
punto m á s c é n t r i c o de esta ciudad. O b r a p í a 15. 
3477 " 4-19 
Casa-calle de los Oficios 110, e squ inad Merced, se a lqui la en p r o p o r c i ó n esta hermosa y bien situada 
"casa: en l a cal le de l a A m a r g u r a 13, altos, informa-
r á ! ^ •d403 5-18 
^ S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones S a l u d 38 entre Campanario v 
L e a l t a d . 3411 8-18 
C U B A GG. 
Se aI<)iiUa una hermosa h a b i t a c i ó n tapizada, con 
v is ta á dos cal les , á matrimonio sin n i ñ o s . 
3135 4-1S 
m I L ü U I l i A o \ 
por ausentarse tu d u e ñ o y sin i n t e r v e n c i ó n de tercero 
! • preciosa, c ó m o d a , fresca, elegante y bien construida 
casa ca lzada de l a R e i n a n ú m e r o 91?, propia para nn 
centro de recreo, m a r c a de tabaco ó dos grandes f a -
mi l ias , por poder estar con independencia: rn la mis-
m a i n f o r m a r á n desde la una de l a tarde en adelante. 
;;Í3S 4-18 
4 LUM 
S E A L Q U I L A 
por afioe ó temporada y en m ó d i c o precio la casa qu in -
t a ca l le 11 esquina á 18 en el C a r m e l o , frente á la c s -
t i c i o n del f errocarr i l U r b a n o , la l lave en dicha esta-
c i ó n é i m p o n d r á n J e s ú s Alaría 62. 
340t 8-18 
L . O S Q L r K S O L I C I T A N C A S A S T — S e alquilan 
t s c i o i í e s espaciosas, corridas, muy frescas y 
c a n m a g u í l i c a s Tista.-;, en el C e r r o 47G p r ó x i m o á San-
tavouia , en casa alegre y de apariencia , de familia de-
cente y á personas de referencia: t a m b i é n cou dere-
cho ú la «ala y comedor si se desea .—Engl i sh s p o i í e n . 
? 4 4 n 4-1S 
Se a lqui la l a hermosa casa P icota 67, con sala, co-medor, tres c u a r t o » seguidos, buena y grande c o c i -
n a , gas y agua, una gran reata con muchas flores y 
grund^pat 'o , Composte la esquina á Conde , bodega 
i n f o r m a r á n . 3132 4-18 
Se a lqui la la casa O b r a p í a 2(5 de altos y bujes, con tocho de vidrios en el patio, agua, propia para un 
establecimiento, casa de comercio ó escritorio: la l lave 
«».'i la h e r r e r í a de en frente é i n f o r m a r á n A n c h a del 
N o r t e 274. 3336 . 4-18 
O K A K H I E N D A N T E K K K N O S D E L I N G E N I Ó 
IhjSant i» C l a r a , en l i a n c h o Veloz , j u r i s d i c c i ó n de S a -
g a a la G r a n d e . S o n a p r o p ó s i t o p a r a siembras de c a ñ a 
y potrero por su férti l campo y aguadas abundantes 
I m p o n d r á n en d i cha linea y en l a H a b a n a 2? V i ñ a 
Neptuno esquina á C a m p a n a r i o . 3132 9 - l í 
C** alqu 
Í O p i s o «le 
in i la una grande accesoria con su ventana 
madera , divisiones, lugar excusado, un her-
moso cnarto alto con yentana á la calle y acabada de 
p intar . C a l l e do B e r n a z a n ú m e r o 36. 
3143 7-12 
Se a lqu i la l a casa cal le de G e r v a s i o n. 103, con gran sa la , aposento, comedor, con seis cuartos, pstio y 
traspatio, muv fresca: la l lave e s t á en el n. 10Q, solar, 
^ i m p o n d r á n he su ajuste en la cal le de Vir tudes 107 
altos , do 8 á 10 de la m a ñ a n a y o á 7 tarde. 
3^81 5-16 
G A N O - A . 
Muy barata se a lqui la la fresca y bonita casa O á r l o s 
I I I n . 209 con todas las comodidades para una famil ia 
hablen con el d u e ñ o de 12 á 2 en Mercaderes 23, ,cho-
col a t e r í a . 3330 S- l f l 
A L Q U I L A N 
S o l 66 y Condesa 23: i m p o n d r á n A g n í a r 108.'. v E m -
^pedrad.i 3<. 3316 5 16 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n como para una persona con toda as is -
tenc ia . V i l l egas 67 esquina á O b r a p í a . 
3328 . 5-4 6 
Se alqui la ta casa , cal le « errada del Paseo n ú m . 20, muy venti lada, con cinco cuartos, gran sala, come-
dor, agua de pozo: l a l lave e s t á en l a bodega esquina 
ú Z a n j a , é i m p o n d r á n de su ajuste en Virtudes 107, 
altos , de 8 á 10 de la m a ñ a n a v «le 5 á 7 de la tarde. 
3283 ' 6-lfi 
S E A L Q U I L A 
en precio m ó d i c o la c a s a n . 15 de la calle de P e . ñ a p o -
bre, cou sala, comedor, 3 cuartos, cocina, pozo fértil y 
n a buen patio: l a l lave en la bodega esquina á Habana 
I n f o r m a r á n Campanar io n. 63 6 B e r n a z a n. 36. 
3315 6-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa calle de la H a b a n a n. 147, 
• •ompuestoa de sala con b a l c ó n & la calle, comedor, 
dos cuartos, cocina, agua. gas. azotea v d e m á s como-
d i d a d e s H33I 5-16 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó á un matrimonio sin hijos, unos altos 
rnay frescos, compuestos de tres cuartos y una sala. 
Neptuno 59 i m p o n d r á n . 3304 5-16 
¡OJO! 
Se alqui la en $3t billetes l a casa S a n L á z a r o 324 
cabada de pintar y blanquear, e s t á al lado de los 
E o s de m a r L a s De l i c ias , é i n f o r m a r á n Sa lud 16. 
3238 6-15 
ba 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas juntas ó separadas para s e ñ o r a s solas 
h:ios: calle do Crespo n. 38. 
ó matrimonio si 
^"50 6-15 
un local con do 
do por 9 de ancho. Indus tr ia 129. 
3213 
Se alquila 
puertas á la calle, de 40 varas de fon 
Í 2 - J 5 
Se alquila la casa Inquis idor n. 54, tiene sala, tres cuartos bajos y tres altos, sumamente freses, pues 
hace esquina, con agua de Vento en abundancia. D e l 
precio y condiciones i n f o r m a r á n en la misma cal le es-
quina a A r o s t a . l-odega. 
3370 10.15 
S. - i • :>-ndau terrenos propios para c r i a n z a d e gana dos, á 3 leguas de Nuevi tas y cerca del ferrocarri l 
eti'.rc esa ciudad y l a do P u e r t o - P r i n c i p e : t a m b i é n se 
d a r í a n á part ir d é utilidades: i n f o r m a r á n todos los dias 
desnur-s de las 8 de l a m a ñ a n a L e a l t a d 161 entre K e i n a 
y E s t r e l l a . 3260 _ 
s e a lqui lan dos habitaciones altas, aran- ii'adas v c«'n asistencia, en casa de una corta familia sin ñ i ñ o s . 
U n a de las habitaciones tiene puerta al b a l c ó n corrido: 
•e exigen referencias. Vi l legas n ú m e r o 115. 
32*2 rt-lñ 
Se a lqui la en muy m ó t í i c o precio y para un gran es-cablecimieuto, un s a l ó n con tres puertas á la calle, 
tres cuartos altos, dos m á s al fondo, cielos rasos, dos 
l laves de ogoa, c loaca é inodoros, gas. etc., v muv 
fresco: situado en l a calle de Dragones . I n f o r m a r á n 
e n los altos do l a misma casa, S a n N i c o l á s n. 122. es-
quina á Dragones . 3266 6-15 
Interesa á los que solicitan casas .—Se alquila en el C e r r o 478, p r ó x i m o á Santovenia , en casa decente 
y á personas de referencia, 4 ó 5 habitaciones espa-
ciosas corridas y parte de sala y comedor M se desea. 
E s casa fresca, alegre y de gran apariencia. Precios 
m ó d i c o s . I n f o r m a r á n en la misma. 
_ _ 3 1 7 5 6-13 
SE A L Q U I L A 
l a c i s a A n c h a del Norte n ú m e r o 261: 
guna* n ú m e r o 34. 31X5 
i n f o r m a r á n L a -
9-13 
Lampari l la n ú m e r o t>3. se alquilan habitaciones a -nuebladas. frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos 
billetes: otras suelos de m á r m o l cou vista á" la plaza 
del Cr i s to á 18 y 20 pesos oro con entrada á todas ho-
ras . 3199 G-13 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila?» altos y bajos, muy ventilados hay con 
b a l c ó n á l a calle y á la brisa muv independientes, etc. 
etc . B e r n a z a 60. 3184 6-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
espaciosas y muy frescas se alquilan para hombres so-
les; son propias para abogados ó m é d i c o s y t a m b i é n 
p a r a estudiantes á quienes se les a l q u i l a r á n con 6 sin 
mnebles v con m a n u t e n c i ó n ó sin ella. 
S E V E N D E 
uu café billar en gran punto ó se admite un socio con 
p e q u e ñ o capital y el es quien lo ha deadministrar preti-
riéndolo que i>ea del giro: informe Obispo 33 
3172 2-19A 2-19D 
S E V E N D E 
por no poder atenderlo, un tren de coches de alquiler, 
compuesto de 38 caballos y 11 coches y todos los ú t i -
les de herrer ía y carpinter ía , enseres y anexos: puede 
verse San J o s é esquina á Soledad. U n a volanta nueva 
con sus arreos de pareja, que está en la calle de Cuba 
77 y un hermoso caballo entero, ánda los de pura 
sangre, c a s t a ñ o , 7 cuartas: se puede ver Monte n. 2S i 
L a Ceiba: d e m á s pormenores Teniente-Rey 44 . 
3359 4a-16 4d-17 
P'i l ia se vende l a casa calzada de la Re ina esquina 
Campanario 101: informarán Companario 158. 
3422 4-18 
E N $ 3 , 5 0 0 O R O 
se vende la casa San lí-idro 54. Informan en la misma 
de 9 á 4. 3120 4-18 
S E V E N D E 
en $3,5G0 oro. libres para el vendedor una casa en la 
calle de S a n N i c o l á s entre Es tre l l a y Maloja, con 40 
varas de fondo por 6 i de frente; es de m a m p o s t e r í a , 
teja y azotea, con techos de cedro, y tiene sala, come-
dor, tres cuartos y cocina corridos, su traspatio y al 
fondo un s a l ó n bajo y otro alto, agua de Vento de $20: 
e s tá alquilada en dos onzas oro: libre de todo g r a v á -
men. I n f o r m a r á n 0 - R e i l l y 3 2 , maicer ía , de ocho y 
media á diez d é l a m a ñ a n a . "413 5-18 
E N $1.000 O R O 
libres para el vendedor y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera 
persona se venden dos casas en la calle de la Bomba: 
en el n ú m e r o 15 de la misma calle impondrá su dueño . 
3010 • 17 10M 
Q K D E S E A P E R M U T A R U N A C A S A S I T Ü A -
J o d a en punto céntr ico en Guanabacoa que gana hoy 
onza y media oro por otra que sea m á s capaz en la H a -
bana," a b o n á n d o s e la diferencia de 2.000 ó 2,500 pesos, 
si conviniere. Empedrado núnr.ero 67 impondrán . 
3192 7-13 
s; C A S A C A L L E D E L O S A N -Jgeles. produce $210, se da por la mitad de su valor 
dos casas en el barrio del Arsenal: una fn Soiueruelos 
en $1,700 y otra en Mis ión $1,800: en Manrique dos. 
una 2,500 y otra en 3,000, estas todas en oro; y tam-
bién varias por diversos punios de 1.000 hasta $4.000 
B i B . I m p o n d r á n Angeles n. 54. 3325 5-16 
S E V E N D E 
E n lo mejor de la Plaza del Vapor una casill-i que 
produce el 10 por ciento libre. E n 4.000 pesos una c a -
sa, L a m p a r i l l a . E n $5ÍM)0 una id. O'Rei l lv informarán 
Lea l tad 31. 3291 " 5-16 
S E V E N D E 
una casita de mamposteria tabla y teja, calle de Z e 
queira p r ó x i m o á Infanta, en $lñ0t) billetes, Sonterue-
los n. 54. informarán. 3291 6-16 
E n $3,700 oro 
se vende una casa calle de Pau la entre San Ignacio y 
C u b a , de sala, comedor, 4 cuartos, pozo, los cuartos 
á la brisa. Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4 
8324 5-16 
AT E N C I O N . — S É V E N D E U N M A G N I F I C O kiosco en uno de los inrjores puntos de la Habana 
para venta de tabacos, cigarros, billetes cambio de 
moneda y quincalla, por no poderlo atender su dueño 
darán razón Barcelona n ú m e r o 6. 
3222 6-15 
B A R A T O 
se vende uu potrero en buen punto, San Francisco 6 
Vi l la te , en el t é r m i n o de Artemisa, barrio de Puerta 
la G ü i r a , de 7 cabal ler ías y un tercio, cercado todo de 
piedra, buena casa de vivieada de mamposter ía y teja, 
cocina y pozo en $5,900 oro al contado libre para el 
vendedor, al comprador se le rebaja $2.201 oro por f er 
el censo redimible que reconoce la finca el qiie compre 
en el dia y se le entrega el 1? junio de est^ año poi que 
ese dia se cumple el contrato de arrendamiento. Se da 
una buena rama de tabaco de fuma. Lea l tad n ú m . 11 
informan. 3 2 ¡ 5 4-14a 5 - l ó d 
Una finca de 30 caballcrííís 
Se vende en $9.000 oro, jur i sd icc ión de .larnco, l i -
bre de g r a v á m e n : detalles Centro de Negocios Obispo 
n. 30. de 11 á i . 3263 6-15 
Ede) L A C A L Z A D A D E G A L I A N O S E V E N !den dos casas libres de g r a v á m e n en $11,001) 
$15,000. Se toman $5,000 al 2 p ^ garantizados con 
una hiuoteca de $72,000. Se venden tres casas en 
J e s ú s Alaría en $2.000 B . B . las tres. Otra en Perse 
verancia en $1,800 con sala, comedor y 3 cuartos; O 
bÍK])o 23. z a g u á n de Zorr i l la . 3216 6-15 
N $7,000 O U O S E V E N D E U N A F I N C A D E 
[doce c a b a l l e r í a s , con cerca de p iña y p i ñ ó n , a 
corriente, fábr icas de guano y tablas: además , euatr 
caba l l er ías de monte firme, que da toda dase de in 
A los Sres. Dentistas. 
Se vende un s i l lón , una escupidera y un torno.— 
Compostela v Lampar i l l a , barbería informarán. 
3478 ' 1-19 
C A J A S D E ÍIIEKHO. 
Se vende una magn í f i ca que mide 1 metro 55 c e n t í -
metros de alto por 75 de ancho y 40 de fondo, es muy 
bonita, de c o m b i n a c i ó n y secreto en el fondo. Cos tó 12 
onzas oro, es casi nueva, en 7-i onzas oro. 
Otra , inglesa, á prueba de fuego que cost 510 y se 
vende en 5 onzas oro. H a y otras de m é n o s precio. \ en -
duta Obrap ía frente al n. 6, entre Barati l lo y Oficios. 
3407 3-17a 3-18d 
BA R A T I S I M O . — P o r marchar la familia un pre-cioso juego de sala de palisandro, un gran espejo, 
un juego de comedor de fresno y nogal, un gran piano 
de Pleyel, una cama de bronce, otra chinesca, un j u e -
go de V iena , un escaparate de espejos, otro de caoba, 
el j ard ín y otros mucl-les v l ámparas . Industria 141. 
3173 4-10 
GR A N R E A L I Z A C I O N T A N S O L O P O R ocho dias por tener que entregar la casa, un juego d u -
quesa $35. otro doble m e d a l l ó n , escaparates, s i l lerías 
y otros mil muebles que se dan á como quieran: vista 
hace fe. Galiano 100 entre Zanja y San J o s é . 
3409 4-18 
P I A N I N O S R E O - A L A D O S . 
Por estar realizando se da uno en $80 billetes, de 7 
octavas, buenas voces y estado flamante, y otro m á s 
usado en $50; á m b o s d e i acreditado fabricante Col lard 
y Col lard. Galiano 100. muebler ía . 3306 4-16 
M u e b l e r í a l a C a s t e l l a n a 
Se desea acabar de realizar las pocas existencias 
que quedan: hay mesas de corredera, jarreros, un j u e -
go doble óva lo ; 3 escaparates de uso, 3 canastilleros 
finos v algunas menudencias, camas y peinadores. 
I N D U S T R I A 129. 
3244 lO- ir . 
M U E B L E R I A D E C A T O N . 
Galiano n.62, al lado de la pe le ter ía esquina á N e p -
tuno, vendo muy barato y así el comprador tenga cu i -
dado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse 
conmigo, y tengo un juego de cuarto nogal todo c a -
racolillo, como para un regalo, no hay otro igual en 
la Habana. Se compran vse cambian nuevos por usa-
dos. 3131 7-12 
C O R T I N A S A L E M A N A S 
de madera fina, con preciosos paisajes y de diferentes 
medidas, á precios equitativos. Obispo'n. 101, entre 
Aguacate y Vil legas. Cn.359 10-10 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, o te , etc., á peso la docena ó 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $21 
btes. docena. 
T a m b i é n se compran, venden y cambian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. H a y juegos de V i e -
na que se venden, así como los d e m á s efectos á pre-
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años . Vis ta hace fe, en la mueble-
ría E L C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del 
mismo nombre. 2726 17-4IH 
P A R A B A I L E S 
H E R O F O N E S . 
Propios para fiestas, no hay necesidad de mús icos , 
cada uno tiene seis piezas y se pueden agregar hasta 
once preciosas voces y bastante sonoras, este instru-
metito t-s completamente nuevo en la Habana. 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
3138 -12 
L a m p a r i t a ^ I l e l i g i o s a s . 
Por el í í l t imo vapor acabamos de recibir un surtido 
compietode lámparas chiquitas con pie y para colgar, 
propias para urnas, oratorios, mesita? de noche y otros 
usos particulares. 
102, O ' R E l L L Y 102 
3137 7-12 
S E V E N D E 
un pianino de 7 octavas, de excelentes voces, t'abri-
csute. E r a r d . Campanario 166 entre Reina y Estrel la! 
3257 9-15 
de loza varios t a m a ñ o s y 
formas, lo mejor qnc se fa-
brica, muy baratos, cu 
A M I S T A D 75 y 77. ¿852 l i - f i 
dera: libre de todo g r a v á m e n : l inda con ii 
dista 2 Í leguas de G ü i n e s . I n f o r m a r á n OI 
de doce á cuatro. 3261 
30, 
6-15 
SE V E N D E 
C—377 6—13 
Se alquila 
l a espaciosa casa de alto y bqjo, Concordia 41 conti-
e n a á la iglesia de Monserrate. 
S2Q7 . 6-13 
Se ulouiia la ea>a Beiascoain n ú m . 127 frente al p a -.eo de Car los I I I de alto v bajo, capaz para dila 
t a d a familia: tambifcn se alquila si lo desean indepen-
diente el al io del bajo: en la bodega de al lado la l ia 
v e é i m p o n d r á n Monte n. 169 tienda de ropa E l B a 
z a r . ;;!! .; 10-13 
ó se alquila el solar Amistad 124. I m p o n d r á n Galiano 
n ú m e r o 19. 2775 17-5M 
E V E X D E CASI ÉNTATMITAD D E SU COS^ 
to la casa n. 66 de l a calle de Acosta, á propós i to 
para una dilatada familia, libre de todo g r a v á m e n y 
con agua redimida, su c o n s t r u c c i ó n es solida y á la 
moderna. E n la misma te tratará de su ajuste. 
2278 u n m e s - 2 5 F 
ÜN A C A S A DEBAÑOSQUE POR L A O R G A -nizaciou solo tiene seis pesos de gasto diarios se 
vende. Industria 109, colegio informaran. 
3186 6-13 
S E V E N D E 
eu $6,000 oro, deduciendo de estos una impos i c ión de 
$378-75, la casa Virtudes 66. para verla de 10 de la 
m a ñ a n a á 4 de la tarde. 3174 10-13 
E V E N D E U N A C A S A r D E A Z O T E A , M A i T 
s ter ía , 3 cuartos, sala, comedor. libre de gra 
meu . dos cuadras de la fábrica de tabacos de J u l i á n 
s 
c o r t i n a s 
A l v a r e z y 10 pasos de la calzada de L u y a n ó en $1,100 
oro, se da muy barata por marchar su d u e ñ o para la 
P e n í n s u l a por enfermo y otra en el tramo comprendi-
do entre las calles de Neptuno, Campanario , San J o s é 
y Gal iano, acera buena, dedos ventanas, z a g u á n , tres 
cuartos bajos y tres altos, de azotea, libre de g r a v á -
men, agua de 90 pepos en $5,500 oro: hay doce casas 
m á s de l .O'O á 3,0' 0 y H de 3.000 á 5,000 y 12 de dos 
ventanas en las principales calles: razón Agui la 205 
s o m b r e r e r í a , hasta las 12 y de 2 á 8. 
3211 ü -13 
B A R A T A 
Se vende una pareja de caballos crioll 
co de arreos. B e r n a z a 30 i m p o n d r á n . 
3452 6 - l í 
PO R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D E U N tronco de arreos, l imonera y la ropa del cochero, 
todo se da en m ó d i c o precio. D a r á n razón á todas ho-
r a s . Sol 108. 3419 4 18 
SE V E N D E U N . M A G N I F I C O C A B A L L O A M E -ricano. color moro, de conchas, maestro en el tiro 
y de inmejorables condiciones. San Ignacio 128. 
3347 8-17 
D E U N C A B A L L O M O R O D E S E I S 
seis y media cuartas de alzada, de paso y 
marcha, sano, maestro de tiro, castrado y muy manso, 
se da en $65 oro por no necesitarlo su dueño . S á m e -
melos B, 33?>1 4-17 
SE V E N ! a ñ o s ,  
Ganga. 
Se venden dos caballos americanos, el uno moro de 
conchas y el otro a lazán tostado, maestros de tiro y 
en buena edad y una limonera nueva, con su coche 
jardinera , todo muy ea proporc ión . Amargura 39 i n -
formarán. 3225 5-15 
mm\m DE COIORIS 
propios para redomas y jardines. Se venden 
en pequeñas y grandes partidas. 
Oficios 40, confitería L a Marina. 
3390 4 17 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E ^ O S E V E N D E N tres caballos criollos, juntos ó separados, un tron-
co, una limonera v tres juegos de m o ñ a s . B e m a z a 30 
i m p o n d r á n . 2893 11-8 
Varas de madera negra cojM?f%ollas, perillas, abra-
zaderas para corlinss y deidns accesorios, á $10 Mes. 
Quint ín Va ldés y Castillo, a l m a c é n de cuadros y 
espejos. 
O B I S P O 101. entre A G U A C A T E v V I L L E G A S . 
C 360 12-10 
Tengo los mejores que se 
c o n o c e ü . los cuales fun-
cionan á sat i s facc ión del 
comprador, ú n i c o en su 
clase. A M I S T A D 75v 77. 
2853 12-6 ' 
Almacén de pianos de T. J. Gúrtis. 
A S U S T A D 9 0 , E S Q U I N A Á S A N J O S É . 
E n este acreditado e s lab l ec imien ío se ha recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á ios tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alqu*<an, y córapdnen pianos de todas ciases, 
2110 28 -18 F 
un maguít íco piano 
calle de San Migue] 
3262 
Se vciule 
legít imo de Pie jc 
67 informarán. 
, muebles 
L a s personas que teugau v e n d a s e m p e ñ a d a s en la 
calle de Animas n ú m e r o 90, antes 51, se lo? suplica 
pasen á recogerlas ó prorrogarlas en ci píaSi'o de ocho 
d ías , ropa y muebles tre.s meses v premias de. oro seis, 
2 1 1 — « 8 2 — 9 ^ 2 - 1 3 S 9 - 1 3 6 0 — 1 3 6 6 - 1 3 7 i - - l : l 13—1349 
—1258—1354—1142—1761—1216—1(;32—17<X)—1519— 
1 5 5 5 — 1 7 0 1 — 1 5 6 ! - ] 5 7 ñ — 1 4 1 8 — I Í87—1666: en el bien 
entendido que trascorrido dicho plazo se procederá á 
su venta por considerar que renuncia á todo dorecbo 
que pediese existirles: se vende un escaparate nogal 
de una luna, barato, y se da dinero á m ó d i c o interés . 
Habana, marzo 14"de l8S7. 
3219 
C i x i z a y 
6-1S 
UN E S C A P A R A T E D E C A O B A P A R A H O M -bre $35 billetes, una cama de hierro bastidor de 
alambre nuevo $30, una mesa corredera Caoba 3 ' ta-
blas $25, un órgano 45$, un reloj pared 6$, tm lavabo 
para hombre 10$. un silforama con vistas y varios a -
paratos de fotografía. Aguacate núm. 56. 
3208 6-13 
SE V E N D E 
una liermo 
rán razón. 
a cama de bronce. 
3206 
Cuba ntimero 147 da-
6-18 
1 GAEEÍÁJES, 
l m ¡ m ñ M \ 
£1 
legítimos de Bel), á procios reducidos. 
Henry B . Hamcl 6c Ca. 
M E R C A D E R E S 2. 
3061 9-10 
i M i l í ? P t ó l i P l 
S E A L Q U I L A N 
treinta habitaciones altas y bajas, con salones, vista ú 
Ja calle, agua de Vento y gas ,*á $12 y 20 htes. Norte 
n . 135, esquina á S. N i c o l á s , v la casa C h á v e z 13 en 
S i l billetes. 3i»75 « M 0 
^<e aiquda una hermosa casa propia para la lempu-
l O r a d a , calzada de L u y a n ó 117, compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos bnjos y uno alto, cocina y caba-
l leriza, tiene pozo y un bonito j a r d í n : en la mUma está 
l a llave é i m p o n d r á n A m a r g a r a 68. 
2990 11-9 
A í í I J S ' C I O 
Se alquila convenientemente, la muy espaciosa y 
bien situada casa, Mercaderesn . 45, P l a z a Vie ja , ó s e a 
d s Cr i s t ina , conocida de antiguo cou el h i s tór i co nom-
bre de A r b o l de G u e r n i c a : contiene diferentes pose-
« i o n e s altas jr espaciosos b*jo«: es muy a p r o p ó s i t o p a -
r a un establecimiento fabril. Hotel , etc. para su ajuste 
S a n Ignacio 21. 2932 11-8 
Se a m e u d a la estancia nombrada "Menocal' ' á un cuarto de le^uade Guanabacoa . compuesta de tres 
cabal ierias de tierra, con gran casa de vivienda, fabr i -
c a d a por el obispo E s p a d a , con agua corriente y cerca 
d a 1,500 á r b o l e s frutales. D e m á s pormenores impon-
d r á n en H a b a n a n. 115. 2445 19 2 6 P 
PE11MS. 
I E H A E X T R A V I A D O A D . E D U A R D O P A Z 
luna car tera conteniendo, entre otros papeles, los 
recibos de l a J u n t a Prov in c ia l de Patronato de esta 
c i u d a d conreapondientes á los meses de abril , mayo, 
ian io , j u l i o , agosto y setiembre; l a persona que los h u -
oieso hal lado pnede" dirigirse á la calle de San Miguel 
n . 14 y se le grat i f i cará . 3314 4-16 
AVISO 
H a b i é n d o s e extraviado el maudáto nú 
mero 3,*264 por $17,330-84 oro, expedido por 
los Sres. Hidalgo & Co. á cargo del Banco 
lodufitrial, se avisa al públ ico para que no 
sea admitido en transacc ión alguna, pues 
e s t á n tomadas las medidas para que no sea 
cubierto. Si alguna persona se ha encontra 
do dicho mandato puede entregarlo á los 
Sres . Hidalgo <k Co., Obrapía2o . 
C n 386 9-15 
M T A S 
de Fincas y EsíablechiiieBlos, 
EN M M í f A N A O . S E V E N D E L A C A S A C A -11o de S a n A n t o n i o n. 9, á tres cuadras del p a r a -
dero de S a r n á , de m a m p o s t e r í a y de poco tiempo de 
f- ibricada. con su g r a n pozo de agna, l a l lave e s t á en 
frente de l a m i s m a e s s a y (fe su í y o s t e t r a t a r á n en l a 
SE VEN'DE 
en mejor estado que de medio uso una duquesa con 
dos caballos, calle del Hospital n. 5 entre Concordia y 
Neptuno v se puede ver hasta las nueve de la m a ñ a n a . 
3418 8-18 
SE VENDE 
una duquesa con seis caballos, juntos ó separados: c a -
lle de L a c e n a n. 8, se pueden ver de 6 de la m a ñ a n a 
á 10. 3037 9-10 
SE V E N fuelles dí D E N D O S V I S - A - V I S D E A D O S e muy poco uso y de los de ú l t ima moda, 
propios para usarlos con una sola bestia, marca C o u r -
til l ier, uno de un solo fuelle propio para lo que quie-
ran aplicarlo, una duquesa sin estrenar, dos troncos 
de arreos v una limonera A m a r g u r a 54. 
.•1332 .-,-16 
. ¡ A P R O V E C I I A K L A O C A S I O N ! . ' 
Por lo que vale el carruaje solo, se vende una d u -
quesita nueva con hermoso caballo americano y l i m o -
nera dorada. C a s i regalados y de poco uso u ñ c o u p é 
C larence y un v i s - á - v i s de un fuelle. Manrique 116. 
3296 9-16 
A L O S E S P H I I - A D O R E S . 
E n 15 onzas oro un c o u p é en m a g n í f i c o estado y por 
l a mitad de su valor una preciosa dnquesita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Beiascoain 65 a todas h o -
ras. 3295 9-16 
OJ O A L / de gusto. A. G A N G A : P A R A L A S P E R S O N A S Se vende un bonito milord de ú l t i m a 
moda, f rancés , demuy poco uso. con sus cuatro as ien-
tos, es muy c ó m o d o y l iviano, tiene muy buen rodar 
y superior movimiento, con su lanza y barra guardia, se 
puede ver y tratar de sa aiuste de 6 á 11 de la m a ñ a n a 
calle de Genios n ? 1. 3226 6 15 
Se vendo 
por desocupar el local un c u p é en buen estado de uso: 
de una á cuatro en Mercaderes n ú m e r o I I . 
3248 o - i s 
SE V E N D E C O M O G A N G A P O R N O N E G E 8 I -tarse uu carro de 4 ruadas propio para c'garros, 
pan, ropa. & c . Cerro 476. E u la misma se c o m -
pran, venden y tratan caballos de tiro v se construyen 
y arreglan carros. 3240 6-15 " 
SE VENDE 
eu >j350 B [ B . un milord de uso en muy buen 
con su asiento delantero. Concordia 100. 
3252 fi-15 
tado 
BE 
INTERESANTE. 
Casa de Préstamos 
E l Desengaño. 
A c o s t a n ú m . 4 3 
Se vende un piano nuevo de E r a r d , con muy bue-
nas voces y prendas de oro, plata y brillantes de m u -
cho gusto, muy baratas. E n la misma se sigue fac i l i -
tando dinero con m ó d i c o i n t e r é s . A d e m á s , avisa á sus 
farorecedores que tengan prendas e m p e ñ a d a s v téifr-
gan cumplido tres meses las de ropa y seis las de oro, 
se s irvan prorrogarlos ó rescatarlas; en concepto, que 
si no lo verifican en el t é r m i n o de quince dias á con-
tar de esta fecha, ge p o n d r á n á su yenta, 
316X 
DEL DR. GONZALEZ 
Efervescente. Carmiiiativa, Purgante. 
C U E S T A S L P O M O 
U N P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia e s tá indicada en las siguientes eufer-
fermedades: Malas digestior.es, á c i d o s de! e s t ó m a g o , 
dispepsias, flatulencias, dolores de cabeza, dependien-
tes de trastornos g á s t r i c o s , v a h í d o s , e x t r e ñ i m i e n t o . 
mal de piedra, etc., etc. 
E l D r . G o n z á l e z perse \era en ci propós i to de hacer 
medicamentos buenos y de venderlos á precio m ó d i c o . 
L i Magnesia del D r . G o n z á l e z es tan buena como la 
mejor y m á s barata que todas. Cuesta el pomo 
Ü N P E S O B I L L E T E S . 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z se prepara y vende 
en todas cantidades en la botica de San J o s é , calle de 
A g a i a r n ú m . 106, frente al Banco E s p a ñ o l , Habana . 
UNA REVOLUCION 
e n e l c a m p o de l a M e d i c i n a . 
A s í puede l lamarse la introducida por el D r . G o n -
z á l e z j p n sus medicamentos del pa í s . 
J L P E S O . 
L a U m uJsion de Aceite d'í B a c a l a o del D r . G o n z á -
lez es tan buena como la mejor de las que se presen-
tan en el mercado y es m á s barata que todas. Cuesta el 
pomonn peso B j B . 
E l p ú b l i c o sigue y a el consejo i n g l é s Save y o u r mo-
ney, que quiere decir /̂ÍOÍVC su dinero y no pague 
m á s que lo justo. Pudiendo pagarse un peso por un 
pomo de E M U L S I O N irreprochable, no deben p a -
garse dos pesos por otra semejante. 
El vino de carne con hierro 
tan úti l á las s e ñ o r a s y á los n iños , por tener buen s a -
bor y reunir en poco v o l ú m e n la mayor suma de p r i n -
cipios reconstituyentes y nutritivos, se vende á un pe-
so papel el pomo, lo mismo que los 
V I N O S D E Q X J I U A , 
S I M P L E , F E R R U G I N O S O Y C O N C A C A O . 
P a r a vender a esos precios ion necesarias dos cosas: 
Pr imera . H a c e r el negocio en escala mayor, reci • 
hiendo los productos directamente y de primera m a -
no, y 2? contentarse cen muy p e q u e ñ a utilidad, en 
m ú t u o beneficio del p ú b l i c o y propio. 
L a E s c u e t a concentrada de Z a r z a p a r r i l l a , cuesta 
el pomo un peso billetes, t a m b i é n . 
Hierro üialisado del Dr. González 
E l estuche con su frasco, gotero, t i rabuzón , etc , no 
cuesta m á s que uu peso papel. 
E l n o v e u t í por ciento de las mujeres de todas eda-
des, e ^ d o s y condiciones padecen e x t r e ñ i m i e n t o . 
Hoy cuenta la Medicina un agente precioso para com-
bat í t e«a molesta dolencia y es l a C A S C A R A H A -
G R A D A , árbol de California, dotado de propiedades 
t ó n i c o - l a x a n t e s de l a mayor eficacia. C o n l a corteza 
de dicho árbol está preparado E L E L I X I R D E 
C A S C A R A S A G R A D A D E L D R . G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres cucharaditas de este E l í x i r para de-
volver á los intestinos su enerjría y efectuar su defeca-
c ión con la mayor naturalidad. Algunos dias de uso 
son suficientes para curar radicalmente la enfermedad. 
E l E l í x i r de Cáscara Sagrada puede considerarse 
como un Tesoro para la Mujer. 
L o s medicamentos del país del 
» R . G O N Z A L E Z , 
preparan y venden en la 
B O T I C A D E S A N J O S E , C A L L E D E A G U I A R 
n ú m . 106, frente al Banco E s p a ñ o l . — H a b a n a . 
H a y depós i to s de todos los preparados del D r . G o n -
zá lez en las boticas 4 'El Agui la de O r o , " M o n t e e s -
quina á Angeles y ' ' L a F e , " Galiano esquina á V i r -
i tudes. C 869 16-12M 
Esta casa como todos los años tiene de costumbre el tener un gran surtido 
J.-ll-M; Vill̂ CL V Vf 111V7 W\«V10 JiVO M/JIVfi-I j i , «iv K i . ^ • ^ v.. " —, - .» . . . . . . . 
de ramilletes propios para San José y muchas otras novedades para dicho dia. 
Para Semana Santa hahrá un gran surtido de empanadas, pescados, espi-
nacas, coles, acelgas, legumbres y muchas otras cosas propias para dichos 
dias. TXJRTELLS grandes y chicos, pescados, Cristinas y cuanto encie-
rra el ramo de dulcería. 
D u l c e r í a E L i U t f G - E L . 3 1 , 
340í 
O B I S P O 3 1 . 
2-17a 2-18d 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
A S A Z O A D A S 
I M M , I 4 n ^ . , , K Teniente Rey Slj entre Habana y A guiar. 1,ÜLVv̂ irNKS 
Direcc ión facultativa, Dr. D. J . M. E S P A D A . 
Estas aguas que tan b a e u í s ü n a s son para las enfermedades que es tán indicadas cn los prospectos del esta-
blecimiento, adquieren cada dia m á s importancia por los resultados que obtienen los enfermos que acuden á 
esta casa. 
Por algo so li dian establecimientos de esta cla8« en todas las poblaciones importantes de la P e n í n s u l a , y 
en M a d r i d . B a r c e l o n a , Sev i l la y C á d i z es cada vez mayor el n ú m e r o de enfermos. 
Para el A S M A y d e m á s enfermedades del pecho, E S T O M A G O , h í g a d o , eejiija. matriz , etc., es el trata-
miento que da mrjores resultados 
Hay paciente que nota enseguida la mejoría, y aun cuando otros no la sienten tan pronto, sa resultado s a -
tisfactorio es seguro, por lo que recomendamos muy eficazmente la constancia. 
Multitud de certificados acreditan lo diebo. 
4-16 Cn 396 Teniente Rey 31 
I 
Alvarez v Hinse-
DOS NMKVAS MAQUINAS i)E COSER 
S 1 N G E M . 
Estas dos nuevas máquinas *lo coser 
son dos oertecciones. 
Nada dejan quo desear. 
Son «le brazo alto. 
Son á cual míís ligeras. 
Son á ftual más silenciosas. 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
eh su mecanismo. 
Las véndenlos smiy baratas. 
-üjiicos A ge 11 íes 0 hispo 
312-8jo 
F A B R I O A N A C I O N A L D E O B J E T O S DB M E T A L B L A N C O . 
FABRICA. Caile de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
DESPACHO CENTRAL Príncipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'RElLLY 102 HABANA. 
G R A N D E S Í Í E M E S A S R E C I B I D A S de Cudiaras , Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas las (tUrácaa de méta l e s del extranjero, ninguna (Hiede competir ni eu clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L Me.ueses. 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes 
D e s p u é s de 40 años de existencia, de asídao.í trabajos y no escasoj sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes l l e g a r á ser loa áu icos en Kspaña, y competir con todos los mejores del extranjero al extromo de no 
poder mejorar m á s sus sr l í cu los . E u prueba de ci ío r e a u s é ¡as Medallas obtonidaa en rdrláa Exposiciones, co-
mo las de Paris , Viena , Fi ladel f iay otras. 
DB P R E C I O S S I N C O M P E T E f í C I A P O S I B L E . 
C l i m E l í T O S S I N BASTO 
DE PLATA 
f o r m a c a t a l a n a . 
IS'cucharaa $ 4-50 oro dna 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
S docenas jautas. $ 15 oro. 
12 cuciiaritaa cnW. $ 2-50 oro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricamente plateados. 
12 cudiaras $10-60 oro dna. 
12 lenedores $10-60 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 
3 docenas juntas . 530 oro. 
12 cucharitas c a f é . $ 6-375oro dna. 
C U B 1 E R T O S P R 1 a i E R A 
SIN BAÑO 
de p la ta jmlimcii lados. 
12 cucharas 9 7 oro dua. 
12 lenedorna $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro d i u . 
3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12 cucharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido uu imaenso surtido de servicios completos para ''afés, fondas, hoteles y res-
taurants, como son bandejas redolidas lisas de 12 la'u.ulos. .iznearoras de várla* forrqas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de l , 2. '\ y 6 raclúo ís, p^rtirtista*, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas parl icuiarcsuna variedad couple la eu juegos de café de 3. 4 y ^ piezas,''jarros 
para agua, convoyes de 3, t y 5 pomos, serrilloteros, poeta euebillos. estuisntó*co-üptetos de cubiertos, juegos 
do lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mona, salvillas, en fin eu&itose pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O U T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más, algunos veadedores ambulantes v lo que nos es mí-i trisie que í iasta en algunos establecimientos no 
han dudado en asegurar al públ ico que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E X E S E S v creemos do tme-stro deber advertir al 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A MEN,I-> 
ra que no se deje Korprendcr 
' O O A L A I S L A D E C U B A . 
0 - E E I L L Y 1 0 3 , e n t r e V i l l e g m y B e r n a z a . 
3139 S-12 
m KÍTÍ^ fassm 
Si COMPRENDES TÜS INTERESES, ESTUDIA ESTA CUESTION. 
L/A. ÜEPUBLICA cuenta, lioy con nn Imén corUuior. 
Y te ofrece por íuedlda, bien cortado, bien cosido y con bue-
nos forros, 
ün flus rica holanda por $ 8 billetes. 
Un Üus casimir por 2U billetes. 
Un flus dril Superior por 12 billetes. 
Trabaja mucho, aunque deje poco, es hoy la cues t ión . 
ASI K E F I T E s 
ü n pantalón holanda buena, $ 2$ billetes. 
Un pantalón dril color, 3 billetes. 
Un pantalón c a s i m i r , G billetes. 
Todo hecho á T u e d i d a , f.úen cortado, bien hecho y con boe-
nos forros. 
Ven, |u*{ju»ba pueblo, vea, que hoy hay que estudiar y ver 
quien ofrece más ventaja. 
Tenetnos además extenso surtido eu driles de luto y meri-
nos para i uto. driles blancos y pujués. 
Hay que garantizar los encargos. 
cíilzada de Galiano esquina n Dragones, Se necesitaií operarios. 
3202 2-12a 2-12d 
E X P O S I C I O N 
a r a e i 1 9 d e m a r s o 
T ^ Í ^ T / " ^ D T ^ Q l dehucsoR, tuauchas, k e r -
U \ J X J v / J L V i l i k J pes y toda impureza de la 
Miirgre se bnra con el meior de los depiir;itivo3 la zar -
Biii a n í l f a de H E R N A N D E Z . 
T O S F E R I N A í£»r$SS,44 
quita con el jarabe D E S S E S A U T S (jue fie vende en 
la botica S A N T A A N A . R i e l a 68. 
A T T /̂ \Cí M cmiMai con el b á l s a m o A -
* /rVi J i J* " O N E S T E S l O O del D r . A g u i -
botl A N T A A N A 
DIARREAR 
se renden tu 
2»00 
Pedid los papelillos t ó -
nicos v digestivos que 
a botica S A N T A A N A . I í ic laf i8 . 
1B-5 
1*1 
Con R e a l privilegio por la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico .y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de (,'ádiz. Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, de Cádiz y 
Santander. 40 años de práct ica con éx i to constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con 61 se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
i-odomos dar de. esto precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S Í F I L I S so- un ÍHria^ v tercia-
nas y en todas las enferniedades provenientes de malos 
humores adquir idos ó heredados; ú l c e r a s , her-
l>r4t. etc. 
De venta en todas las farinacfaa d« la isla de Oubs 
Pnerto-Eieo. C n 318 ' J I 
IEOELÜA 
UN A B O M B A N E U M A T I C A , U N S A C A R I M E -t'o de Solcy, una bobina runcof, un grafómetro, 
un teodolito, un motor e lóctr ico , •! l ámparas e léctr icas , 
un acuiuulador, un aparato Moisi , boquillas para te-
lefono, ü i t ib 'es , ta los acústíópg, aparatos de prestidi-
gitarlo : todo barato. Aguacate. 56. 
;U2!) 4-18 
. A V I S O . 
C a s a d e p r é s t a m o s M L a í g i m i d a d . " 
16, NEPTUNO 16. 
Todo el que tonga e m p e ñ o s , cumplidos sus contra-
tos, pasar ín á r é e e g - r í o s ó á renovar el prés tamo en 
el término de diez dias, previniendo que i ra ourrido J 
los expresados diez dias se procederá á la venta de Io« 
empéSios cumplidos. E n la misma se da dinero por 
toda clase de prendas que representen só l idaí garan-
tías, á nn módico interés. Procedente de e m p e ñ o se 
vende un variado surtido de prendas y diversidad de 
objetos, á precios muv baratos.—D. G . 
E x p l o s i o n e s e a l a s c a l d e r a s . 
Pueden evitarte tenicudolaa cons íante tnente limpias 
y ec obtiene este resultado usando la G r a s a des in-
cr i í s í 'u íon? que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de roda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTADO 846.—HABANA. 
2559 27-1M 
• 7 5 - í j s r i - m ÍÍ.J 
CÜM-CATALÜÑA exhibirá en dicho dia un colosal y esplén-
dido surtido de ilAMiLLETES de todas formas y tamaños, por lo 
cual podrá el distinguido publico habanero aduiirar el adelanto que 
en el ramo dé DULCERIA presenta este establecimiento. 
CESTAS VOLANTES, adornadas caprichosamente, [primera 
vez en esta capital.] 
GH ANÜES EDIFICIOS, de crocante, de estilo gótico, griego y 
bizantino. 
TORTAS DE SANTA PAULA y de mazapán á la francesa re-
llenas ele capuchina delicadamente preparado. 
PLATOS BAJOS de frutas del país montados á la andaluza. 
FRUÍT-QUEKES adornados, que tanta fama han adquirido. 
NAPOLITANAS [gran novedad] de 8 á 1 0 pesos. 
FLANES GRANDES de caprichosas íbrmas. 
PINAS AMEKENGADA8. 
PASTELES de hojaldre rellenos de pollo, perdiz, pavo trufado 
y un sin fin de artícuos difíciles de enumerar. 
EN 11SP0STE1UA ya saben nuestros favorecedores que CUEA-
OATALÜÑA, tiene el privilegio de presentar siempre una infinidad 
de DULCES, todos diferentes, todos sabrosos, para todos los gustos 
por exigentes que sean, porque CUBA-CATALUÑA es la DULCEÍIJA 
más bien montada de la Isla y la que cuenta con los mejores 
maestros del arte. 
PASAN DE 5 0 0 SALVILLAS que hay á la disposición del pú-
blico que nos honre con sus encargos y todo lo concerniente para 
convites. 
P CUBA-CATALUÑA hay de todo cuanro se importa en VIVE-
RJSS FINOS, vinos de mesa, todos superiores y legítimos, que ex-
penden en botellas, garra iones y cuarterolas; conservas, frut as, 
quesos y la riquísima mantequilla helada. 
A las personas de gusto, recomendamos el vino MEDOC ES-
PAÑOL, á doblón oro la caja de doce botellas. 
GRAN SUBTIDO DE JAMONES preparados en dulce, del 
N0HTE, YORK, WESFAL1A y GALLEGOS, de todos tamaños y 
estos misinos bañados de caramelo, especialidad de esta casa. 
C U B A - C A T Á L U ^ A , G a l i a n o 9 7 , r e a l i z a : 
BARIÜLITOS aceituna Reina á 7 5 cts. B|B. 
MEMBRILLO en latas de 1 l ibra. , á 4 0 „ 
DATILES del Jardin del - E d é n " . . . á 5 0 „ libra. 
Advirtiendo, qne todo es fresco y acabado de recibir, estando 
todo á prueba. 
CUBA CATALUÑA, siempre queda bien en cuantos encargos 
le confien. 
Y por último, es fa CASA que más barato vende. 
T o d o e l m u n d o s a l e c o n t e n t o d e 
t i « 
2a—10 2<l—18 
A O E Í T E S L U B E I C A D O E E S . 
CALIUAU SUrEKIOlí. PBECIQSBEDtTOIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A JÉ'Éi G J ^ O i S O . 
1*reparada para uso iiínied'att» en toda clase de pin-
turas; es secaule y de iáncl io l;nl!o. 
S P E S O S O l l O KI> Q U I N T A * . . 
DB VENTA POR ASIAT Y LA GüAROI.V. 
cohiérciai i tes importadores de toda clase do Maquina-
ria. Locomotoras, Carriles , efectos de Agricultura y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L \ M P A K I L L A . — 
Apar ado 3 4 3 . — l l á b a n a . 
2595 28- 2M 
A L C O H O L E S P Á S O L 
••X0N--PLUS--ÜLTM" 
C e n t r a l "Sioi L i n o " 
GISÍfFÜSfiOS. 
E s el alcolud mejor quese conoce y suporior á loa 
rpírfflires akoliolco tiue sé roc¡.bcu rtc Alemania, ect. 
No tiéiu; rival"poí su {M?in<mida e laborac ión , á la a l -
tura de dPsvuUriiiiient'i.j I!:(Í''<-IUOS. 
Su graduación es de 4S° C a r i c r á uua temperatura 
de 2 0 ° ctntirrsdos y Carece eVi absoluto de todo olor 
y s'abor dj¡ <,.";K¡. 
Ks reeottieudable por sus propiedades h ig ién icas y 
aplicatdo .-du • xcepiptOii Á todati laá ü^dustnasi 
Se vende cn cajas de dos latas do 5 galones cada 
lata. 
Son ún icos agentes cn la Habana, á quienes se d i r i -
girán lo.s pedido», los Sres. 
J . Ginerés & 0° 
O 376 3 ! - m i 
S E M A N A S A N T A . 
E n esta casa o i icontraráirtrdos l o s s o ñ o r o s sacerdo-
JtM y peivouas piadosas; toda clase de objetos religio-
so.'' projrqs para el cal . o divino y fiestas religiosas. 
C O R O N A S P A R A S A N T O S V S A N T A S . 
Hferniosa co lecc ión de coronas doradas á fuego pon 
pivcio.vis i tnitacioücs de piedra* finas, COTÍ rubíes , es-
mcrnld is, topacios. z:iliros y brillai'tes de varios taoia-
ños y tíguras propias para saníof y virgciies da urnas 
y de altarts. de i;raii electo cn las procesiones y festi-
vidades. 
R A M O S P A R A A L T A R E S D E I G L E S I A . 
Acabamos de recibir un yariado surtido de ramos de 
varios tamaños y colores, propio^ para altar y urnas 
pariiculiives. 
J A R R A S V JÍAC1CTAS. 
Teueinbs el sdrüdo m á í vaiiiTíto que se puede desear 
en formas distintas y tamañoR. preciosas para las iglc-
sius y tic-tas religiosas. 
A d e m á s está casa tiene siempre una variedad i n -
i n c s i e n cruces de íiltar, cruces parroquiales, cruces 
de proecbion, ciriales, caudcleros de todos los t a m a -
ños, blandones, custodias, lámparas de varios t;ima-
ños, cáücos , copones, juegos de crismeras, i n c e n s a -
rios, sacras, vinageras, atrdes, porta v iát icos , bostia-
rios, calderetas, bisopos, ca-milis, capa, bonetes, es-
tolas, sombreros de teja, temos só l idos , c í n g u l o s d e a l -
godón, de seda y de oro, fiadores do alba y de manteo, 
medias negras, rosarios de varias clases, medallas de 
varios santos y santas, c-tampas de todas clases, misa-
les de Madrid, devocionarios y todo lo que se pueda 
desear cu a n í c u l o s religiosos. 
1 0 2 
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i l l i EITMNJBM 
es una preparación inofensiva que hermo-
Bea al color del r o s t r o 3̂  al cutis y no con-
t i e n e plomo n i materias minerales. El la 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por ei sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo r o g i z o y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las otuema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
los ojos. Da al cutis 
S O A V I O A O j B E L L E Z A y F i N U ^ A 
el mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y e n los brazos. 
P í d a s e , á los farmacéuticos, el Kalydor de 
Howland, 20, Ilatton Gardeu, Londres. 
So vende ou las mejores Farmacias. 
i ENFERMEDADES 
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i 
H CON &L ME LOS 
I liÉlos Mtisoia'" 
ea 
l'fta c a s a , e s tab lec ida e n l a P r u s l a r i n l a n a , 
que ae o c u p a de la e x p o r t a c i ó n , d-. soa Uaslar tjp 
re i i re seu laute para las v e n t a s do bis R e s i d e s , 
oe los G - é i ' e r o s ü c I^IÍ;r e r i a , do C u rtii \: e r l a .< I -. 
L a s s o l i c i l t i ' e s . a c o m p a ñ a d a s ' ; - :• ' ;•-
m e s , s e r á n d í r í g l a a s a 1 • Age ~ • 3 
en E l h e r f e l d (Ale ina i . ia ) i-TM'. ST.jOiCiHíiO 
ítSCOBRlMIKTO 
tiQfñAS 
F ^ L - V O C L i É í S Y — S e vende en todaspaty 
P c m e f r e i to* ¿ í . l K B A 
S J úp&1>tt S l ' T I R A fk 
E r . s t i a ü s a c ü ü s A v - : sasss . . : ' ;;!?r?paraciea 
? s á ñ . s r>;.: e r e - .-o 
E. SALLU? H;,: :. - jt, M O | i i £ ^ e m s u c e s o r 
Perfanilrta-i'sísiiP» 72,CÍ¡> le IsrM'jn.f.l&lS 
Yendess en :.:s ; • P ^ - 4 y DrogusriM-
Degoaitarto «a- la //¡w • : J O S S S A M S t A . 
ATERCIOPELADO 
d e l . f. 
CUTIS í y. w, 
R A 
TEZ 
Con el perfunio mas saavd. e s pcrfdcLainento pviro y Inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A r í Q U E A ci culis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es ei mejor y mas apreciado de todos los Poliros conocidos. 
P A E Í S — 3 7 , B o u h 3 7 — P A R I S 
SeorotodeJuventiíd. 
A G U A LAFERR5ÉRE 
P a r a el l o c a d o r . 
POLVO L A F E R É R E 
l Par.-; el Rostro. * ' 
í P R O D U C T O S ^iQSSS-jdGQSj. 
1 De?ásitcs en la J l a h a i t c . : r o s T - S Í M ^ Ü 
Isorsto ds Juventud 
A C E I T E L A F E R R I E R E 
t' P u r a los Cabel los . 
$ E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el P a ñ u e l o . 
ir /a Beiiozo. del Rostro y del Cuerpo. 
iles FcrínniDrí-.s y PelnQU'irias ¡Je la ISLA ¿ i CUBA. 
• 
C u r a e i t t t i f ú j i i t l a y c i e r t a p o r e l mm de OHO i 
c i e l X ^ o - O - ^ O X - ^ J E 3 3 3 > X ^ O T ^ ' 
de l a C l o r o s i s , de la A n e m i a , de todas las E n f e r r a e d a d o s d o l 
S i s t e m a n e r v i o s o , hasta las mas rebeldes, de las E n f c r m o d a d c s 
c r ó n i c a s d e l o s P u l m o n e s , etc.— Las mas éminentes ilustraciones medicas h a n c e r t i f i c a d o 
e l poder cura t ivo de este medicamento y le han reconocido como el primero y el m a s enérgico 
de los reconstituyentes.— Trecio de cada s v a s c o : G f r a n c a s (en Francia). ¿̂7 único Pre arador 
Todo frasco que no llove la Marca do Fábrica, depositada, y'la Firma ^—éá^^cf* . 
d o b e r á s e r d e s e c h a d o r ige r o s a m e n t e . —'y-^ 
, „ y esto Froduoío 
S( E n P A H I S : F a r m a c i a €&?3.'ÍJSÍ.T, 33, rus (cr.He) E J o c S i e c f c o u a r t . ^ 
En l a M a h a n a : JOSÉ SARRA; LODÉ y Ca. — En S c i n t i a a o d a C n h n : Dr L. C. BOTTIUO. 
S N F E H M B D A D B B H B B V Í O S Á S 
APSULAS de i J j - o c t o r 
Laureado de la Facultad de Medicina ds Paris Premio ¿ h r i y o n . 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s . . Gt - .U'T a l B roña t i r o d e A l c a n f o r se 
emplean e h las A í e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y e n las enferme-
dades siguientes : 
A s m a . I n s b m m o , A i e c c i o n e s d e l C o r a r e n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
Aluc inac iones , . A t u r d í o l i e n t e . J a q u e c a , É z r f e r c i e d a d é s d e l a s " i a a 
u r i n a r i a s y para calmar !.:.- e x c i t á q i o ^ e s ele t o d a c l á ; 
1134 Cada frasoo va scvmp--Jo cen um instrucción dúlaüada. 
•)x>janse las V e r . l a d e r n s Gápc-t"las al B r o m u r o de A l c a n f o r 
de C L I N Y Cia ¿e PABIS U"-e ss t a i t ó n en lu$ principales Farmacias 
y Droft aerías. 
fPLAíJCüLAnVO'da la T Í S í S P U I ^ O N A ^ j áa í a Á F S C G I O N E S ¿e l a I U S l i S á P I R A T O R I A S ^ j 
O S O T A WEB 
(ut!i Ájguftran as Saya; y de - f i ' C S X ' S S de H T C - í t S » © de SSAO.íXX^a.o V-XTRO 
U n í a s r w . n w í s s c t e s en ta Stposicinn Untws: i ¡ Paris i87b 
EOüPiGEAÜD, Fannásóatla; ds /' okse, rsJtrbáata de t8|Sid»i blawlati frov̂ edor das Ecspitaio-s i t féallá 
I-».RIS. i i O . CJj.L« E A K B ^ X K M ^ 3 . •, PAFT3 
Naesiras Cápsulas íVino y Aceite} cri;o¿ jti?:i.iü3. las solas^xpdtimealitdáa y e.np't-.ií'.as en a.-s Hospit.«iís <.5e Parts 
por los Docf" y P r o f B o c d n Á B b , VuhVKX, POTATN. BOOCKDT. e l e , han dado resaltados tno conclayenle» en 
el Ir-ilimieulo de la» eüfisrinedsúles del pwho y do Ins Bronquios. • (hi tarroa,e le , que los Módicos do l'rancia 
v dal Ealrangero las pr'esci'ften ixclá^vaiaéRita. . VKASK EL P R O S P E C T O . 
Oomo ¿arantla sa deberi tx>gir tobre esrti fája ta f. n Mff m«.-te»s»> l i tirtri i'el V&MIMEMD, c.x-fat ¡oí HotclWtstíe Ptrlt 
. ^ • w D é p ó s i t o cO ¿a H a b m v i •• J O ^ n ; 
iji^^jjjji^iiijjiiiiMiijwiijiiiiiiiiiiiun r r i ' iiiiiin iiniiiii iMeiiiiin n 
i M PO H T A n o i<. r>T{ r.v * 
P E R F i m E R h ^ E x t r a - f i n a 
r e 
m f . 
V i Z i |#f f 1 1 M 
JABÓN a l C D R Y L G P S 1 S G 8 Í J ¿ ? 0 N - ¿ J t ó a i G C ! : .-.iSdelJAPON 
EXTRACTO . . . . ai CGUYLOPJIB rol JárHK ¡ n n r . ^ ^ - . . ei CC'RYLOF.SIS del JAPON 
. A6OA¿,T0CABCa ai CORYlOPSlíhíd JAPON I ifeijE Ú GOaYLOPiIS delJAPOH 
LOTIOH a i c a a Y L O P s u ^ i a ? }!: .. . . .. . f iccmopsis del JAPÓN 
SSi 3 ' • ,* •Es ;H 
j a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a u l t y C l a aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable e í lcacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á los agricu^ores para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n su l furoso de G r i r a a u l t y Gia recetado especialmente contra las 
erupciones granulentas, las manchas, las eflorescencias á que es tá espuesto el 
cúlisí que limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é m e o de G r i m a u l t y Gia posee todas las propiedades 
li desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres p ú t r i d a s , 
•\ modiñea el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
1 nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
4-̂  J a b ó n su l fo -a l ca l ino de G r i r a a u l t y Gia, llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la t iña, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
i - PÓSITO KNT PARÍS. 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMÁCIAS. 
E l t rczbnjo ele l a D e n t i c i ó n en, p a r a 
e i n i ñ o , u n a c a r z s a « í e s u f r i m i e n t o y c í a 
lu f faT á KIJ p e l i g r o i n m i n e n t e 
^ Icforme favoraisie ds la Artd üiia ¡ie Meilicina de Parlg 
í|í Exíjase qué pxr.'a frasoo lleve escriios los nombres dt 
i E. m m m A L P4PÍIIÁÜD 
^ Faraacia oittow, 25, rae Cuíjuilllére, PARIS 
& .l;u M H&Uana : JOSE SARRA 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis-
í ento que enerva al n iño , perturba á su sueño 
y p u e d e ocasionar las C O I S I V Ü L i S I O N E S . 
S e c o n s e g u i r á f á c i l m e n t e e s te r e s u l t a d o c o n 
e l u so de l a 
m i DE DEHTIOION, tíei Dr S M I T H 
q u e h a l l egado á ser m u y p o p u l a r e n P a r i s , p o r la 
s e n c i l l é z de s u a p l i c a c i ó n . — E l l a c a l m a l a i r r i t a c i ó n 
de l a b o c a , d i s m i n u y e l a e x c i t a b i l i t a d n e r v i o s a 
ri ¡ 0 f-icibta l a e v o l u c i ó n de l o s p r i m e r o s d i e n t e s 
r fcy^^^ll s i n p e r t u r b a c i o n e s n i v i o l e n t o s s a c u d i m i e n t o s . 
^/ \>OvV^7/ Biisfii frotar, varias veces duraulc el dia, las encias 
dedo ó con el pineclito que 
%%r^4&o£ lj d á
r ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l M niño, ya sea con un a 
^ ^ ^ M ' ¿ \ . - ' i I acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con-
tiene opio ni cualquier otro principio narcótico. 
Ruó Sainí-Lazare, PARIS Depósito Gfiisrái : 40 , 
L i Hábanaz J O S 3 SARRA. 
quetler.o á dihooaloioá dé las nzdres de familia el Interesante 
folleto de! L ' SHITO : Gonsejo.-s & l a s m a d r e s j ó v e n e s . 
•fhfl ifh-T'lf i ir^lfí it i i i t l 
de F 0 R I 5 E S 4 E S - E A Ü K 
Normandia (Seine-Ififérieure) F r a n c i a 
CUATRO MANANTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido do las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento do Vientre. 
[CARBO-CHKN'ATO-FERRO-MVSÍMNRSÍ.O CPiEMOR TITILO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, Fñenonralgie, Leucorrea, ' 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabeiis, mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio;. 
Impotencia, Atonía, Convalecencias. 
Ane;nia producida en los Cimas cálidos. 
El Blabantíal RelUette da, a la vez, Agua inetl'cin 1 
y Agua para s< i- servida i] tieiniio .le ennrer Es el iiu-j ir 
de los cuatro Manantiales de F O F . t i E S - L E S - E A U X 
pn. a seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se haga 
nao do esta Agua. 
Depositarlo en l a H a b a n a : y o s é 
8 B 
er 
o de l a s t r e s JML&roeis 
A R M E T D E L I S L E Y Gu. Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos ios mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T D E L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Sulfato de Q u i n i n a de Pe l le t ier en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el específico seguro do las C a l e n t u r a s p e r n i -
ciosas, t erc ianas y p a l ú d i c a s , de los dolores de cabeza, 
las jaquecas y neura lg ias , la gota, el r e u m a t i s m o , las 
enfermedades del h í g a d o y del bazo. A la dosis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de ios 
tónicos; excita el apetito,favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o exc lus ivo , en P a r í s , R I G A U D & D Ü S A R T , 8, m e Viv ienne 
E N TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS D E ESPAÑA Y AMÉRICA 
V 
Imprenta del "Diario de la Marina,"! Biol* 8». 
